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RAPPORT D'EXPERIMENTATION DE GUIDES PROPOSANT AUX ETUDIANTS DU COLLEGE 
DE SHERBRWKE DES DEMARCHES AUTO-GEREES EN PRISE DE NOTES, EN GESTION 
DE TEMPS ET EN TRAVAIL D'EQUIPE, 
'Th p d t  partir & là pour d i n i r  les objectifs 
& rros n m b m s  dli;rkratiai, un rietair  ai^^ 
principes élémentairies (...) cbses élaiientaires: 
qu'est- à dire ? D'abord et peut-être uni-, 
rietnmwx la foi en sai -1, ei l'utilité & 
ce qu'on fait. Tatt le reste viedm par surcroît 
1'- chaque mtin". 
(~llocutian de M. Guy Brouillet au troisih colloque 
annuel de 1 ' Association québécoise de pédagogie 
collégiale) . 
Ce projet a été subventionné par la Direction générale de l'enseignement 
collégial dans le cadre du programme d'aide à la recherche sur l'ensei- 
gnement et l'apprentissage. 
Dans ce rapport il y a 
Et en pfim une tw%ho* de W m  mp'& 





Au début, on jongle seule avec une idée, sur un monocycle en équilibriste, 
tout en assurant les réponses à la salle d'urgence (les animateurs de 
cégep comprendront l'allusion). 
Et puis on (en l'occurence le directeur des services aux étudiants) vous 
propose de troquer ce monocycle pour un deux roues et de concrétiser 
cette idée dans un projet à la condition que vous sortiez de la salle 
d'urgence. 
Grâce à cela, vous avez la chance de trouver l'associée indispensable 
dont les compétences font en sorte qu'ensemble vous avanciez à grandes 
enjambées. 
En cours de route, parce qu'il y a près de cinquante complices, il vous 
faut transformer votre tandem en véhicule plus approprié pour le transport 
en commun. 
Que chacun de ces complices reçoive ici l'expression de ma reconnaissance! 
MERCI A 
Christiane Faucher, CO-auteure des guides et associée à part 
entière au programme Métier ? Etudiant !... pour la générosité 
avec laquelle elle partage ses connaissances et ses énergies. 
Claude Castonguay, directeur des services aux étudiants, pour sa 
confiance et son sens du risque qu'il transmet avec assurance. 
~ e n é  Hivon, professeur à l'université de Sherbrooke, pour le par- 
tage d'une conception de l'enseignement fondée sur la croyance 
en l'élève. 
Lucie Rousseau, technicienne à l'information, pour son sens du 
miracle dans l'espace et dans le temps. 
Lise Lamontagne et Lyse Lapointe pour leur dévouement lors de la 
transcription du rapport 
Tous les professeurs qui ont accepté que j'observe en classe, 
qui se sont prêtés aux entrevues et à tous ceux qui ont diffusé 
les guides: Bernard Beaudiffier, Remy Bergeron, Jude Bernier, 
Christian Breault, Marie Bourdeault Lavoie, Viateur Blais, 
Léandre Bouffard, Céline Cloutier, Jean Côté, Gaston Coulombe, 
Robert Coulombe, Céline Dostie, Eon Erkoreka, Daniel Fortin, 
Joseph Franchomme, ~élène Gouin Roy, Brigitte ~agné, Daniel 
Gamache, Jean-Bernard Gagné, Marie-Jeanne Haguel, Marie-Johanne 
Lacroix, Bruno Landry, Jean-Pierre Landry, Richard Langlois, 
Daniel Lépine, Sylvio Lebrun, Carole Mélançon, Pierrette Martin, 
Gaétan Mageau, Vital Pelletier, Jean Soucy, Marie Théoret, 
Jean-Claude Thibault, Marie Vermeer Papillon. 
Colette Brodeur, Denyse Couture, Denyse Roy, Linda Richarson, 
Claudette Vachon qui ont une habileté peu commune à solutionner 
des urgences et à m'encourager dans les moments de panique. 
Pierre Bourdon, conseiller en sondage, pour la gratuité et la 
diligence dont il a fait preuve en répondant à mes interrogations 
sur la stratégie de sollicitation aux questionnaires. 
Jean-François Lauzier, au traitement des données des questionnaires. 
Et sans contredit, à la direction générale de l'enseignement 
collégial qui a commandité ce  projet et en particulier à Madame 
Claudette Rhéaume et Monsieur Gilles St-Pierre pour leur support. 
Au point de dbpast, un aarti pris: l'icale m'a pas pour fonction de 
Caire de la 04lectben du candidats & la premetfon sociale sais d ' a s ~ u r e ~  
& tous ta camp4tence et 18 certitude de ses ~ o q d t e n c e r .  
Au potnt $e digart, un engageawnt personaet: nra fonctian d'iducaeriee, 
quel que aeit te titre &'an lui donne, est <re contrtbuer ru 4éveEoppe- 
amnt gtabal de l'atudisnt et de collaborer & assurer f tous des e~nditil 
frverables B l'spprmtisrage. 
Au point de deipart, wn constat: les dtudiantr de ceigeps veulent être 
aidds concrittemnt et prgtiquewnt dams k6\ gestion 46 leur uktier 
dP6tudiant. 
Lst-ce rdsliste de penser que, si on lui propcsc des outiEs adapr4s & sa 
réallei, l'étudiant puirae gérer seul des apprentissages afln de e'appro- 
prier un m d e  personltêlish de fenerionneiauanr? 
C'est i& l'objet du projet "$'AIDE& A MIEUX V1BrB.E SE$ ETUDFS GOLLECfAU&", 
par lequel neus avons offert aux 4tudiant8 dhaxpérimnter des g u i G a  qui 
leur preposent der d4iosrcties auto-gelées en prise de notes, gestion de 
t w s  et travail esu égwips. 
Ce dccurrwnt rend c o q t e  4e fs'expbztmentation de5 guides et t6ar~i~me 
des r6actions fo~rculées pur les utilisateurs et les difEu~eurt. 
J'eaplire que les cxpdriowes relatées dans ce rapport afdero~t le5 
noanbreux intervenants du rQseau coll&girl qui s'asscctent au iatrna parti 
pris, qui partagent les d m s  eanvictians et qui cherchent avec ardeur 
des w y s n s  pour rider Ies btudianta & mieux vivre leurs brudes - coll6gialet. 
Ronique Lasnier 
Bherbreake, Ic 96 juin 1987. 
Des attentes et des besoins 
(problématique) 
ICe gui panrait peut-être se d é f d  
il y a ars rie le peut plus 
dars le désarroi et les lngeres 
ai p&entl'. 
(Etats généraux sur la qualité 
de l'éducation). 
C'est bien un certain dCsarroi & I'dgard de leurs &tudes ceEtOptales 
au'exprtmnt, le5 dtudiants dans l0enqu6te qwo nous avons conduite en 
fdvrier 1985. 11s n-est clairement leur enxiétk et Iswirs difiicott<c 
da &sr eatitcrnt les dlff~rentes d4mnoionr da leur mitter Q'Otudiant. 
Au cours da quat@rze entrevues de gr6upe concernent les résultats de 
eehtr ewqoi%ee, prbs de quatre çene efnquante d'entre eux ont prrtagb 
leur sentiwnt dlinew$dtence et le peu de peuvoir qu'ils s'aesordent E 
trouver des solutions aux obstacles qu'ils rencontrent coaçrlteswnt. Ce 
qu'ils nous d e ~ n d e a t  ç'esr de les aiQes pratiquemenit Z mieux giror la 
répartition do leur tO&r)S. se denner une dchode efficace de prise de 
notes et Z herauoniser mieux leur fonctionnement di'&qyipe. Ils cherchent 
a sieux s'rxpriassr et i avwir plus ccnfianee en eux. En fait dirent-ils, 
dans le "msh" de Ia r&~ssite, ils ent le sentiment d'étre ml outi~lis. 
et de se 1aLsser peu de place pour eux. Pas surprenant que $5 $ accusent 
un fort taux de stress. 
D'autres enquates oc colloques eonffr~~ent ce salaire chez lt4trtdiantt 
Le rapport $u Conseil supérieur de l'ddueation " 
rautigne igoleragnr Ie besoin qw'ex~~rinent Pes 6tudisnts de r*mppropufer une 
dtbode persanaelle da -avril, d%vaci de l'encadremnt de la para der 
édu6ateurs dams UR partenariat qui pEace l-ileve au coeur d'un apprentisne- 
ge concret, stiwtent et centrd sur "la vraie vief'. 
Du Eellbque de l'&ssociêeion qu6bécolse de pddagogie colfbgiale de 1983 
qui portait sur "'l'btudtant ~~~ & cépep ~ ~ et des Etats @n&raux sur 1û qualit& 
da 1'Educatton, m u s  retenom Agalemnt los propos conwergenbs qui ont 
trait i l'arrimage et aux hasains d'ordre intellectuel et affectif de 
d m  que Ee eonstlt de pewGre estime de sol de 1 '5tudlant de cdgep que 
font les inEerwensnts i ces deux Çvén~ments~ 
E la rCussite scolaire en sciences et an mtR<gmati<pues, illuetraieab bien 
& quel point les caract<r&etiq~es affectives. la perception dr roi, Ic 
sentiment BEiwui$sanee sinsi que les eomporrteinents db%tudes infZuencant 
la réussite de 1'spprentisrage Bans ces dfsçlplinae. A notre avis, Les 
cemcluaia~r des recherches be Eécpnsieur Bloufn peuvent é8appliguer h plu- 
sieurs mti&res enseignaes au cigep. 
.'analyse des besains dos dtudiants nous a inciris ii riwiscr Les actlvttrls 
affertee en dthode de travail intellectuel et i explorer de notlvelles 
aistes pour intervenir de faqaa préverreive. 

En mai 1984, la direction des services aux étudiants du Collège 
de Sherbrooke confie à une équipe de travail supervisée par un expert en 
sondage de la firme SORECOM, ltélaboration et l'administration d'un 
questionnaire-sondage sur les besoins et attentes de ses étudiants. 
Ce questionnaire qui comporte 39 catégories de questions regroupant 140 
sous-questions à choix multiples (alternatives pré-déterminées et questions 
ouvertes) est distribué de main à main à tous les étudiants inscrits à 
plein temps de jour, en février 1985. 
1702 étudiants (soit 39,6 % de la clientèle étudiante inscrite de jour 
en janvier 1985) répond à ce questionnaire. Compte-tenu du temps de répon- 
se prévu (entre 30 et 40 minutes), de l'avis du conseiller expert, 
M. Pierre Bourdon: 
"il en résulte un taux de réponses excellent 
(...) qui doit être considéré comme révélateur d'un 
besoin et d'une volonté d'expression; quelle que soit 
la nature des réponses à l'intérieur des valeurs 
explorées, elles doivent être retenues comme éloquen- 
tes". (1) 
Notons que la proportion de réponses exprimées par les gens de 
sexe féminin et de sexe masculin par des étudiants en collégial 1,2,ou 3 
respecte la réalité de notre clientèle d'alors. 
Nous présentons ici, des éléments de cette enquête choisis pour 
leur pertinence avec ce projet. Ces chiffres à eux seuls expriment ltur- 
gence de trouver des réponses aux besoins exprimés. 
1.1.1, PORTRAIT DES 
ETUDIANTS QUI ONT 
REPONDU AU QUESTION- 
NAIRE -SONDAGE EN 
FEVRIER 1985. 
Conditions amtérielles( 2 ) . 47,3 % peuvent disposer personnellemnt de mins de 
2,000$ cette année. 
. Pour 39,2L 1 'ensemble des revenus annuels de la famille 
est inférieur à 20,ûCû$ et 24 % vivent àans des familles 
qui ont 3 enfants ou plus à la charge des parents. 
Leur motivation aux 
études collégiales (5) 
1,1.2, PRINCIPAUX 
PROBLEMES IDENTIFIES. 
Anxiété et stress (6) 
Confiance en soi (7) 
Orientation (8) 
. 51 ,& ' demeurent chez leurs parents. 
. 39,YL disent minquer d'un climat de tranquillité pour 
étudier (3) .  
. En plus de suivre des cours 43,X travaillent à tenps 
partiel (dont 22,7 % plus que 10 heures par semaine et 
5,4 % plus que 21 heures. ) 
. 22,5 % domnt moins de 7 heures par nuit durant la 
seniaine. 
. 70,2 % considèrent que leurs cours leur laissent peu 
de terrps pour participer à d'autres activités. 
. 89,6 % des répondants expriment des raisons fonction- 
nelles d'être au cégep (acquisition de cannaissames 
et fonmtion) (assurer de meilleures conditions & vie). 
. 27,9 % des répondants manifestent carnie rmtivation 
première la satisfaction personnelle de réussir. 
. 39 % ont peur de ne pas v o i r  finir leur cégep. 
63 % éprouvent de 1 'anxiété et du stress par rapport à 
leurs études. 
. 59,2 % dorment m l  parce que quelque chose les tracasse. 
. 59,2 % se disent souvent tendus ou déprimés. 
37,5 % se dermdent s'ils sont capables d'entreprendre 
des études universitaires. 
. 87 % affirment clairement qu' ils ahraient avoir plus 
confiance en eux. 
. 20 % disent ne pas bien connaître leurs goûts et intérêts 
personnels. 
. 37 % se demandent s'ils sont capables d'entreprendre 
des études universitaires. 
. Il arrive à 43 % de se demander s'ils ont choisi une 
orientation qui leur convient. 
. 11 arrive à 23 % de ne pas se sentir à leur place dans 
1 'orientation choisie. 
Planification- 
Organisation (9) 
Structuration - prises 
de notes et écoute en 
classe (9) 
. 42 % éprouvent de la difficulté à établir des priorités 
dans le choix des activités scolaires et parascolaires. 
. 52 % ne réussissent pas à planifier. 
. 69 % préparent souvent leurs examens et travaux à la 
&mière minute. 
. 60 % des étudiants expriment des difficultés pour prendre 
des notes de cours ou résumer un texte. 
. 63,6 % disent avoir souvent de la di f f icul té à garder 
une b m e  attention. 
Relations humaines ( 10) . 58,4 % considèrent que le fait de suivre des cours avec 
les &s personnes les aide beaucoup. 
. 25,3 % ont des difficultés dans leurs relations fami- 
liales. 
. 28 % éprouvent de la difficulté à discuter avec leurs 
professeurs concernant la répartit ion des travaux. 
1 3  COMMENT TROUVER 
DES REPONSES A CES BESOINS? 
Demandes explicites . 33,3 % souhaitent être aidés à propos de leur timidité 
et 28.5 % à propos de leur nervosité (11). 
. 69,8 X souhaitent des activités pour les aider à avoir 
plus confiance en eux et 33 % quant à l'expression de 
leurs sentimtnts (12). 
. 36,4 X disent avoir besoin d'aide pédagogique et 39 % 
veulent avoir plus d'aide de la part de leur professeur 
pour assurer leur développement scolaire (13). 
Comment trouver des 
réponses (14) . 48.1 % disent avoir de la difficulté à trouver quelqu'un 
qui peut les aider dans leurs problks et 19,l % disent 
que cela prend trop de terrps pour rencontrer les per- 
sonnes qui peuvent les aider. 
. Pour répondre à leurs besoins 56,6 % préfèrent des ac- 
tivités de groupes et 43,4 % préfèrent du support indi- 
viduel. 
. 45,2 % se fient aux pairs pour s ' informer sur les activi- 
tés et services du Collège. 
Lm2m1. DROIT DE PAROLE A 480 ETUDIANTS. 
En relation avec les résultats du sondage, quatorze rencontres de 
"droit de parole11 ou animation en procédés de relance (15) ont permis à 
près de quatre cent quatre-vingts (480) étudiants de s'exprimer pendant 
trois heures sur les faits saillants de cette enquête, d'en identifier 
des causes et de formuler des demandes de réponses. Ces entrevues ont 
été conduites par l'animatrice et auteure de ce projet, du mois de mai 
au mois de février 1986. Nous relevons des concensus qui se sont 
établis lors de ces rencontres autour des perceptions suivantes. 
La réussite 
Stress de la 
réussite 
Confiance en soi et 
en ses ressources 
Affirmation de soi 
L1ense&le des étudiants participants sont mtivés à 
réussir leurs études collégiales. C'est cme évidence 
pour eux que c'est là la principale raison de leur vie 
au cégep. 
La situation de llenploi chez les jeunes, le discours 
social et familial exercent une forte pression sur la 
motivation de réussir à tout prix et constituent un 
stress qu'on trowe difficile à vivre. Abandonner un 
cours ou vivre un échec scolaire est assez mal vécu par 
plusieurs. 
L'expérience du secondaire et l'encadrenient des élèves 
ne sont pas des facteurs qui ont favorisé ni la construc- 
tion d'une image positive de soi ni la confiance en ses 
propres ressources pour réussir. 
L'arrimage au cégep pose donc des problèmes. L'étudiant 
ne se sent pas habilité à gérer lui& les différents 
aspects de sa vie d'étudiant. 11 éprouve des difficultés 
à croire en ses ressources personnelles à bien "organisert1 
sa vie d'étudiant. Il ne se reconiait pas beaucoup de 
v o i r  personnel pour solutionner ses problèms. 
Les participants aux entrevues de groupes ont l'iqression 
que les difficultés vécues au niveau de l'affi~tion & 
soi et de 1 'expression de ses senttwnts (75 % des répon- 





dants au questionnaire disent avoir de la difficulté à 
exprimer leurs htions et inpressions) se répercutent 
principalement au niveau du travail en équipe. 11 
apparaît difficile à beaucoup d'entre eux d'une part de 
se donner un contrat clair de fonctionnement d'équipe 
et d'autre part de se donner de la rétroaction négative 
(régulariser leur fonctionnement ) . 
Cette dimension disent-ils, leur pose probléme car ils 
sont souvent mis en situation de travail en équipe. 
C'est en ces termes que la majorité des étudiants des 
groupes rencontrés namient la réalité: ''réussir à tout 
prix.. . on n'a pas le choix " et s'irrposer un rythne de 
travail scolaire ml géré (ils le reconnaissent facilement). 
Par ailleurs, leurs conditions financières font en sorte 
que beaucoup travaillent à tenps partiel. 
L1inpression qui se dégage des étudiants rencontrés en 
entrevue de groupe c'est qu'ils vivent m l  cette situation, 
la subissent et ont de la dif f iculté à trouver les myens 
pour être plus responsables dans une saine gestion de 
leur vie d'étudiant et de leur vie en général. Ils ont le 
sentirrient de ne pas se laisser beaucoup de place pour eux. 
Les résultats du sondage indiquent que 80 % des étudiants 
sont inscrits au cégep dans leur premier choix. Par 
ailleurs, les entrevues de groupes namient beaucoup d1 in- 
satisfaction quant au processus d'orientation vécu au 
secondaire. Il se dégage 1' inpression que beaucoup 
d'entre eux n'ont pas le sentiment d'avoir fait une choix 
éclairé (infomt ions inadéquates sur le proganm choisi, 
les exigences du métier, ses intérêts et ressources per- 
sonnelles). 
La majorité souhaite que 1 'aide apportée s'articule autour 
de tâches concrètes et leur fournisse des outils pratiques. 
Les étudiants, qui avaient à établir 1 'ordre de priorité 
selon lequel nous devions répondre à leurs besoins, 
s'entendaient en majorité pour choisir le suivant: 
.conment planifier ct gérer son t q s  
.carnient prendre des notes de cours 
.carnient travailler en équipe 
.carnient choisir son orientation 
.carnient parler en public ou se présenter à une entrevue 
.com~ient apprendre à relaxer 
.cannent être capable de négocier les dates de remise 
de travaw et exmens. 
1,2,2. AUTRES SOURCES DmECLAIRAGE 
Depuis quelques années, plusieurs colloques, recherches et enquêtes m'ont 
aidée à compléter la compréhension de la réalité étudiante que quinze ans 
de pratique auprès des cégepiens m'ont permis d'acquérir. 
J'ai choisi, plutôt que de faire une synthèse de quelques-uns des docu- 
ments et/ou événements, de reproduire des extraits de ceux qui enrichissent 
la problématique de ce projet et y apportent un éclairage supplémentaire. 
1m2m2-1m "Apprendre pour de vraiw, rapport du Conseil supérieur de 
ltEducation (16) 
Le rapport du Conseil supérieur de l'éducation de l'année 84-85, porte 
sur l'état et les besoins en éducation. Pour réaliser cette étude, le 
Conseil a conduit des entrevues auprès d'étudiants de tous les niveaux 
d'enseignement dont deux cent cinquante (250) au collégial. Ce texte 
est donc construit autour et c'est d'ailleurs le sous-titre du rapport 
de "témoignages sur les enjeux et les conditions d'une formation de 
qualitégm. Les élèves y expriment leurs souhaits, leurs opinions, leurs 
difficultés à l'égard de l'école plus particulièrement "sur la raison 
d'être centrale de leur démarche 6ducative:~PP~ENDRE. Dans l'édition du 
journal Le Devoir du 18 mars 1986 Angèle Dagenais résume ainsi les 
préoccupations des élèves: cette étude "montre en effet que les écoliers 
et les étudiants québécois sont avides d'une formation consistante, serrée 
et branchée sur la vraie vief1 et que les facteurs qui les démobilisent 
le plus seraient... les lacunes du système à leur inculquer des habitudes 
de travail autonome, le manque d'encadrement et de renforcement de leurs 
prof es~eurs'~(l7) 
NOUS nous sommes attardés au chapitre 3 qui concerne plus particulièrement 
les études collégiales pour choisir et titrer les extraits suivants. 
L'arrimage et 
méthodes de travail 
intellectuel 
Méthodes de travail 
intellectuel et 
autonomie 
Un bon entraîneur 





llBeaucoup d'étudiants soulignent dans leur expérience, une 
di£ f iculté considerable d ' adaptat ion aux études collégiales 
( . . . ) Ceux qui vivent plutôt une situation de disconti- 
nuité (entre le secondaire et le cégep) 1 'expliquent par 
l'une ou l'autre des situations suivantes: soit qu'ils 
nianquent d'habitude et d'entraînement au travail pers- 
nel(. . . )" (18) 
'Tntre 15 et 20 ans on doit prendre le plus substantielle- 
ment possible un nouveau tournant dans le degré d'autan* 
mie d'organisation et de responsabilité à 1 'égard de ses 
propres apprentissages, toute aide qui va dans le sens 
d 'une structuration dl apprendre, d ' une structuration de 
méthodes, d'une appropriation personnel le de modes de 
travail intellectuel indépendamnt d 'une mît ière parti- 
culière, revêt une iqortance rra jeuret '. (19) 
'!Pour aimer apprendre, le cheminement suivi par l'élève se 
révèle de première inportance. Pour découvrir au lieu 
d'être informé, pour maîtriser au lieu de s ' exercer, pur 
étudier intelligenmnt au lieu d ' appliquer sans lien, 
pour analyser et synthétiser au lieu de réciter, l'élève 
se fie à des professionnels de 1 'enseignement capables de 
"1 'abarquer" au jeu d'apprendre, un peu c m  le ferait 
un bon entraîneur". (20) 
de 1 ' insistance mise sur 1 ' irrportance de relations 
interpersonnelles stimilantes, un des résultats inattendus 
mis non moins frappants pour autant, des témoignages enten- 
dus consiste dans la perception du "besoin durable d'un 
encadrement adapté" bien au-delà des études secondaires". (21 ) 
'IJn des élknts les plus frappants de la condition étudiante 
actuelle a trait au chanp affectif de 1 'apprentissage. 
D'une part, le désir d'apprendre s'exprime très fortement 
Relations 
maîtres- élèves 
de toutes sortes de façons selon les âges, d'autre part il 
ressort de façon aussi éclatante le besoin d'être stimi- 
lés, motivés, intcre~sés~~. (22)  
"Les itudiants jugent primrdial d'être reconnus c m  par- 
tenaires à part entière & leur processus d'apprentissage 
par des professeurs qui savent apprécier leurs contribu- 
tions''. (23) 
'ün a pu discuter avec des étudiants achevant des formations 
professiornielles difficiles( . . . ) qui avaient claireoent 
conscience d'avoir profité au maxinm àu cours collégial 
et d'avoir obtenu de façon constante, en spécialité, un 
enseignement de qualité, des attitudes bienveillantes et 
aidantes, mais sans paternalisme11. (24)  
Conclusion de 1 'enquête "Ce serait solliciter indûment les propos recueillis que 
du Conseil supérieur de les raccrocher à tout prix à une conception spécif igue 
de la pédagogie. (ni peut cependant remarquer 1 'extrêm 
inportance de trois facteurs: les aspects affectifs de 
1 'apprentissage, c 'est-à-dire un désir qu' il faut actuali- 
ser et nourrir constamnent ou de façon équivalente, un 
besoin de caprendre le "pourquoi" de chaque apprentissage; 
en second lieu, 1 'engagement actif et persml dans la 
' démarche d'étude; enfin, une sensibilité prhrdiale aux 
interactions entre élève et professeur, à la qualité des 
relations interpersonnelles, ce premier é l h t  de l'ex+ 
vironnement éducatif, de toute évidence le plus irrportant . 
Une conception de la pédagogie qui négligerait ces aspects 
iae rencontrerait nettement pas 1 ' idéal pédagogique inpli- 
cite dans les attentes exprimées1'. (25)  
1.2.2.2. Deux colloques 
Plusieurs se souviennent des Etats généraux sur la qualité de l'éducation 
d'avril 1986. Bien que les discussions étaient principalement centrées 
autour des besoins du primaire et du secondaire certains propos méritaient 
d'être rattachés à notre problématique. 
Par ailleurs, l'Association québécoise de pédagogie collégiale tenait en 
juin 1983, son troisième colloque sur le thème "L'étudiant de cégep, le 
connaître pour quoi ... faire?" les propos des personnes ressources et des 
participants au colloque sont encore d'actualité et permettent vraiment 
de mieux comprendre le cégepien. (Je ne peux rendre justice à la richesse 
des débats qui se sont tenus lors de ces deux événements et vous invite 
à référer aux actes qui colligent les propos des participants pour béné- 
ficier de toute leur expertise). 
Arrimage et méthodes 
de travail 
intellectuel ' Tami les propositions concrètes d ' ordre pédagogique" 
(à l'Atelier "Qu'attendent les jeunes de l'école") on 
trouve le développarient du travail en équipe, 1 ' initiation 
à des méthodes de travail. (26) 
Discipline intellec- 
tuelle du secondaire 
et arrimage au 
cégep tlBeaucoup d' entre eux (élèves du secondaire) se considèrent 
très souvent enbarqués dans des cours faciles à réussir 
sans travail personnel, en étant attentifs à peine à 
WL, du tenps. Ceci ressort particulièrent du bilan des 
études secondaires que font les cégepiens". (27) 
Besoins d'ordre 
intellectuel ''Au point de vue intellectuel, les étudiants (de cégep) 
ont besoin d'acquérir une cetence: être stinulés pour 
la recherche ; apprendre à apprendre ; être suf f i s m n t  
encadrés mais avoir aussi des possibilités de choix; besoin 
d'enseignants dont les attitudes soient un modèle de pensée; 
besoin d'être encouragés à chaque étape de leur dévelop 
penent intellectuel". (28) 
Sentiment 
d'incompétence et 
pauvre estime de soi "11 m'arrive souvent de travailler avec des étudiants qui 
se sont e u x h s  attribués une inrige très négative à 
cause de leurs difficultés scolaires et je constate qu'il ne 
s'agit pas toujours de problbs dlintellipce ni d'apti- 
tude". (29) 
uBeaucoup d'étudiants, lorsqu ' ils nous consultent en 
orientation, éprouvent de la difficulté à s'attribuer des 
qualités, des habiletés ou des capacités". (30) 
Apprendre à se 
connaftre 
Besoin de modèles 
d'aide et de 
ressources aidantes 
Besoins affectifs 
"Apprendre pour de vrai. . . C'est se donner des cap& 
tences et la certitude de ces carpétences ( . . . ) Les 
élèves ne disent pas que cela ne se passe jmmis; ils 
disent qu'ils désirent que cela se passe toujours, que 
c lest cela leur idéal au sujet de 1 'expérience d'appren- 
dre". (31) 
'Tour 1 'étudiant de cégep, analyser et évaluer son vécu, 
n'est pas encore devenu une seconde nature; il doit appren- 
dre à se cormaitre lui&, à se déf inirl'. (32) 
"Car les étudiants de cégep, c m  on 1 la noté, n'ont pas 
seulement besoin d'un professeur, mis aussi d'un naître" de 
quelqu'un Qnc qui puisse constituer pour eux tout à la fois 
un modèle dont ils puissent s ' inspirer et une persamie 
hmaine qui leur porte intérêt, les aide". (33) 
'lJ1aimerais aussi que nous leur transmettions des intérêts.. . 
nous samies des modèles et si nous samies des d l e s  
vivants et passionnés, cela aidera les étudiants à se dire 
qul il existe quelque chose qui vaut la peine et qu l il 
y a des gens qui vivent pour quelque choseu. (34) 
IlAu point de vue affectif, 1 'étudiant a besoin de relations 
persornielles authentiques; il a besoin de camuniquer avec 
des aînés pour savoir carment vivre avec des problèms; besoin 
d'être valorisé, appuyé, carpris; besoin que l'école soit 
un milieu de vie hmain; attente que le professeur ne soit 
pas seulement un cerveau dulant mis qu' il soit sensible 
au côté humain; besoin d'être respecté c m  être hmain; 
besoin de se définir lui&". (35) 
1.2.2.3. Les recherches d'yves Blouin 
Il y aurait beaucoup à dire pour souligner à quel point le milieu collégial 
apprécie l'apport positif que constituent les travaux d'Yves Blouin sur les 
facteurs personnels associés à la réussite scolaire en mathématiques (1985) 
et en sciences (1986) pour ne nommer que ces deux-là. 
Sans voufoir faire offense à l'ampleur de ses recherches, je ne retiendrai 
que les extraits suivants qui me semblent plus étroitement liés à l'objet 
de la présente expérimentation (qui concerne, rappelons-le, des outils 
associés aux comportements d'études). Je crois, à la lumière de la con- 
naissance que jlai des étudiants de cégep, que les observations de 
Monsieur Blouin à l'égard de l'apprentissage des sciences et des mathé- 





Perception de soi 
et réussite 
'Uotre position ne sous-estim pas 1 ' inportance de réexa- 
miner critiquement les programes des contenus et des 
méthodes pédagogiques, en ce qui a trait à 1 'enseignent 
des sciences. Elle suggère plutôt d'examiner aussi, ce 
qui se passe à 1 'autre pôle de 1 ' interaction pédagogiqye; 
notmnt, ce que pense et ressent l'étudiant en relation 
avec 1 'apprentissage des  science^'^. (36) 
'Dans le langage de Beck (1985), 1 ,état cognitif-af fectif 
de celui qui vit une réaction d'anxiété est daniné par 
'Zin sentiment général de vulnérabi 1 i té". L' individu 'Ise 
perçoit c m  faisant face à un danger devant lequel ses 
ressources personnelles sont inadéquates ou insuffisantes 
pour lui donner un sentiment de sécurité (. . .) Pour ce 
théoricien, voilà 1 ' essence des réactions d ' anxiété : 
llinpression de faire face à un danger qui dépasse ses 
capacités persomclles (. . .) Ils se perçoivent came d&
nis, privés de caipétences personnelles requises pour mi- 
triser ce danger psychosocial que constitue l'échec, ou 
assurer la réussite. (37) 
' l e s  croyances que l'on entretient concernant nos capa- 
cités de réussir une activité d 'apprentissage vont déter- 
miner largement les carportements que 1 'on adoptera face 
à celle-ci". (38) 
Explications défaitistes 
de ses échecs 'Devant une réalité dannée, nos réactions ~tiormelles, 
caiportementales et motiva t i m e l  les dépendent beaucoup 
plus de l'explication que l'on se donne que & la réalité 





'Y;lobalement, ce nc serait pas 1 'échec lui& qui 
conduirait aux convictions dl irrpuissancc mais la 
raçon dont l'individu s'explique cet échec, ou à quels 
facteurs il est porté à attribuer cet état de fait". (40) 
"(. . .) les attributions de causalité ne se font pas 
nécessairemnt sur la base d'une analyse rigoureuse. 
Le jugement causal est orienté, ou biaisé par des facteurs 
personnels et soci~ulturels, de même que par 1 ' informa- 
tion dont dispose un individu au -nt & il analyse 
spontanénent sa réalité". (41) 
"En d'autres termes, en cherchant ailleurs et justement 
là où il n'y a pas de solution, ils auront forcénent très 
peu de chances d'identifier ce qui contribue à leurs 
échecst1. (42) 
''Dans le quotidien ces phénomènes (d 'anxiété) se manifes- 
tent düns des r&-letions très concrètes qui sont un obstacle 
tm jcur à la rbussi tc: évi tmnt c 1 ~  1;i t.îcht>. runise 
plus tard et insuffisance de 1 'étude, manque de persistance, 
diminution pour cause d'anxiété (43) 
'les états d'anxiété étant par définition inconfortables, 
il sera de moins en moins porté à étudier, se retrouvant 
souvent dans .l 'obligation de "jouer du hockey de rattra- 
paget' la veille de llewrrien. Aussi sa préparation risque 
d'être insuffisante". (44) 
Convictions d'irupuis- 
sance et comportements 
d'études 'the personne aura tendance à développer des réactions de 
passivité et à cesser tout effort relié à ce but. Selon 
la refonnilation cognitive de ces phénanènes (Selig~rian et 
col1 . 1978) el le développe des "convict ions d ' inp~issance'~. 
Elle en vient à croire qu ' il n'y a rien à faire, - qoe 
l'atteinte de ce but est hors de portée ou échappe à son 
contrôle1'. (45) 
"Si je suis convaincu que je ne suis pas assez intelligent 
pour réussir, je me sentirai dévalorisé, découragé et 
jlaurai tendance à délaisser m étudet'. (46) 
Comportements d'études, 
de ceux qui réussissent "Ceux qui réussissent le mieux seraient aussi ceux qui 
adoptent les canportenents d'études les plus appropriés: 
ils se préparent mieux, planifient leur travail, persistent 
plus ; en outre, i 1 s cwcent rent leur attention sur la 
tâche avec plus dtefficacité et s'affirment plus en cas 
d' incaipréhension de la mtière. üne analyse de régres- 
sion mltiple nous a conf i d  que ces facteurs de conpor- 
tements d'études constituaient, de fait les meilleurs 
prédicteurs de réussite". (47) 
Comportement d études 
de ceux qui échouent "11 y a des raisons objectives, La plupart du temps 
rrdfiables, qui sont en cause dans les échecs de chacun. 
L'observation courante p e m t  de constater que les étudiants 
en difficultés présentent, en plus de leur anxiété, des 
lacunes inportantes sur le plan de leurs caïportements 
d'étude (...) De plus, ils carmettent plus fréqumnt des 
erreurs inportantes de stratégie: par exenple , 'perdre 
du tenps en ne sollicitant jamis d'explications supplé- 
mentaires". (48) 
Changements souhaités: 
intervenir sur le 
sentiment 
d m  impuissance "Selon Tobias (1985) c ' est cette inpression d' inpuissance 
(Itlack of control") qu'ont les étudiants bien plus que 
leur anxiété pure, qui devient la cible majeure de 
1 ' intervention cliniquett. (49) 
"SI il fallait rriaintenant , tout aussi succintement , proposer 
un changement, ce serait celui-ci: que l'on accepte plus 
c m  une chose nonnale, évidente ou allant de soi, ces 
aveux dlinpuissance que tant de personnes sont 
amenées à faire en rapport à leur habileté à 
faire des mathématiques et des sciences. Qu'on 
les écoute avec empathie, bien sûr, mais d'une 
manière qui aide celui qui les exprime à identi- 
fier et éventuellement modifier ce qui pourrait 
rendre compte de ses insuccès, plutôt que de les 
accepter tacitement et ainsi le confirmer dans sa convic- 
tion damageable. 
Et idéalement cette d t e  devrait se rie- chez 
les k t a r s :  enseignants & t e e s  les disci- 
plires et de tais les ni-, cameillers et ~~~. (50) 
Les résultats du sondage et les analyses des besoins des étudiants 
exprimés largement dans le réseau collégial depuis quelques années, ont 
incité la direction des services aux étudiants à évaluer les supports 
offerts au Collège en réponse à ces besoins et à explorer de nouvelles 
pistes d'interventions... Pour reprendre les propos du Conseil supérieur 
de l'éducation, nous voulons 
"susciter à un renouveau de "dialogue 
pragmatique" à tous les niveaux de responsabilités, face 
aux problèmes, aux attentes et aux défis dont les étudiants 
nous font part (...)" le tableau de besoins (...) est une 
invitation au dialogue et à la concertation mais aussi et 
surtout à l'action et à l'amélioration ". (51) 
1,3,1, LES INTERVENTIONS CURATIVES ET LEURS LIMITES 
Interventions 
curatives de 
groupes De 1981 à 1985, le service de psychologie-orientation, 
offrait aux étudiants des ateliers hors cours en 
méthodologie de travail intellectuel . k s  d r e s  
du service, en suppléent à leurs tâches de consulta- 
tions individuelles, recrutaient les participants à 
ces ateliers en rencontrant tous les groupes d'étu- 
diants pour leur faire passer le questionnaire lg 3, 
un outil issu du Collège Lionel Groulx pour "aider 
1 'élève à faire le point.. . à définir certaines 
sources de malaise ou de difficulté àans sa démarche 
d'apprenti~sage~~. (52) 
Les ateliers rejoignent 
une faible proportion 
des étudiants . Ce sous-progranm d1 interventions exige un grand dé- 





deux cents personnes par année, aux dires du coor- 
donnateur du service. 
. Pour avoir eu des cormientaires des collègues de 
d'autres cégeps , ce pourcentage de participation est 
assez élevé si on le carpare à des entreprises sembla- 
bles dans d'autres collèges. 
Depuis janvier 1986, la responsabilité et coordination 
des ateliers de (M.T.1.) a été confiée à l'auteur& du 
présent projet, mlgré des efforts publicitaires, la 
mltiplicat ion de groupes et d 'agencerrient d 'horaire. . . 
nais avons réussi cette année à rejoindre tout près 
de 350 étudiants, ce qui a nécessité, inpliqué six 
personnes ressources et 1 'animtion de tout près de 
soixante rencontres (pour atteindre 7 % de notre 
clientèle). 
. LRs étudiants mnifestent eux-mêmes leur mnque de 
disponibilité en dehors des heures de cours: 43,7 % 
travaillent à tenps partiel, 70 % considèrent que leurs 
cours leur laissent peu de tenps pour participer à 
d'autres activités. 
. Il n'existe pas au collège de Sherbrooke de plages 
horaires libérées qui aménageraient un tenps pour 
offrir ces activités pendant la journée. ie volume 
élevé de la clientèle étudiante pose égalanent de 
sérieux problhs d'espaces pour offrir ces activités 
pendant les périodes de cours et nous contraint aux 
heures de dîners, aux fins d'après-midi et aux 
soirées. 
. 48 % des répondants au sondage nous disent avoir de la 
difficulté à trouver quelqu'un qui peut les aider 
alors que près de 20 % considèrent que cela prend trop 
de terrps avant de powoir consulter. 
. 11 faut cotoyer quotidiennement les professionnels de la 
consultation (C.O. ,A.P. I., psychologue) dans un cégep 
de 4,500 étudiants pour se rendre à 1 'évidence que ce 
Interventions des 
professeurs 
n'est pas sur la base d'un support individuel que 
l 1 e ~ l e  d s étudiants peuvent se donner des 
outils pour gérer leur 'métier d'étudiant1'. 
L'achalandage est déjà très élevé pour les étudiants 
qui sollicitent de 1 'aide individuelle. 
. Plusieurs professeurs voient la nécessité d1 intervenir 
sur les carportements d'étude ou les méthodes de 
travail intellectuel. Beaucoup par ailleurs, à la 
liniière des résultats du sondage, ont fornulé le 
souhait que le Collège leur fournisse des outils 
adaptés pour faciliter leurs interventions en ce sens 
et aider leurs étudiants à mieux gérer leurs études. 
1,3,2, MANDAT DE LA DIRECTION DES SERVICES AUX ETUDIANTS 
A la lumière des résultats du sondage et des propos tenus aux entrevues 
de groupe, le directeur des services aux étudiants confie à l'auteure de 
ce présent projet, le mandat d'élaborer et opérationnaliser un programme 
d'interventions visant l'ensemble de notre clientèle et qui tient compte 
des contraintes matérielles et d'horaire des étudiants. 
Essentiellement par ce programme, l'ensemble des personnes ressources 
contractuelles doivent viser à fournir aux élèves des outils qui les 
aident à se sentir "mieux équipés" et à désamorcer certains facteurs 
d'anxiété, notantment ceux liés au sentiment d'incompétence à l'égard de 
leurs études collégiales. 
Ces interventions portent notamment (et non exclusivement) sur: 
.la gestion de temps 
.la prise de notes 
.le travail d'équipe 
.l'écoute en classe 
.la préparation aux examens 
.la communication orale 
.le traitement de la transcription de textes 
.l'entrevue 
.la créativité dans l'écriture ou le blocage 
de l'écrivain. 
Pour réaliser ce mandat et coordonner cc programme, Ie D.S.A.E. dégage 
l'animatrice des dossiers socio-culturclç et lui confie l e  soin de 
développer une approche plus préventive que c~irative en matière d'aide 
à l'apprentissage et d'associer le plus de multiplicateurs possibles. 
Le Programme Métier? 
Etudiant? 
Objectifs Habiliter 1 'étudiant à mieux vivre ses études collégiales 
en favorisant l'émergence, le développement et la confir- 
mtion de conpétences personnelles à gérer différentes 
dimensions, à négocier des difficultés et à carpléter 
son processus d ' apprentissage . 
3 axes d'interventions Premier axe: 
Ltanhtion en petit groupe en ateliers dont les contenus 
et processus ont été repensés et adaptés aux besoins 
ident if iés . 
Deuxième axe: 
L ' anhtion en classe: activités sur mesure réalisées 
sur des contenus adaptés en fonction de 1 'analyse des 
besoins effectuée auprès de chaque groupe. Pour réaliser 
ces activités les professeurs nous libèrent des heures & 
cours et agissent à titre de participant et /ou co-anim- 
teur auprès de leurs groupes. 
Troisième axe: 
La dbrck $rée de façon individuelle (ai: l'amo+qprentis- 
sage) . Afin & proposer urie altematiw aw activités & 
groupes, nars wuloris off* aux. é-ts beç gui& 
qui leur peniiettent dlautq$rer les diffhmes dinieris- 
& leur dtier d'étudiant. 
C'est l'objet du présent projet. 
Si nous voulions développer et offrir aux autres collèges des outils 
adéquats pour favoriser des démarches d'auto-apprentissage, il nous 
fallait nous associer une personne compétente, en lloccurence Madame 
Christiane Faucher, psychologue, dans l'élaboration et conception des 
guides. 11 slimposai.t également de vérifier si cette avenue pour aider 
les étudiants g é ï c r  leur métier d'étudiant était réaliste, pertinente 
et par quels mécanismes il était préférable d'implanter ces outils. 
Nous voulions également corriger l'édition expérimentale des guides 
à la lumière des rétroactions-critiques des usagers avant d'offrir 
l'édition revisée au réseau collégial (prévue pour octobre 1987). 
Pour ce faire, nous avons obtenu la subvention de la DGEC dans le cadre 
du programme d'aide à la recherche sur la pédagogie et l'apprentissage 
(PARPA) pour réaliser le projet "S'aider à mieux vivre ses études collé- 
giales", 
1 4 1  BUTS GENERAUX 
DU PROJET, 
Favoriser une prise en charge chez 1 'étudiant du 
réseau collégial par une démarche aut-érée dans la 
solution de difficultés reliées aux 3 aspects suivants 
de sa vie au Collège : 
a) planification et gestion de son terrps 
b) prises de notes 
c) travail en équipe 
. Aider 1 'étudiant du réseau collégial à se sentir 
mieux dans sa vie d'étudiant par 1 'hrgence, le 
développement et la conf imtion de ses ccnpétences 
personnelles à gérer ces 3 aspects de sa vie au 
Collège . 
1,4,2, OBJECTIFS 
SPECIFIQUES . En relation aux 3 aspects du projet d'expérimentation 
élaborer des guides pratiques et stimlants visant à 
faire faire des démarches auto-gérées progressives à 
1 ' étudiant du réseau collégial afin 
1. qu'il identifie son fonctionnement habituel 
2. qul i l  anal ysc ses ressources et 1 imites par 
rapport .?I cc fonctionnement 
3. qu'il mette en application des conseils suggérés et 
acquière des habitudes plus efficaces à chacune 
des étapes 
4. qu'il analyse les effets ressentis. 
. Faire expérimnter une première version de chaque 
gui& expérimental par 340 étudiants du collège 
de Sherbrooke sélectionnés selon différents modes. 
. Evaluer une première version de ces guides expérimentaux. 
. Identifier les effets ressentis par les utilisateurs 
de ces guides. 
. Reviser et corriger les guides en fonction de l'ex- 
périmntation, 1 'évaluation et 1 'identification des 
effets ressentis. 
. Proposer ces guides revisés aux services des Affaires 
étudiantes de la D.G.E.C. 
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La conception des guides (en prises de notes, gestion de temps et 
travail en équipe) s'articule (au même titre que l'ensemble de nos idter- 
ventions), autour des convictions suivantes qui s'inspirent des principes 
de la théorie de l'apprentissage de Bergamin S. Bloom). 
1 L'ETUDIANT DE CEGEP EST UN ETRE EN DEVELOPPEMENT, 
Dans le sens dynamique du terme, c'est-à-dire que ce développement "n'est 
pas conçu comme une performance dans l'acquisition de comportements souhai- 
tés, mais comme une réorganisation des structures cognitives et affectives 
permettant à l'individu de progresser personnellement vers un niveau plus 
avancé de son développement I t . (1)  
2,1,2, LES ANTECEDENTS AFFECTIFS INFLUENCENT L'APPRENTISSAGE DE 
CHAQUE ETUDIANT, 
"Non seulement nous faisons l'hypothèse que chaque élève a eu une histoire 
différente avant d'aborder une tâche d'apprentissage mais nous supposons 
aussi que chaque élève a perçu son histoire et ses expériences antérieures 
de manière différente et en a donc été affecté différemment". (2) 
2.1.3, TOUS LES ETUDIANTS ONT LE POTENTIEL POUR SE DEVELOPPER, 
"Nous pensons que l'élève est capable de développer la plupart des talents 
communément reconnus, s'il est motivé et si on lui fournit des possibilités 
d'apprentissage répondant à ses besoins et à son niveau de dé~eloppernent~~~(3) 
plupart des élèves deviennent fort semblables dans leur aptitude à 
 rendre et leur volonté de continuer les apprentissages si on les place 
dans des conditions d'apprentissage favorables1'. ( 4 )  
2,1,4, NOTRE RESPONSABILITE EST DE CONTRIBUER: A CREER DES CONDITIONS 
FAV0RABLES.A L'APPRENTISSAGE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE D'ETUDIANTS 
POSSIBLE, 
l'Les écoles doivent créer les conditions les plus favorables possibles 
permettant à l'élève de corriger les insuffisances du passé. (dans l'inté- 
rêt de l'apprentissage nouveau) ou d'assurer ses apprentissages futurs". (5) 
2.1.5. NOTRE PRATIQUE EDUCATIVE 
"Développer une approche de l'étudiant faite (1) de la reconnaissance 
et (2) de la valorisation explicite de ce qu'il est, de même que (3) 
d'une proposition d'encadrement de son cheminement, de sa démarche de 
' t développement . (6) 
La problématique qui a été établie, le mandat confié par le directeur des 
services aux étudiants et nos propres convictions à l'égard de l'appren- 
tissage nous invitent à gérer l'ensemble de nos interventions à partir des 
principes suivants. Ces principes directeurs, il va sans dire, s'appli- 
quent au présent projet. 
2.2.1. PREMIER PRINCIPE 
VISER L'ENSEMBLE . Orienter les proc'essus en fonction de l'ensenble de la 
clientèle et non spécif iquenirnt en fonction des étudiants 
en difficultés. 
2.2.2. DEUXIEME PRINCIPE 
GERER LE QUOTIDIEN Axer les interventions sur des él.&nents concrets 
e t  préci: de la réalitf quotidienne pour que 
1 'étudiant se sente mieux outillé à accanplir les tâches 
reliées à son apprentissage . 
2.2.3. TROISIEME PRINCIPE 
L' AüTO-DIAGNOSTIC . Initier 1 'étudiant à un processus dynamique qui l'engage 
à analyser son propre fonctionnement plutôt qu'à adopter 
une méthodologie standardisée. 
2.2 2:-. QUATRIEME PRINCIPE 
IDENTIFIER SES 
RESSOURCES . Apprendre à l'étudiant à identifier ses ressources 
personnelles et à développer un sentiment de cqétence 
dans la gestion de ses études. 
2.2.5. CINQUIEHE PRINCIPE 
IDENTIFIER LES 
OBSTACLES ET DES 
MOYENS . Favoriser chez 1 'étudiant 1 ' identification des obstacles 
précis qu'il rencontre ainsi que des myens adaptés à ses 
besoins pour gérer ses difficultés. 
2-2-6, SIXIEME PRINCIPE 
-- -
ADOPTER DE NOUVEAUX 
COMPORTEMENTS . h n e r  l'étudiant à adopter progressivenient de noweaux 
caiportements d'études. 
2-2-7- SEPTIEME PRINCTPE 
RECONNA~TRE LES 
EFFETS POSITIFS . Aider l'étudiant à identifier les effets positifs 
qu ' entraînent un changement de perception et d ' attitude 
à 1 'égard des conditions qui peuvent faciliter son 
apprentissage . 
2-2-8- HUITIEME PRINCIPE 
DIALûGUE 
PEDAGoGIQUE . Favoriser un dialogue pédagogique (sur les conditions 
facilitant 1 'apprentissage) entre les professeurs et les 
étudiants. 
Nous avons participé à l'activité "Mastery learning" animée par 
Monsieur René Hivon dans le cadre du certificat de perEectionnement en 
Enseignement collégial (CPEC). Cette activité nous a permis de bénéficier 
de son expertise en éducation et de consolider le cadre conceptuel de 
notre approche. 
Monsieur Hivon est professeur titulaire au deuxième cycle de la 
faculté de 1'Education de l'Université de Sherbrooke. Depuis plus de 
quinze ans, il agit à titre de consultant en stratégie d'évaluation forma- 
tive auprès de plusieurs organismes et institutions scolaires. 
Il a bien voulu nous accorder cette entrevue au cours de laquelle 
il nous livre ses perceptions de notre approche et son opinion concernant 
l'auto-apprentissage. II établit également les rapprochements entre nos 
interventions et les principes reliés au "Mastery learning" (pégagogie de 
la réussite). 
PRESENTATION SOMMAIRE DE L'EMTREWF 
Ce qui retient d'abord l'attention de Monsieur Hivon dans notre 
apprlche, r'est qu'elle place l'élève au centre de son apprentissage et 
qu'elle lui confirme qu'il en est le principal acteur. Parce que nos inter- 
ventions et les outils que nous proposons s'inspirent d'une conception de 
l'enseignement fondée sur la "croyance en l'élève", i l  considère que nous 
sommes très près du "Mastery learning". Les guides situeraient l'élève dans 
lin- îtratégie d'évaliiation formative en lui permettant de faire son propre 
' !vno,i';. a et de choisir des activités correctives en conséquence. 
Pour Monsieur Hivon, l'auto-apprentissage aide l'étudiant à prendre 
consc~ence de sa propre force de décision. S'il admet qu'il est possible 
.II?? l'étudiant gère seul cette démarche, il formule à cet égard certaines 
rtiserves: l'élève qui passe du secondaire (structure organisée) au cégep 
(où il se retrouve seul) a besoin d'éléments d'encadrement. L'intervenant 
sert à lui' fournir cet encadrement et à organiser les moyens qui favorisent 
la gestion de son apprentissage par l'étudiant. Le risque de l'auto-appren- 
tissage c'est justement de ne pas fournir suffisamment d'encadrement. 
Selon lui, un professeur qui constate des lacunes chez ses étudiants 
a la responsabilité d'intervenir. L'existence d'outils comme les guides 
que nous avons conçus, peuvent faciliter la tâche du professeur. Bien que 
l'élaboration de ces guides part d'intentions, il apprécie qu'ils ne soient 
pas des instruments spontanés et que nous suivions une démarche de science- 
action en cherchant à en faire le suivi et à en confronter les résultats. 
A son avis, il faut cependant établir comme condition fondamentale 
à l'implantation de ces guides au Collège, la connaissance de la capacité 
et de la limite d'auto-apprentissage des étudiants. 
PRESENTATION DE L'ENTREVUE AVEC MONSIEUR HIVON 
- Quel est votre avis sur l'auto-apprentissage? 
- En premier lieu je dirais que pour favoriser l'auto-apprentissage chez 
l'étudiant, il faut varier un ensemble d'instruments qui lui permettent 
d'identifier son intérêt. 
En deuxième lieu, je pense qu'il faut admettre alors que l'étudiant est 
l'agent principal de son apprentissage et que l'intervenant sert à lui 
fournir un encadrement. L'élève à quelque niveau que ce soit est un 
agent excessivement important de son apprentissage. A mon avis, c'est 
encore plus vrai au niveau collégial lorsque l'étudiant arrive en pre- 
mière année. Il part du secondaire, donc d'un système scolaire serré 
où il avait plus ou moins de chance de se donner des moyens personnels 
pour stimuler son intérêt et sa motivation. Il se retrouve au cégep, 
seul, et a besoin d'éléments d'encadrement. Je considère que dans une 
telle démarche d'auto-apprentissage l'important est de favoriser la 
participation intellectuelle et physique de l'étudiant. On peut le 
faire en intervenant mais on peut aussi lui offrir la possibilité de 
développer ses "capacités d'auto-apprentissant". 
L'étudiant peut alors prendre conscience de ses lacunes. En celà, 
on rejoint une démarche d'évaluation formative: slarrêter, regarder son 
cheminement, prendre conscience de ses difficultés afin de pouvoir les 
aplanir. Sur une base formelle il est important que l'étudiant prenne 
consc.ience de sa propre force de décision et ne plus se fier aux pré- 
jugés de chacun. 11 doit en être l'acteur sinon sa démarche devient 
superficielle. 
Est-ce à dire qu'on peut laisser l'étudiant gérer seul son apprentissage? 
A la limite ce serait possible. Mais j'ai certaines reserves. L'impor- 
tant est que cette capacité d'auto-apprentissage soit située dans un 
ensemble. L'intervenant organise et structure les moyens. L'auto- 
apprentissage est un moyen puissant dans le cheminement de l'élève mais 
il faut quand même un certain encadrement. Il faut qu'il y ait une mise 
en place, un "set upl' d'encadrement si on ne veut pas que les guides 
finissent dans un tiroir de bureau. L'élève est en formation et il doit 
être dirigé vers le but visé. Le fait que les guides soient bien faits 
et stimulants n'est pas une raison pour qu'ils se substituent à une 
personne-ressource. 
~eut-être avons-nous des attentes irréalistes en proposant des outils 
qui incitent l'étudiant à réaliser des démarches auto-gérées? 
Il est normal d'avoir des attentes élevées lorsque nous sommes en situa- 
tion d'enseignement. Nos objectifs d'enseignement visent à ce que tous 
les étudiants réussissent parfaitement. Le risque que nous prenons en 
auto-apprentissage c'est de ne pas fournir suffisamment d'encadrement, 
de vouloir aller trop vite en concluant que si 10% des étudiants réussis- 
sent celà peut s'appliquer à l'ensemble. Il faut se donner le temps de 
faire le suivi. 
Ces guides peuvent-ils favoriser l'intervention du professeur en prise 
de notes, en gestion de temps ou en travail d'équipe? 
Dans la dynamique d'intervention il y a trois niveaux: le professeur et 
les étudiants,les élèves entre eux et enfin le matériel-étudiant. Ces 
trois niveaux peuvent se gérer différemment dépendamment du degré de 
complexité que nous souhaitons donner à l'intervention. Je crois par 
ailleurs que si le professeur connaît l'outil, il peut décider davantage 
d'intervenir, Il est essentiel qu'il le fasse en connaissant et en 
respectairt l'esprit selon lequel ils ont été conçus et ne pas en faire 
un artifice. Il faut aussi qu'il sache pourquoi il s'en sert, Par 
exemple en prise de notes: pourquoi le professeur veut-il amener l'étu- 
diant à prendre des notes? Pour l'occuper? Une enregistreuse ferait 
l'affaire! Pour développer ses capacités intellectuelles? La prise de 
notes est alors une méthodologie qui l'aidera à structurer sa pensée ... 
T'insiste pour dire que le professeur doit non seulement s'impliquer mais 
s'imprégner de l'esprit de cette démarche et ne pas y trouver un substitut 
,lux problèmes qu'il rencontre dans sa classe. Il est primordial que les 
Stt~diants sentent une complicité et un partenariat avec le professeur dans 
une telle démarche. Des objectifs clairs et des informations précises de 
la part du professeur donnent de meilleures garanties de réussite. 
- Est-ce qu'on ne se rapproche pas d'une certaine conception de l'enseigne- 
ment, en l'occurrence celle qui est sous-jacente au "Mastery learning"? 
- C'est juste. Voilà essentiellement un système qui veut favoriser l'ap- 
prentissage de l'étudiant et lui fournit de l'information et un suivi. 
Par l'évaluation formative il permet à l'élève de s'approprier cette infor- 
mation et de faire son propre diagnostic pour intervenir de façon correc- 
tive. C'est encore plus: c'est la formulation d'objectifs non pas pour 
le plaisir de formuler des objectifs mais pour permettre de prendre réci- 
proquement conscience de ce qu'on veut maîtriser de part et d'autre et 
de ce qu'on peut accomplir. A partir de cette approche on est en mesure 
ensuite d'identifier les moyens les plus adéquats pour réaliser des objec- 
tifs d'apprentissage. C'est à ce titre que les guides peuvent devenir 
des instruments privilégiés. 
Dans quel sens? 
On dit trop souvent que l'étudiant ne sait pas prendre des notes ou gérer 
son temps. ~rrêtons de le dire et intégrons la recherche de solutions 
dans nos cours! Si, comme intervenants nous sommes conscients des lacu- 
nes chez l'étudiant et des conséquences que peuvent entraîner ces défi- 
ciences, il est de notre devoir d'intervenir. Si j'ai la chance de 
connaître des outils qui m'aideront à favoriser la solution de problèmes 
c'est mon devoir de l'en informer et lui exposer les buts visés par une 
telle démarche. On augmente la motivation à une action quand on en con- 
naît le pourquoi. C'est prouvé. 
En quoi la conception des guides se rapproche-t-elle du "Mastery lear- 
ning ' 1  ? 
Celà se rapproche énormément du "Mastery learning". Dans les guides on 
débute par l'analyse des besoins des étudiants. En "Mastery learning" 
on dira "les antécédents" des étudiants, le pourquoi du problème, où est 
rendu notre étudiant dans un contenu d'apprentissage précis, ses attitu- 
des par rapport à ce contenu d'apprentissage. Dans les guides, on parle 
de raisons amenant l'étudiant à agir ainsi, où est-il rendu au niveau de 
scs habiletés en apprentissage. 
Le deuxième élément fondamental des guides qui rejoint le "Mastery lear- 
nlng" c'est qu'on nomme des objectifs d'apprentissage. On informe l'étu- 
diant de la procédure à suivre pour atteindre l'objectif fixé. 
Le troisième élément c'est l'ensemble, le "set-up", toute l'organisation 
reliée au diagnostic en prévision d'une intervention corrective immédiate 
de la part de l'étudiant. En "Mastery learning" on appelle celà l'éva- 
luation formative. Encore là on se rejoint. 
- Comment situez-vous nos guides par rapport à d'autres documents d1auto- 
apprentissage? 
Toute la conception, l'élaboration du guide part d'intuition mais elle 
est organisée, structurée. L'objectif est connu! Ce n'est pas stricte- 
ment un instrument spontané. C'est beaucoup plus. A mon sens, c'est 
très intéressant parce qu'on y retrouve une dimension scientifique à 
cause du suivi qui s'y rattache et la volonté de confronter les résultats. 
Les autres documents que j'ai déjà étudiés n'ont malheureusement pas tous 
cette préoccupation de confrontation scientifique. C'est pourquoi j'ac- 
corde beaucoup de poids à vos instruments qui j'espère continueront dans 
ce sens. 
- Quelle est l'originalité de ces guides et de l'approche expérimentée au 
collège de Sherbrooke selon vous? 
Je parlerais plutôt de ce qui les différencie c'est-à-dire: la croyance 
en l'étudiant. plutôt que de dire: 'tl'étudiant n'est pas capablew, 
vous vous dites: "avec des outils, il peut le faire.." Votre cible est 
de placer l'étudiant en situation d'apprentissage. Croire en la forma- 
tion de l'élève, c'est se dire que dans un ordre donné on est capable 
de lui fournir les moyens de se rattraper rapidement. En fin de compte, 
c'est l'étudiant qui gagne. Comme intervenant, on ne part pas perdant 
dans une action semblable. Le seul risque c'est d'augmenter notre satis- 
faction car nos interventions sont meilleures. C'est un beau risque. 
- Je formu!e l'hypothèse que lorsqu'on aide l'étudiant à se sentir mieux 
dans son métier d'étudiant, il y aura un effet sur la confiance en soi, 
un llself-concept" plus positif, donc un effet sur la réussite scolaire. 
Est-ce juste? 
L'un peut rejoindre l'autre. 11 y a un effet d'entraînement. Si j'ai 
le sentiment d'être compétent, d'arriver à la compétence, je développerai 
nécessairement de la confiance. Si j'apprend à prendre des notes, si 
je - 3 ; s  capable de dégager les idées essentielles et secondaires, j'ai 
..eauccup plus de chances qu'au moment où je serai en situation d'évalua- 
tion somative, je sois également en mesure de le faire. En voulant 
développer des habiletés de base chez l'étudiant, on espère que ces apti- 
tudes seront transférables. Il faut donc créer des situations où ces 
habiletés pourront être transférables et où il puisse poser lui-même son 
diagnostic. Si on ne crée pas les occasions, l'étudiant perdra rapidement 
les bienfaits de la démarche entreprise. 
- Un étudiant qui arrive au cégep ne devrait-il pas avoir ces aptitudes de 
base? Celà est-il de la responsabilité du Collège que de les développer? 
- Ce n'est pas en cherchant ce qui a été fait ou pas fait qu'on peut-résoudre 
].es problèmes. Le collégial doit respecter une condition fondamentale 
à savoir: il. faut connaître ou vérifier quelle e s t  la limite et les 
capacités des.étudiants à réaliser des apprentissages, et de l'auto- 
apprentissage. Celà dit, on revient à la croyance qu'on peut aider 1'é- 
tudiant à suivre un processus d'autonomie et ce à n'importe quel niveau 
scolaire. 
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De la methode 
(méthodologie) 
Las guides on gestion de teaps, prise de notes et travail en équipe ont 
ét& conçus d'apr&s las proceasus d'animation de grouper 61aborQs par 
WPdeline Faucher et i fa suite d'observation des réaeticons des participants 
i ees ectlvites. Un prototype en gestion Be temps a ét& exparfwneé 
aupnis de Sroupes (250 étudiants) et Ie guPBe de prise de riotes e faft 
l'objet d'observations en cIrssa lars Be l'étape de5 reeherehcs pr6limi- 
Chaque guide dont vous trouvereg la description en 3.2 de cette partie 
du r-porr, se prrZsents sous la dorme d'un fascicule de quatre pages de 
foraeat 8 I I 2  x 11. II sac ccmçu de façon à ce que ll&léve pufise annoter 
ses r6flexiens à chacune dei &tapes qui lui est propos&@. ehreun est 
coqlitê soit par une fiche de ap-oi~mfl, soft pan un EascEcwle de e~nseils- 
exercice$, de s ihe  farsat. 
&a faqon gdnézele, an propose èi lVltudlant *es =yens ecnereçs peur qu-1 
analyse son fonctionnement. y découvre se5 ressources et ses llaftes avant 
de re'f6re.r aux activitas corrrç~ivrî ori ronnri lr  dv b.tar peut amM:liorer soit 
sa pertepticei, soit son eouqt~rtt~rn~nt ou soi, nttititdr rn natt&tî. ér gestion 
do temps, de travail en kqulpe ow de prise de notes. 
La préee~tatim a éth pertictntiéreiasnt aoignçe geur en fçiire wn W.*" 
a&~é. i1Iustrk. coloré et stlnaitant è utiliser. 
33 parsennes fprofessionnels enseignants et non-ennelgnants) @nt diffus6 
les guides alors qu'une iavftation persennolla a Bté adressée par eouraler 
à 486 élèves choisis aw hasard seton uun échantillonnage représan~stif da la 
elientble. Afnsl , 2,007 éléves da tous niveaux at secteurs d'études ont 
&t& sallieieir jI asltreprendre le 4 & w c e h ~  proposde par 9ra ou glwsieurs 
guides. 
1267 guides ant &t& distribués à 559 &Lèves. 
Bous îvmns cbreké i Jvalver Ic riatfrae de Ii d h a e h s  groposie. Ir v~ll&t 
du gufbe, Illnflplemc du d e  Be diffusion ainef que l*utrencb des ebje~- 
atfs O sawbi~t t'aut~-dia$nostic &z son Eenceiannerrent. la mtéc en 
~gplisaclon psc~raesivs 6s canceils rr la parceprian d'effets suite & 
I"utfllsaaEm du guida. 
-Ihrs oaquate par entrevue idividuollc a 6t6 eandwitia augo&% de 
onoa diffusa~r~ ~eprhaentscbfr des Biffdrencs aecrauto et a%vewr 
B Y a n s c b g ~ n t s .  
3.1. % e c h r c ~ s  pr(ltf~is@ires 
3.1.1. Bxpcotise des ce-auteures 
3,I.Z. 66~nces d"erufornreisns 
f.f.3. C@seaptiseru 80% &uI&s 
9.1.6. Bbrervie%sa en classe 
3,l.S. b(rdrkma~aclon d'un prstocype 
3.1. Bsscriptiua Ber gcpides 
3.a.i- C ~ A ~ ~ P S I L ~ S  
3.8.2. ~prtbcutarit(s & chaque gulda 
3.3, SerarJ@ie da dâffusion des guides 
9.3.2. M e s  de dfffuslun 
9,3.S. ~r6scsttetivit~ de t'6chsntitlonnaga dei drudlants o@ltlc&t&@ 
3.3-3. Esudirnts solltcttCs sulvtr 1% ~ 8 %  de diffusion 
3,f.S. &@port Cabri la cltanc&le aalilicit&a et le -de da dbtfuatca 
1.3.5, slrpporr saare le Iiaiavàte de guldos dlstrfb~és e t  ie nmbba 
d'4tubianto rellteiclr 

(septembre. octobre, novcmbrc 1986) 
3.1.1, EXPERTISE DES 
CO-AUTEURES Pour élaborer les guides, nous avons dt abord misé sur 
notre connaissance et notre expérience en milieu collégial 
à savoir: 
La formation de Madame Faucher en psychologie 
des relations humaines , ses expériences d'en- 
seignante et d ' animatrice. 
La fomtion en cornninication, les quatre 
années dt expérience à titre d'agent dt infomtion et 
les dix ans de pratique en animtion de 1 'auteure 
du projet. 
3.1-2. SOURCES 
D'INFORMATION Différents documents sont actuellement offerts à 1 'étudiant 
soit pour parfaire sa méthodologie de travail intellec- 
tuel, soit pour développer des habiletés de base dans la 
gestion de ses études. 
Ils ont constitué nos sources d'infomtion. 
Les titres suivants nous ont été particulièrement utiles 
pour élaborer des outils adaptés au milieu collégial 
(vous en trouverez la bibliographie catplète à la fin 
de ce chapitre). 
.Savoir apprendre ( 1) 
.Réussir ses études (2) 
.Réussir au cégep (3) 
.Les petits groupes de participation et camuni- 
cation) (4) 
.Devenir consul tant ( 5 )  
.Le répertoire de ltanhteur de groupe (6) 
.La pédagogie des visuels, auditifs et audio- 
visuels (7) 
.Les profils pédagogiques (8) 
3-1.3- PROCESSUS DE 
CONCEPTION DES GUIDES: 
DE LA DYNAMIQUE DE 




A partir des ébauches conçues par Madame Faucher, les 
processus reliés à chaque contenu faisaient d'abord 
1 lob jet d' anht ion de petits groupes sous observation. 
A la lunière des analyses de 1 'animatrice et des 
obsenmtions des réactions d'étudiants participants aux 
ateliers, les processus, le cheminenent proposé en groupe 
était transposé en dhrche individualisée auto-gérable . 
Nous avons été en mesure de constater la satisfaction 
que les participants aux activités de groupe éprouvaient à 
la suite de l'activité qui s'articulait autour des princi- 
pes déjà énoncés à savoir: 
.gérer le quotidien 
.faire l'analyse de son propre fonctionnement 
et y trouver ses forces et obstacles 
.se donner des moyens concrets et pratiques de 
gérer ses obstacles 
. adop ter progressivement de nouveaux carpor- 
tements 
.développer un sentiment de carpétence de la 
gestion de ses études collégiales. 
Afin de mettre en pratique les conseils proposés en prise 
de notes, l'auteure du projet s'est "inscrite" carnie 
auditrice libre dans un cours d'une durée d'une heure 
dans chacune des disciplines suivantes : inforniatique, 
électrotechnique, nathémat iques , philosophie, inhalo- 
thérapie, biologie, géographie. 
Cette expérience nous a sensibilisées à d'autres dimensions 
reliées à 1 'écoute en classe, à des problèmes concrets 
que suscite la prise de notes de certaines disciplines 
et les styles différents des enseignants. 
3,1,5, EXPERIMENTATION 
D'UN PROTOTYPE Pour expérimnter la démarche en gestion de tenps, 
nous nous s m s  servi du guide pour animer des rencontres 
de classe, auprès de 10 groupes soit 250 étudiants. 
Les réactions, questions, problèmes soulevés par les 
étudiants qui utilisaient des guides nous ont permis 
de faire des ajustements qui s'irrposaient. 
3,2,1, GENERALITES 
Format et présentation , Chaque guide se présente sous la f o m  d'un fascicule de 
quatre pages (reliure en pliage) de fonmt 8 1/2 x 11 
imprimé en deux couleurs à l'effigie du personnage 
représentant le programne Métier? Etudiant ! ( . . . ) 
. La présentation a été particulièrement soignée et 
aérée, afin de sthler l'étudiant à utiliser le guide 
c m  outil de réflexions où il peut noter ses carnien- 
taires au fur et à mesure. 
. ie cas échéant, un fascicule d'exercices du même 
fomt et/ou une fiche de travail est insérée dans le 
guide. 
. Chaque étape se dhrque clairement et l'ensdle du 
guide se présente sous forme de "blocsu sur-titrés. 
Invitation Chaque guide est précédé d'un carton formilé en 
ces tems : 
''Nous t'invitons à : 
.regarder ton fonctionnement habituel dans ton 
métier d'étudiant-e , 
. identifier tes ressources personne 1 les : tes 
atouts, 
.délimiter tes obstacles, 
.utiliser des moyens pour transformer ces obstacles 
en ressources, en atouts. 
Informations et 
consignes de base 
et '%us te suggérons : 
.de partir de ta propre expérience d'étudiante, 
.de répondre aux questions seulement si elles sont 
importantes pour toi, 
.& choisir un ou deux conseils et exercices qui te sont 
suggérés, 
.d'expérimenter peu à peu un ou deux myens à la fois 
et de conserver ceux qui te conviennent lorsque tu en 
auras constaté les effets. 
En s m . .  . d'acquérir graduellement des habitudes et 
d'utiliser des outils avec lesquels tu te sentiras 
vraiment à l'aise." 
. ie verso de ce carton d'invitation est constitué 
d'une grille de ré£ lexions pouvant servir de journal 
de bord. 
. En introduction à chaque guide nous identifions: 
-les consignes pour réaliser la démarche 
-les bénéfices que 1 'étudiant peut espérer 
en tirer 
-les outils qui sont utiles pour réaliser le 
guide (agenda, crayons de couleurs, cahier de 
notcs) 
-1cs conseils dc base reliés au contenu. 
Prendre des notes de cours. Deux guides concernent prise notes 
lmlTrendre des notes de cours" et les conditions de la Prise 
de notes. 
y traite dtél&nts de motivation, de concentration, 
de conditions physiques et matérielles ainsi que de la 
préparation intellectuelle , pur faciliter l'écoute en 
classe. 
2.11Prcndrc dcs notcs de cours" quoi r.t c m n t  
On y traite de la technique de la prise de notes 
(quoi, ccmnt, pourquoi) ainsi que de 1' influence 
en prise de notes de profils visuels et auditifs et 
des styles d'enseignement en fonction du profil du 
professeur . 
. Les guides ae prise de notes invitent l'étudiant à 
l'aide d'un questionnaire à choix mltiples (alternatives 
pré-déterminées) à examiner et analyser un cahier de 
notes satisfaisant pour 1 'élève et le carparer à un 
cahier de notes d'un cours où il a plus de difficultés. 
A chaque étape de 1 'analyse, on réfère 1 'étudiant à 
un fascicule de même f o m t  que le guide qui lui suggère 
des activités correctives, ou exercices, ou conseils 
reliés aux différents aspects dont traite le guide. 
"Travailler en équipeg1 Ce guide illustre en bandes dessinées dix obstacles que 
rencontrent souvent les étudiants en travai 1 d' équipe. 
Chaque situation illustrée, suggère différentes causes et 
moyens qui y sont reliés. On réfère 1 'étudiant à une 
fiche de travail expliquant ces causes et ces myens et 
on liste différents conseils de base pour établir un bon 
contrat d ' équipe afin d ' améliorer le fonctionnement. 
"Apprivoiser le tempsg1 . Le guide sur la gestion de tenps invite d'abord l'étu- 
diant à dresser le portrait de l'utilisation de son 
temps d'une semaine à partir d'un code de couleurs 
associées à chaque sphère d ' activités (loisirs, études, 
repos, activités obligatoires). 
. üne grille suggère à 1 'étudiant de faire l'analyse de ce 
portrait. 
. On incite ensui te 1 ' étudiant à planifier la semaine 
suivante en respectant certains principes de base 
associés au code de couleurs et à refaire 1 'analyse de 
cette saine planifiée une fois qu'il en a fait 
1 ' expérience. 
. Finalement, on recmnde certaines procédures pour 
planifier ses travaux et examens de la session et on le 
réfère à une fiche de travail avec laquelle il peut 
s ' établir un program personnel. 
3,3,1, CHOIX DES MODES DE 
DIFFUSION (33 DIFF'USEURS) . Nws avons choisi quatre modes de diffusion et ce, 
conpte tenu du mndat confié par le directeur des 
services aux étudiants d'associer le plus d' interve- 
nants possibles en aide à 1 'apprentissage. 
. de la dynamique propre à l'étudiant qui 
1 'invite à s'adresser à la personne ressource avec 
qui il se sent le plus en confiance quelle que soit 
sa fonction 
. du réseau informel qui s'est établi entre 
1 'auteure du projet et les professeurs en quinze 
années de collaboration. 
. Nous avons sollicité 23 professeurs et 8 consultants 
(c.o., API, psychologue) à exercer la fonction de 
diffusion des guides expérhntaux, auprès de leur 
clientèle étudiante régulière, en incluant les deux 
auteures des guides, celà constituait une équipe de 
33 diffuseurs . 
3,3,2, REPRESENTATIVITE 
DE LWECHANTILLûNNAGE DES 
ETUDIANTS SOLLICITES . Les professeurs-dif f useurs ont été sélectionnés selon 
la clientèle à qui ils enseignent afin de constituer 
un échantillonnage représentatif de la répartition de la 
clientèle étudiante selon le secteur d ' étude. 
. Par contre, nous avons choisi de solliciter plus lar- 
gement les étudiants de première année, c q t e  tenu des 
besoins spécifiques de cette clientèle en matière de 
prise de notes et de gestion de tenps. 
T A B L E A U  I 
REPARTITION DES ETUDIANTS SOLLICITES PAR LES PROFESSEURS COMPAREE A LA 
REPARTITION DE LA CLIEMTELE ETUDIANTE SELON LES SECTEURS ET NIVEAUX D'ETUDES 
Clientèle étudiante 
inscrite à plein 
temps 
au 28 février 1987 
Clientèle sollicitée à 
utiliser les guides 











SOLLICITES SELON LE 
MODE DE DIFFUSION . Quatre modes de diffusion ont été utilisés du 15 jan- 
vier au 15 mars 1987 pour inviter les étudiants à 
utiliser les guides. 
Mode 1: 23 professeurs ont sollicité 1395 étudiants 
Mx& 2: 8 consultants ont sollicité 72 étudiants 
(al, API, psychologue) 
&& 3: 2 animatrices ont sollicité 54 étudiants 
(auteures des guides) 
Pbde 4: 3 annonces publicitaires ont sollicité 1 'ensdle 
de la clientèle par l'entremise du journal 
tC6gepinter". 
Une invitation personnel le est parvenue par 
courrier à 486 étudiants sélectionnés au 
hasard à raison de 3 par groupe de base 
(voir Annexe 1 A)' 
3.3.4. RAPPORT ENTRE 
LA CLIENTELE SOLLICITEE 
ET LE MODE DE DIFFUSION . 2,007 étudiants ont été sollicités à utiliser des 
guides ce qui représente 44,3% de la clientèle du Collège. 
(nous excluons la sollicitation publicitaire) 
. 30,W0 de la clientèle étudiante par les professeurs 
. 10,7% par courrier 
. 3,0"/, par des professionnels non enseignants. 
T A B L E A U  II 
CORRELATIONS ENTRE LE NOMBRE DE GUIDES DISTRIBUES ET LE NOMBRE D'ETUDIANTS 
SOLLICITES EN FONCTION DU MODE DE DIFFUSION, 





Mode: Sollicitation courrier 
3.3.5, RAPPORT ENTRE LE 
NOMBRE DE GUIDES DISTRIBUES 
ET LE NOMBRE D'ETUDIANTS 
SOLLICITES . 1267 guides ont été distribués 
82,2 % par les professeurs 
10,9 % par les consultants 
7,4 % par les étudiants eux&s. 
T A B L E A U  I I I  
REPRESENTATIVITE DE LA CLIENTELE DES UTILISATEURS 
REPARTITION DES GUIDES DISTRIBUES PAR SECTEURS ET NIVEAUX D'ETUDES 
EN FONCTION DE LA CLIENTELE DES UTILISATEURS ET DE LA CLIENTELE ETUDIANTE 
Guides % des guides clientèle étudiante 
distribués distribués inscrite au Collège 
Niveaux d'études 1 609 
2 550 






3.3.6. REPRESENTATIVITE DE 
LgECHANTILU)NNAGE DES 
UTILISATEURS Nous considérons que 1 'échantillonnage des utilisateurs est 
bien distribué en fonction de la répartition de la clientèle 
étudiante du Collège . 
3.3.7. CONSIGNES DE 
DIFFUSION Pour favoriser 1 ' expérimntat ion de la démrche proposée par 
les guides, les diffuseurs devaient : 
. infomr les étudiants de l'existence des guides c m  
étant des outils pouvant les aider en prise de notes, 
travail en équipe, gestion de tenps 
. choisir un des modes de diffusion panni les suivants: 
-1cs distribuer à tous 
-1cs rcmcttre à qui en faisait la demnde 
à la suite de 1 'infornation 
-approcher les élèves individuellement 
pour leur offrir les guides 
. faire rerrplir une fiche dl identification par chaque 
utilisateur pour permettre à l'auteure du projet de 
carminiquer avec lui afin de codtre ses irrpressions 
avant de rééditer. 
. informer 1 'auteure du projet de tous cmntaires, 
réactions, deniandes d'aide formilées par les utilisa- 
teurs. 
3.4.1. OBJETS DE 
L'EVALUATION Pour chaque guide, 1 'évaluation devait porter sur : 
. la pertinence e t  le réalisme de la démarche 
auto-gérée proposée 
. la valeur du guide (forme, présentation, contenu 
logique de la dhrche en rapport au contenu). 
. 1 ' influence du mode de diffusion sur la 
conplét ion de la dkrche par 1 ' étudiant 
. l'atteinte des objectifs à savoir 
.auto-diagnostic du fonctionnement par 
l'étudiant en gestion de terrps, prise 
de notes, travail en équipe 
. 1 ' identification de ses atouts, obstacles 
et moyens adéquats 
.la mise en application progressive de 
consei 1s pour favoriser un changement 
d'attitude ou de conportement chez l'étu- 
diant-en matière de gestion de t q s ,  
de prise de notes et de travail en équipe. 
.la perception d'effets positifs de la part 
de 1 'utilisateur du guide. 
3.4.2. ENQUETE AUPRES DES UTILISATEURS (voir la quatrième partie de 
ce rapport. *) 
3.4.2.1. Questionnaire 
(postal) . ie 27 mars, tous les utilisateurs ont été invités 
à répondre par courrier (enveloppe retour pré-af f ran- 
chie ) à un questionnaire. 
Annexes 1 B.C.D.E. et F.) 
. Un rappel (Annexe 1 G) a été expédié à tous, le 
6 avril. 
. Les professeurs-diffuseurs ont été invités à sthler 
leurs étudiants à répondre (Annexe 1 H) 
. k. questionnaire est carposé de 7 questions à alter- 
natives pré-déterminées (9) et 13 questions ouvertes 
pour pemttre à 1 'étudiant de fornuler ses comnentaires. 
. Nous avons choisi délibérhnt de ne pas codifier les 
choix de réponses pour rendre le questionnaire moins 
rébarbatif. C'est par la suite que nous avons effectué 
la codification des questionnaires afin de faciliter 
le traitement informatisé des données. 
* NOTE METHODOL(#=IQUL: Un étudiant peut avoir utilisé plusieurs guides. 
Pour fins d'évaluation, il a été invité à se prononcer sur chaque guide et 
est considéré autant de fois comme un utilisateur. Les pourcentages sont 
donc établis en fonction du nombre d'utilisateurs par guide et non en 
fonction du nombre d'étudiants. 
3.4.2.2. Entrevues 
Soixante quinze étudiants ont été invités à rencontrer 
1 'auteure du pro jet en entrevue (Annexes Ii et 1 j ) . 
Par ces rencontres, nous voulions cerner plus en profon- 
deur les perceptions des utilisateurs et carparer les 
effets ressentis selon les différents styles de c m  
portements d'études des élèves. 
Cette analyse ne pourra être faite puisque trois étu- 
diants seulement se sont prêtés à l'entrevue. Ce mtériel ne 
sera pas produit dans ce rapport puisque nous ne 
l'utiliserons pas dans le cadre de cette expérirmitation. 
3.4.3. ENQUETE AUPRES DES DIFFUSEURS (voir la cinquième partie de 
ce rapport). 
Les guides ont également été soumis à l'évaluation de diffuseurs (10 pro- 
fesseurs et un professionnel non-enseignant). 
Nous avons vérifié auprès d'eux (au cours d'une entrevue individuelle 
semie-structurée à réponses libres d'une durée de 30 à 50 minutes chacune), 
leur perception à l'égard des guides, de la valeur des outils (forme, 
contenu), de la pertinence et du réalisme, de la méthodologie (démarche 
auto-gérée) proposée à l'élève, ainsi que des limites et forces que cela 
pouvait comporter selon eux. 
De plus, en prévision de la future implantation des guides révisés, 
nous voulions connaître l'utilisation qu'espéraient ou non en faire les 
intervenants, leur degré d'implication pour aider les étudiants à acquérir 
les habiletés proposées par les guides et le support qu'ils souhaitaient 
avoir dans leurs interventions (s'il y avait volonté d'interventions). 
Nous avons choisi d'interviewer les diffuseurs selon un échantillonnage 
représentatif de leur secteur d'interventions et en priorisant les 
enseignants. 
T A B L E A U  IV 
PORTRAIT DES DIFFUSEURS INTERVIEWES 
Nombre Nombre Nombre de non- 
d'interviewés d'interviewés enseignants 
qui enseignent qui enseignent interviewés 
au secteur au secteur 
&éral professionnel 
Armées d'expérience 
moins de 5 ans 
5 ans- 10 ans 1 
10 ans-15 ans 1 
15 ans et + 3 
TOTAL : 5 5 1 
Lucie GAUTHIER, Normand POULIN, Savoir apprendre, Université de 
Sherbrooke, Sherbrooke 1983, 319 pages. 
Francine BOUCHER, Jacqueline AVARD, Réussir ses études, service 
d'orientation et de consultation psychologique, Université de 
Montréal, éditions de Mortagne, Montréal 1984, 360 pages. 
Bernard DIONNE, Réussir au cégep, guide méthodologique, éditions 
HRW ltée, Kontréal 1986, 180 pages. 
Yves ST-ARNAUD, Les petits groupes participation et communication, 
CO-éditions Presses de ll~niversité de Montréal- Editions du CIM, 
Montréal 1978, 177 pages. 
Robert LESCARBEAU, Maurice PAYETTE, Yves ST-ARNAUD, Devenir consultant, 
instrument auto-géré de formation, 1 et 2, Co-édition Presses de 
l'université de Montréal et Les Editions de l'université de Sherbrooke, 
Sherbrooke 1986, 335 et 77 pages. 
William PFEIFFER, John E. JONES, Le répertoire de l'animateur de 
groupe, 316 expériences structurées en relations humaines,éditions 
actualisation, 1982, 6 volumes. 
Ivon ROBERT, La pédagogie des auditifs (ves) visuels (les) et 
audio-visuels(les), éd. Ivon Robert,1986, 145 pages. 
Antoine de la GARANDERIE, Les profils pédagogiques, discerner les 
aptitudes scolaires, coll. PaidoguiQes, éd. Le Centurion, 
Paris 1985, 260 pages. 
Wkilghbamau,L.S. SELLTIZ, et S.W. COOK, Les méthodes de recherches 
en sciences sociales, Editions HRW, Montréal 1977, p. 305. 
4e partie 
Des limites et des forces 
(analyse de l'expérimentation des guides) 
*ZtEcole est un lieu où mis M a s  v i r  
app& à bâtir une méthode d'apprentissage 
et d'é& qui rms soit pmpre. adaptée à 
mtre pe-alité". . - 
(Etats sur la qualité de 1 d ducat ion) . 
Avons-neus rçusri: & faire en seree pue les utblisateiarr des guides se 
donnent des noyens prsoo~mcfa de &et les difflrentei dimnrlena 
abosd9es. Plus 6c &CE% de ceux gui noms ont dit avoir utilisi les guf&s 
cnt affectlvemat anarps8 lieur foncalenneaant, taentifid Iaurs etowts 
ec las obstacles qui wdrelent a lewr gestfon de temps, .ers prriro de 
mtes, w rravaPI en équipe. 
tes emantaires f a m l 6 s  par ceux qui snt gris ta peine de r8pendre 
aux queitirniwires, rxprfemt utle uolonté de se prendte en m i n  et 
4k 'trOlJVeT des l 0 1 u t i ~ ~ 5  b Ires d l 6 f t C ~ 1 ~ 8 ~  Ou se damner 165 W p A S  
pour arodifier bon attitude le ces échirnt. 
A la lwatZra dar réponses da ceux qui one utitisd ter guider. n m s  
penscns que ces outlls s5et *ppriçî&s awtant dans Ir prQsentotbsn que 
dans le conteau. De plus, Ir B.dmrche proposée semble Zav~riser ~ ' ~ u c o -  
apprentissage et avoir des effets peslbifs. 
les If.dreo & l'c&rtmsameiaa 
Mais çoinhirn ont féalisi 1. démarche? Peu si on en croit Iss r&sultats 
da l'enquête que nous avons conduite auprès des wtfllsateura dvantuels, 
prccure un faible eaux 4k rQponses da 17,5 X. 
Bous daveas que 552 Qrudianccr ara iwnr praeurQs de* guides sett 27,s % cl+@ 
étudiants solLdeit&s (se qui repr8sentait 1269 ~tfllsataurs poesntieLs 
puisquvwn étudtoat peur avmht regu plusieurs @riideal. 
Or, ce cLiiPfr~ ds 552 iai&ver correspond b 15,5 X de t a  client&le inserfae 
au &llè$a (rappelons que par Ics ateliers, nous attaitnons É , t  % des 
étudiante) . 
Be$ 222 rdpondants,.M % n'rrnt pas ~tElis& le gulds (soit qublls l'ont 
mis de cet&, ou garde peur plu* tardP, [peu 1'ent jet& 3,lX). Les 
Ctirdfmnss invoquent seuvent te inaflquc Bo tanigr c e m e  rafSo6. Peut-ciitrs La 
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4 1 1  FAIBLE TAUX DE 
REPONSES Tous les étudiants ayant reçu un guide ont été invités 
à nous retourner un questionnaire (Voir annexes 
D-E-F-GH) . 
552 étudiants, soit 12,2 % de la clientèle étudiante 
ont reçu un total de 1267 questionnaires (guides). 
Puisqulun étudiant pouvait avoir utilisé plusieurs guides, 
pour des fins statistiques, il est considéré autant de 
fois c m  utilisateur, selon le n d r e  de guides 
qu'il a reçu. les statistiques sont donc établies, 
en fonction du n d r e  dlutilisateurs. 
112 étudiants nous ont retourné leur questionnaire, ce 
qui correspondrait à un taux de réponses de 20,3 %. 
Puisqu'ils pouvaient répondre à plusieurs questiorinaires, 
cela correspond à 222 utilisateurs sur me possibilité de 
1267 utilisateurs (naiibre total de guides distribués). 
Nous tenons caipte de cette dernière proportion pour 
établir un taux de réponses de 17,5 %. Selon un conseiller 
expert en sondage, c 'est là un faible taux de réponses 
qui nous c m n d e  un pourcentage de 3,8 ccnme marge d'erreur. 
T A B L E A U V (Taux de réponses) 
CORRELATIONS ENTRE LE NOMBRE DE QUESTIONNAIRES EXPEDIES PAR GUIDE ET 
LE NOMBRE DE QUESTIONNAIRES AUXQUELS ON A REPONDU- 
Guide 
Travailler en équipe 
Prendre des notes de 
cours no 1 
Prendre des notes de 
cours no 2 
Apprivoiser le temps 
TOTAL 
Nombre de Nombre de Taux de 
questionnaires questionnaires réponses 
expédiés remplis % 
446 84 18,8 
Marge d'erreur à appliquer (en + ou -) 3,8 %. 
4,1,2, PROVENANCE 
DES REPONSES 6') Ci iirl i nnt s st8 soiit i dciit i f i Cs c8ri iioiis r iBtoi imnt  1 curs 
ques t i oiim~ i rcs . 
49,2 % étaient du secteur professionnel 
41,3 % étaient du secteur général 
9,5 % n'avaient pas identifié leur secteur d'études 
ou étaient dans des groupes spéciaux. 
36,5 % étaient en collégial 1 
14,l % étaient en collégial 2 
11,l % étaient en collégial 3 
7,9 % étaient en hors DEC ou en fin de DEC 
(1 professeur a égalenent répondu au questionnaire). 
4-1-3- CODIFICATION 
DES REPONSES AUX 
7 questions proposaient des choix de réponses à alternatives 
pré-déterminées. Nous avons codifié des questionnaires 
auxquels les 222 utilisateurs avaient répondu avant de lcs 
traiter pour effectuer des carpilations infomtisées de 
chaque questionnaire (voir annexes II, III, IV, v). 
Nous avons constitué les tableaux de ce chapitre en 
cmlant les réponses aux quatre questionnaires. 
4.1-4- ANALYSE DE 
CONTENU DES REPONSES 
AUX QUESTIONS 
OUVERTES k questionnaire conportait 13 questions owertes. Nous 
avons constaté que les étudiants ne fomlaient pas toujours 
les cmntaires en relation directe avec la question posée. 
Aussi avons-nom procédé à l'analyse de contenu des ré- 
ponses à chaque question, pour déterminer les différents 
énoncés par la différenciation des idées contenues dans 
chaque réponse. 
Par la suite, nous avons catégorisé ces énoncés pour l'ensedle 
des cmntaires à l'ensenhle des questions. 
12 grandes catégories caiportant chacune de 4 à 9 sous- 
catégories ont été établies. 
8W h n d s  ont été identifiés, analysés et &&misés pau 
les quatre q u e s t i ~ i r e ç .  
4 1 . 5  LES DOUZE 
CATEGORIES 
DaEHONCES AUX 
QUESTIONS OUVERTES .Catégorie 1: énoncés où on dénote une évaluation 
positive des guides. 176 énoncés soit 
20,9 % du total des énoncés identifiés. 
négative des guides. 30 énoncés soit 
3,6 % du total des énoncés identifiés. 
.Catégorie3: é n o n c é s s u r l a p e r t i n e n c e e t / o u l ' u t i l i t ~  
des guides: 25 énoncés soit 3 % du total 
des énoncés ident if iés . 
.Catégorie 4: énoncés sur la non pertinence et/ou 
inutilité des guides pour 1 'étudiant: 
116 énoncés soit 13.8 % du total des 
énoncés identifiés . 
.Catégorie 5: énoncés portant sur 1 ' irréalisne de la 
déniarche proposée: 39 énoncés soit 4,6 % 
du total des énoncés identifiés. 
.Catégorie 6: énoncés indiquant que les guides ont 
favorisé une prise de conscience d'éléments 
reliés à la question dont traite le guide: 
71 énoncés soit 8,4% du total des énoncés 
identifiés . 
.Catégorie 7: énoncés indiquant que les guides ont 
favorisé 1 ' identification de ses ressources 
23 énoncés soit 2,7 % du total des énoncés 
ident if iés . 
C I  c i  8: ~ ; I I ~ N K ' ~ S  i IKI iqi~i~tit qilct lits p,uidt*s mit 
tiivorisG 1' idcntif ication dlobstacles 
ou de limites perso~elles: 76 énoncés 
soit 9 % des énoncés identifiés. 
.Catégorie 9: énoncés indiquant que les guides favori- 
sent une prise en charge et/ou un 
désir de changenent , d1 amélioration : 
108 énoncés soit 12,8 % du total des 
énoncés ident if iés . 
.Catégorie 10: énoncés indiquant que les étudiants ont 
ressenti des effets positifs à la suite 
de 1 'utilisation des guides : 86 énoncés 
soit 10,2 % du total des énoncés 
ident if iés . 
.Catégorie 11 : suggestions de présentation (ref érez aux 
annexes de chaque questionnaire). 
.Catégorie 12: cmntaires divers (reférez aux annexes 
de chaque questionnaire). 
4.2.1. TAUX DE DISTRIBUTION 
PAR RAPPORT AU NOMBRE 
D'ETUDIANTS SOLLICITES 552 étudiants sur 2,007 sollicités se sont procurés des 
guides (1267) soit 27,5 % des étudiants sollicités. 
4.2.2, COMPRESSION 
DU TEMPS DE DISTRI- 
BUTION Selon 1 I échéancier prévu au pro jet original, les diffuseurs 
devaient être approchés en décembre et offrir les guides 
dès janvier ce qui laissait trois mis dlexpérimentation 
aux utilisateurs. 
Les bouleversements (grèves des étudiants et des personnels) 
nous ont retardées de plus de deux semaines dans la phase 
de production des guides. 
Par ailleurs, le c l k t  engendré par ces événemnts 
et par la prolongation du calendrier scolaire nous ont 
incitées à ne sol 1 iciter les diffuseurs que le 15 jan- 
vier jugeant un retard préférable à un muvais accueil 
possible carpte tenu des préaccupntions liées au 
"rattrapage dc la session. Les diffuseurs ont donc 
été rencontrés entre le 15 janvier et le premier février. 
Nous voulions éviter qu'après la relâche (qui produit 
souvent un changement de cap pour beaucoup d'étudiants 
i .e. mettre les bouchées double, phase intense de 
productions de travaux) les guides ne t d n t  dans 1 'oubli. 
Ces éléments circonstanciels ont donc réduit notre teqs 
d0qérimntation à un mois et demi soit 50 % de la période 
prévue au point de départ. 
4.2 -3. POUR PLUS TARD Cette ccnpression du tarps possible d'utilisation explique- 
rait peutGtre que: 
22,4 7, des utilisateurs qui ont répondu aux 
questionnaires aient mis le guide de côté. 
19,6 % aient décidé de 1 Iutiliser plus tard 
après 1 'avoir lu en entier. 
(Voir tableau VI) 
4.2,4, "FELICITATIONS 
POUR VOTRE BEAU 
PROG=E"( . ) 20,9 % des énoncés identifiés dans les conmentaires 
portent sur la satisfaction éprouvent les étudiants à 
1 'égard des guides et. où ils nous incitent à continuer dans 
cette voie (catégorie 1 de cmntaires). 
4,2,5. "MAIS JE N'EN 
AI PAS EU BESOIN" 13,8 % des utilisateurs-répondants, fornulent des conmentaires 
à lleEfet qu'ils n'avaient pas eu besoin du guide parce que 
.ils n'avaient pas de problème reliés à la démarche 
proposée (habituellemnt ou actuellement) : 42,3 % 
des énoncés reliés à cette catégorie. 
.que cela ne s'appliquait pas: 19,8 % 
des cmntaires de la catégorie 4. 
.qut ils étaient déjà conscients de la 
situation et/ou de solutions possibles: 
14,7 % des énoncés de la catégorie 4. 
.19,8 % des énoncés de cette catégorie 4 con- 
f imnt qu' ils vont les conserver. 
T A B L E A U  V I  
UTILISATION DES GUIDES 
-- - - 
COMPILATION DES REPOMSES A LA QUESTION NO. 1 PORTANT SUR L'UTILISATION DES 
GUIDES POUR LES QUATRE QUESTIONNAIRES 
Nombre de % 
réponses 
1 .Utilisation àu guide (coche une ou plusieurs réponses s1 il y a lieu) 
. tu as suntolé le guide et tu 1 'as jeté 9 3 9 1 
. tu as survolé le guide et tu l'as mis de côté 64 22,4 
. tu as lu le guide en entier et décidé de 1 'utiliser 
plus tard 56 19,6 
. tu as répondu aux questions qpe tu jugeais 
importantes pour toi 49 17,l 
. tu as répondu à toutes les qwstions 40 14,O 
. tu as suivi les conseils ou exercices inportants 
pour toi 55 19,2 
. avec le guide tu as demandé des conseils à 1 9 3 
. tu as utilisé ce guide d'une autre faqon, laquelle? 12 4, 2 
. lu seulement (2) .pas lu (3) 
.en atelier (4) .en équipe (3) 
286 * réponses pair 222 utilisateurs puisque plusieurs d e s  d'utilisation étaient possibles. 
4.3-1, LA MAJORITE DES 
GUIDES N'ONT PAS ETE 
UTILISES .Les trois (1) (2) (3) premières catégories de réponses 
nous permettent d ' ident if ier le n h r e  d ' étudiants 
qui ne se sont pas servi du guide, alors que les 
autres catégories nous indiquent cament ils ont été 
utilisés (les utilisateurs powaient indiquer plus de 
d e s  d'utilisation), 
.En regroupant les réponses des catégories (1) (2) et 
(3) on obtient : 
129 réponses sur 286 soit 45,l % 
(réponses de non-uti 1 isat ion) 
.Les étudiants qui ont choisi la réponse (1) ou (2) ou 
(3) nt indiquaient qu'un seul choix de réponses. 
Nous pouvons donc conclure que 129 étudiants sur 222 , soit 
58 % des répondants n'ont pas utilisé les guides, 
Nouç pouvons extrapoler que 93 guides ont été utilisés. 
4,3 .2 ,  POüRQUOI LES 
GUIDES N'ONT PAS ETE 
UTILISES En plus de ce qui a été exposé en 4.2.5. et qui traduisait 
en quoi les guides avaient été jugés non utiles, les &tu- 
diants évoquent les raisons suivantes pour expliquer le 
fait qu'ils n'ont pas utilisé les guides. (catégorie 5 
d énoncés ) : 
.39 énoncés portent sur 1 ' irréalisme de la dhrche soit 
4,6 % du total des énoncés: 
.46, 2 % des énoncés de cette catégorie 
indiquent que le manque de t q s  est la 
principale raison pour 18 étudiants. 
.la démarche est astreignante ou trop longue 
pour 9 étudiants. 
- 5  étudiants ont eu trop de 
travail et 5 autres ne pouvaient appliquer 
les conseils. 
4,3,3, SOUPLESSE 
DIVERSITE DES MODES 
D'UTILISATION Il nous irrportait, par ccs outils de respecter les diffé- 
rences individuc 1 les de fonctionnement des étudiants. 
La distribution des choix de réponses concernant le m l e  
d'utilisation (voir tableau VI) nous indique qw les 
42 % des étudiants utilisateurs ont effectivent adapté 
les guides à leurs besoins et à leur dynamique. 
4,3,4, 16,7 % 
AURAIENT AIME 
AVOIR DE L'AIDE Un étudiant seulement nous indique qu ' i 1 a deinandé 
conseil à quelqu'un. 
Par ailleurs, les réponses à la question 8, nous apprennent 
que 37 étudiants soit 16,7 % des répondants auraient 
aimé avoir les consei 1s d 'une personne ressource. 
29,7 % d'entre eux (66 étudiants) nous af f innent ne pas 
avoir ressenti le besoin de demander des conseils. Les 
armes II, III, IV, V, vous indiqueront les élénents 
sur lesquels les étudiants auraient aimé être aidés 
relativenent à la prise de notes, au travail d'équipe 
et à la gestion de tenps. 
T A B L E A U  VI1 
COBBEIATIONS ENTRE LE HûDE DE DIFFUSION (q. 13) ET LA NON-UTILISATION DU GUIDE 
(Total des choix de réponses (1) (2) (3) de la question 1 ou 
L'UTILISATION DU GUIDE 
(Total des choix de réponses (4) (5) (6) (7) (8) de la question 1) 
Non utilisation 39/129 351129 7/129 6/129 17/129 
(1) 4 2 )  + (3) (37,5%) (33,7%) (594%) (4,770) (13,2%) 
Utilisation 
(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 35/145 43/145 10/145 13 / 145 40/145 
(24%) (29,7%) (6,9%) (9%) (27,6%) 
Légende: A= professeur remet sans que l'élève le demande 
8- professeur remet sur demande 
C= consultants proposent le guide individuellement 
O D= animatrice propose 
E= élève vient chercher de lui-même sans avis 
Note: 12 étudiants n'identifient pas la provenance des guides qu'ils ont reçus. 
4.3-5-  INFLUENCE DU 
MODE DE DIFFUSION Nous voulions vérifier s '  il y avait une corrélation 
entre la façon dont 1 'étudiant avait reçu le guide 
et le fait qu'il l'utilise ou non. 
A notre avis, le tableau Ki1 n'est pas très concluant 
c m  tel: il n'y a jamais plus que 15 % de diffé- 
rence entre l'utilisation ou La non utilisation selon 
chaque mode de diffusion. 
En additionnant les pourcentages des modes (B) (c) (D) (E), 
où l'incitation à utiliser les guides a été personnelle, 
on obtient 
57 % de ceux qui n'ont pas utilisé le guide 
1 'ont obtenu après une sollicitation 
personnel le 
73 'X de ceux qui ont utilisé le guide 
1 'ont obtenu après une sollicitation 
personnel le. 
Ainsi : 
A notre avis, un étudiant sollicité personnellement 
(non pas selon un d e  de distribution grand public) 
a plus de diance d'être motivé à utiliser Le p i d e .  
T A B L E A U VI11 :A) 
IDENTIFICATION DES ATOUTS 
COMPILATION DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 4: 
(Ce guide t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais déjà et 
qui facilitaient ta gestion de tempslton travail d'équipelton écoute 
en classelta prise de notes). 
Nombre de % 
réponses 
(1) Beaucoup 54 
(2) Un peu 7 8 
(3) Presque pas 20 
(4) Pas du tout 13 
(5) Pas de réponse ou 
ne sait pas 5 7 






DES ATOUTS . Les guides ont permis à 59,4 % des utilisateurs 
d'identifier leurs atouts, ou les ressources 
persornielles qui facilitaient leur fonctionnaient. 
Il est logique de penser que les étudiants qui n'ont 
pas utilisé les guides n'ont pas indiqué de 
réponse à cette question. A cet égard, si nous 
rétablissons les pourcentages en éliminant les 
non-réponses, il est pennis d'extrapoler que 80 % 
des utilisateurs qui ont répondu à cette question 
ont pu identifier leurs atouts ou les difficultés 
dans leur travail en équipe, leur prise de notes ou 
leur gestion de tmps. 
. En analysant les carnientaires qui ont trait à 
l'identification des ressources personnelles, 23 
énoncés soit 2,7 % du total d'énoncés, portent sur 
cet aspect. Les carnientaires sont à ce point 
diversifiés que les atouts personnels identifiés par 
les étudiants sont mltiples (la lecture 
des annexes vous convaincra de cette richesse). 
T A B L E A U  IX 
IDENTIFICATION DES OBSTACLES 
COMPILATION DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 5: 
(ce guide t'a-t-il pidé à identifier les obstacles qui te nuisaient 
dans ta gestion de temps/ton travail dméquipe/ton écoute en classe/ 
ta prise de notes). 
Nombre de 
réponses 
(1) Beaucoup 72 
(2) Un peu 57 
(3) Presque pas 17 
(4) Pas du tout 15 
(5) Pas de réponse ou 
ne sait pas 61 
3 2 9 4  OUI 58,1% 3 5 , 7  
797 NON 13,5% 
698 
4.4.2, IDENTIFICATION 
DES OBSTACLES . A l'analyse du tableau IX, on constate que les 
guides sont effectivement des outils de diagnostic 
puisqu'ils permettent à 58,l % des utilisateurs 
d'identifier ce qui nuit à leur fonctionnement. 
Ce pourcentage atteint 80,l lorsqu ' on recalcule 
les proportions en excluant les nowréponses (5). 
. La lecture des carmentaires portant sur l'identifi- 
cation des obstacles nous a permis de relever 
76 énoncés où les étudiants expliquent quelles 
sont les limites personnelles ou difficultés 
identifiées à cause des guides. Ceci représente 
9 % au total des énoncés. 
Principalement les étudiants ont reconnu 
-un rrianque de méthode, de savoir-faire: 26 kmcés 
-un manque de concentration: 13 énoncés 
-une attitude défaillante ou jugée négative: 
12 cmntaires. 
T A B L E A U  X : A )  
CORRELATIONS ENTRE L'IDENTIFICATION DES OBSTACLES ET L'IDENTIFICATION 
DES ATOUTS 
POURCENTAGES DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 4 
COMPAREE A CEUX DE LA QUESTION S. 
Obstacles Beaucoup 
Atouts 
(1) Beaucoup 15,3 
(2) Un peu 14,9 
( 3 )  Presque pas 198 
( 4 )  Pas du tout 95 
( 5 )  Pas de réponse et 
ne sait pas (25,7%) 
Un peu Presque Pas Pas de 
Pas du réponse 
tout (27,5%) 
T A B L E A U  X : B )  
POURCENTAGES REGROUPES DES CORRELATIONS ENTRE L'IDENTIFICATION DES OBSTACLES 








DE SON FONCTIONNEMENT Il nous irrpprtait d'établir si les guides favori- 
saient 11auto4iagnostic du fonctionnement de l'étu- 
diant à la fois par 1 ' identification des obstacles 
et des atouts. C'est le cas pour 51 % des utili- 
sateurs. Les guides permettent à 6,3 % d'identifier 
seulement les obstacles ou les atouts. Alors que 
8,l % n'ont identifié. ni les atouts ni les obstacles. 
A l'analyse des cmntaires nous avons retracé 
71 6noncés (soit 8,4 % du total des énoncés) où les 
étudiants exprimaient 1 ' opinion à 1 ' effet que 
les guides les avaient aidés à prendre conscience 
-de leur fonctiomemnt/attitude : 17 énoncés 
-des causes reliées aux obstacles et 
des effets sur leur fonctionnement: 22 énoncés. 
T A B L E A U  XI 
IDENTIFICATION DES MOYENS POUR GERER LES OBSTACLES 
COMPILATION DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 6: 
Ce guide t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre 
tes obstacles de façon: 
Nombre de 
réponses 
(1)~rès satisfaisante 34 
(2)Satisfaisante 86 
(3)Peu satisfaisante 3 1 
(4)Pas de réponse 71 




MOYENS POUR GEBER LES 
OBSTACLES . Pour 54 % des utilisateurs ces guides leur ont 
permis dl ident if ier des moyens. En supposant que 
les étudiants qui n'ont pas utilisé les guides 
n'ont pas fomulé de réponses, nais pouvons conclure 
que 79,s % des étudiants qui ont fait la dhrche 
ont trowé des myens pour gérer leurs obstacles. 
4.5.2. DESIR DE PRISE EN 
CHARGE OU DE CHANGEMENTS 
DE COMPORTEMEPIT . C'est l'analyse des cmntaires aux questions 
ouvertes qui nous éclaire le plus sur les effets 
qu'ont pu avoir les guides sur les changements 
d'attitude ou de fonctionnement en matière de prise 
& notes, de gestion & tarps ou de travail en 
équipe. 
108 énoncés ont été identifiés à ce propos. Parmi 
les 108 énoncés de cette catégorie 
.24,1 % portent sur 1 ' intention d'avoir plus de 
dthode 
.19,4 7, indiquent le désir de trouver et se donner 
des solutions personnelles à des difficultés de 
fonct ionnement 
.17,6 % des énoncés expriment la volonté & s'exprimer 
plus, de comnmiquer davantage ou de poser les ques- 
t ions appropriées 
-13 % des énoncés reliés à cette catégorie manifestent 
m e  volonté générale de modifier un ou des é l h t s  
de son fonctionnement. 
T A B L E A U  X I I  
EFFETS SUR LE METIER D'E'MJDIANT 
COMPILATION DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 7: 
Est-ce que ce guide t'a aidé à être plus à l'aise dans ton métier 
d'étudiant ? 
Nombre de % 
réponses 
(1) Beaucoup 
(2) un peu 
(3) Presque pas 
(4) Pas du tout 
(5) Pas de réponse ou 
je ne sais pas 
4.5.3, Y A-T-IL EU 
DES EFFETS ? . Pour 46,4 % des étudiants, l'utilisation de ces guides 
a eu un ou des effets sur le métier d'étudiant et a 
fait en sorte qu'ils s'y sentent plus à l'aise. 
En excluant les non-réponses ce la correspondait 
à 69,l % des utilisateurs. 
~atsuoyaspmc'est làun indice hprtant 
& la valeur chs guides. 
4.5.4. QUELS EFFETS ONT 
ETE RESSENTIS ? . L'analyse de contenu des carnientaires fomlés aux 
questions ouvertes, nous a pennis d ' identifier 86 
énoncés indiquant des effets , at tribuables à 1 'utili- 
sation des guides. 
Du total des énoncés de cette catégorie: 
.23,3 % annoncent plus d'efficacité 
.16,3 % annoncent plus de savoir-faire 
.10,4 % annoncent un plus grand épanouissement 
personnel et/ou facilité d'expression 
.9,3 % annoncent qu'on ressent mins de stress ou 
de nervosité. 
T A B L E A U  XII1 
EVALUATION DE LA PRESENTATION 
COMPILATION DES REPONSES DES QUATRE QUESTIONNAIRES A LA QUESTION 9: 
Est-ce que dans sa présentation le guide est: 
Nombre de % 
réponses 
Appréciation 
(1)Stimulant à utiliser 104 46,s 
(4)D'une longueur acceptable 61 27,5 7 4 , 3  % 
(2)Peu stimulant à utiliser 1 ,5 
14 6 3 6,8 % (3)Long à utiliser 
Pas de réponses 42 18,9 
4.6.1. LA PRESENTATION 
EST APPRECIEE PAR 74,3 % . &te certains étudiants n'ayant pas utilisé les guides 
se prononcent sur cette question. La présentation 
du guide est appréciée par 74,3 % des utilisateurs 
qui ont répondu. 
4.6.2. DES COMMENTAIRES 
SURTOUT POSITIFS . 176 énoncés identifiés à l'analyse de contenu portent sur 
l'appréciation des guides. 
.36 (20,l %) félicitations d'ordre général 
.35 (19,l %) apprécient la structure et la production 
.24 (13,4 %) aimnt les conseils ou les tmcs pratiques 
.18 (10,l %) apprécient les exercices. 
4.6.3. CE QU'IL FAUT 
AMELIORER Les étudiants se prononcent peu aux questions 10,11,12 
qui portent sur les élémnts à difier, à clarifier, à 
ajouter ou à enlever. 
. Ainsi, à la question 10: Qwls 61$PentS h i s - j e  
e n l e r ?  on obtient un taux de -réponses 
de 57,4 % à 77,3 % selon le guide concerné 
entre 14 % et 27 % des étudiants nous disent de 
ne rien enlever. 
. Pour la question 11: -1s 61- &vrais-je 
ajater ? il est préférable de consulter chaque 
m e ,  les reniarques nous seront particulièremnt 
utiles lorsque nous travaillerons à la nouvelle 
édition (prévue pour l'autme 87). 
. A la question 12: Quels 61- h i t e n t  d'être 
clari£iés ? 
entre 61,9 % et 77,3 % des étudiants ne répondent pas 
et 21,3 % à 26.2 % nous disent que tout est clair. 
Là encore, les rmrques ionnilées nous seront 
utiles à l'étape de la revision. 
Des dialogues pédagogiques 
(entrevues avec des personnes qui ont 
diffusé les guides) 
'Ta base base d u t  c'est la u q a m x  
en la v i t é  & l'éléve..." 
(entrevue avec une Profeçseure en 
Sociologie) 
hi Cta iea t  mieux placds qua ceux qui  r o t a n t  q u a t i d i e a n ~ n a  l e s  i t ud ta r i t r  
ndgeeiar l e s  râ'ches re l iBes  è l e u r s  i t u6es  $mir Cvaluer les rasifenus 
des auidos, Leur per t inence  e t  lie rgaliszac de la  dkmarchr p r ~ ~ > e r B s  ? 
des Bnrs parsonnes cwmletit  e&it tren'te cinq a n d e r  dvexpérleaee r u  c o l l i -  
g6al.  6tm9 d ' a ~ t r e  e u r  e n i e i e e n t  eu sec t%ur  g é n i r a l ,  elng dans der  
pio$rc&aea prefess- lonaels  sr$ ün exerce l a  Ponctioa d*a ide  pLéOw%lq~e 
iadiv ibuel  . 
En plue des B i f fCre~ i t s  aspeets  f a i s a n t  L'objet de I ' é v a l i s r f o n  &a 
pufdss ( v a i r  3.4)' iiWie t c i i e n r  & aaweir SI l'es d i f füssu ro  s w h a i t b f e n f  
u t i l l r e r  ces  guider  tE@n prvebatpinj r i  oui  Qans guet  runEi r t e ,  8rbc 
gwl, &gr& d ' t m p l i c r t i o  e t  éi 2'iiide Be qubl suppefr de La p a r t  do se rv ica  
d 'a ide  à I+appre.ntissage. Qvelle .$ t ra tkgte  d ' ia ip lanta t ian  n w r  rogd2re- 
ra iena- i l s  pour qbe cas  o u t i l s  aidont  Ie  plu8 g+and n d r e  d 'd tud len t r  
pcss ibfes  % aiecrm p r ~ a d r c  d e s  notes ,de çeurs ,  ga re r  l e u r  t a q s  e t  fonc- 
ai-nat an. Pquipe. 
I ls  s e  &ent pr&~;Bs gin6zausemR.t & une entrevue fridivi&u.elle 64 c fen te  
& g u a r a n e c c t n a  rainutes. S ' 2 1  y e une c e r t a i n e  convatgenre d'epSnLoas 
<lane l e u r r  p iapes ,  ek T refrciuve 6gelearent ce rcs inos  pa r t i ez r t a r i t&s  
gu'une oyatbise @Ilabale i f : sq~armi r  de d i lue r .  Aussi norzs vous inv i rens  
& l i r a  l a  g d r e s t ~ t t o n  s h i r a  6Ui pfêcade le ~ m ü p t e  rends  de ekacpus 
ent rante .  
5.1. Entrevue avec une prafesseure  en soe ie log ie  
.prCrcntation ramaire 
.caaipts r e n h  be l ' en t revue  
5.2. Entnrtewe avec de- professeurs  an  psychoiagto 
.pr8senterian   amuit te 
.empte.  rendu de l 'entrevue 
5.3. Entrr* avec un ptofesseur ea l i l ~ t o i r c  
.prCseatatiotr 6-lrs 
.cempte r a b  Ba l'cntrsvw 
5.3. Entrevue awc rpa a i& &$al)aeiqua 
.~rdeentrrciea sammf ec 
.caaspte rradv dc l'esbrrvw 
S.*.E. Frefcereur ra  techwlosia t82 &%e cf@P 
.~r&.%n%atIon sBOSiiO1ee & l"6a t~crue  
.corag>tpi rendu da i%maprrwa 
El le  csrebgrsg: au ~ l l è g e ,  eu sasiologio, *%a 1968 a a diffmsP 
las guides aa grfsa de wts-s et eti t r a m i l  d'éqwipe d m %  l a  cadm dm cams 
emnplbsisrrtaltes a q r i s  Be gmqedi Eo& d 1 6 t U d i m t ~  d8 pteefOra et dewllrmta 
a d  en sciescca e t  ea  adeitaistzatiwp. v w s  &ieaems qmlq-s LI69 
masuasr ds cetta mtrsvwa QBnt a s  p - m z  lira le eQmta naeh dana t e s  m e s  
qui wirarrs. 
Etle mus d i t  avoir 4ttl 4 5 I l d r 9  lorsqu%rllir a su g w  ncua orewail- 
l iens sur un ptweseus d'auaccapprentiraage pidisgu'il FeuE d l ~ r p ~ f f i a ~  e t  
8arltlpLZe~ I ra  faraar 4' i e o ~ g e  ok d4fnterront%onr pour rasageter I r r  
diffirences & t a 0 t ,  ckr f ~ n e t f w s e m a t  e t  de besoins &a Ltudi~a to .  Seken 
e l l e ,  l a  d t b o d s  d 'autc-a~prentiase$a intnquiis au cLgep qui bit p ~ ~ r s u i -  
wte I aab jaz t f f  dr tand'r* le@ sens "<aueo-apptentbssnntr*". Cette dtbn4e Bel 
peu connue, mue Bir-elte, e t  d m s  r i  aw début on m 1 ' l ~ r e r ) i ù a  d'un dekg1 
il feue petrévbrrr. 
Ltto cro is  crapmdmt qw s i  s r t r e  d ~ h P d e  re jo in t  % juste titaio 
uae mimerir-6 B'deudiBi~atr pbus ouromwes, il s r r a i t  i r r l ~ l t s r r  de pan*or 
pu'etle peur s%agpliquor il tolrst qu'une d8mïursb a u ~ v e i r 6 e  est aR 
h s  guî$re peuvent Btre -ILS d * i n E e r ~ ~ t O ~ m  pour tua pmfas 
%ui renrZ~au 5pgmehra ck, sagqee,rt aui Itadhmts q u i  $pr&vivant &e d i f -  
f i c u t t i s  de famrionlwagnci &passer lea exigences re l iéeu EU tPehes d-.. 
d&es par la p~ofesselr t  p u e  assurer une eoolptdhcnsien de Le d h t e h e .  g l l e  
k c u h i t s r r t t  o'tagtLIquer de feson plus ncaive svcc c p .  ~gutdao @ i ~ r & e  qw cb 
se cantenaer dans un rote de diffuseur. Sn ee sons e l l e  igpt&ParalE pue 
de3 sssstons çk tomarion cofenr ~ E t a r b e a  p w s  apptan$oe h Ia tagrer  ec 
aBm@eer eoo guides cun preb18sasa rencsntr is  Baas l e s  g;rerPper. Plusiezirs 
proferssurs,  rt e l l e  ajoueF que eek& e5t raukaiteble,  seraient  int$rerr6s 
selon e l l e  è a * i w l i q u e r  puisque e'ekdP c & t  rentable. 
El le  apprdeie que ces @%&es facPSiE*Enb l ' a a d i a ~ w k i c  des Fra- 
b l h s  $. IE6tu&teas ea: qyi'fls Le conf r~arene  4 l"en*lyss & saa prepra 
gcneeianwrarnc, sa sat i r focclon 9 1'Cgord de 94 f~fieEaricnrManc, & lqiBcin- 
t i f i c a t i o n  &as ~ W O ' $ O  e t  de maltatio~s. 
Hia B part  Ee $ui&e "prsndre des notes &e cuurr ac  1'"' qr~'el1o tr5urg 
plus a r ide ,  cas ~ L l s  sams pclyvel+ntr e r  psrm>crt$enç ln6tudieac "d'impli- 
q w r  se6 b t t b n s * * .  
ru Cs3160e, el le  miserait sur las canawts pstronnelt .WC tes profaese@rc, 
ruo La b r r  & ka cocrpllcicd e t  m ck Bc ~ ~ i t i c f o n  inrter-+erïiees. 
- A ta connaissance, le fait de proposer à des étudiants des démarches 
d'auto-apprentissage, est-ce pertinent et réaliste? 
Je trouve celà extrêmement intéressant de diversifier les formes d'ap- 
prentissage. Je crois que les étudiants sont tous différents comme les 
professeurs sont aussi différents. Je crois que celà répond à un besoin 
très pertinent pour une catégorie d'étudiants. Il ne faut pas viser 
l'ensemble de ceux-ci par l'auto-apprentissage. Il ne faut pas tomber 
dans l'erreur contraire et dire que c'est le moyen, la formule pour 
l'ensemble des personnes. Selon moi, 1 'aut'o-apprentissage répond à un 
besoin chez les gens déjà autonomes, ayant besoin d'outils pour se sécu- 
riser dans tel domaine. L'étudiant s'impliquera "à fond de train" et 
progressera beaucoup plus facilement. 
L'auto-apprentissage répond aussi, selon moi, à un autre type de person- 
nes soit ceux accusant des difficultés en travail de groupe: question 
personnalité, question d'exprimer leurs idées en groupe. Je crois que 
c'est formidable que cette catégorie puisse posséder un outil personnel. 
avec lequel elle peut jouer. C'est une catégorie négligée antérieure- 
ment, et cette méthode d'apprentissage était très peu présente. On 
fait surtout de l'apprentissage de groupe. 
- la proportion des étudiants se prenant suffisamment en charge et étant 
capable de compléter une démarche de ce genre, est de quel ordre? 
D'après mon expérience je dirais que c'est une minorité. J'ajoute par 
contre que cette démarche d'auto-apprentissage devrait faire partie des 
objectifs du cégep qui a le devoir de rendre les gens auto-apprentissants. 
Donc, même si au départ on a l'impression que c'est un échec pour cer- 
tains qui laisseront tomber, qui n'iront pas jusqu'au bout de leur démar- 
che, je crois qu'il faut persgvérer. 11 ne faut pas oublier que cet auto- 
apprentissage est nouveau, qu'il faut du temps pour que l'étudiant l'ex- 
périmente et l'apprécie. Le fait d'essayer, de connaître cette démar- 
che est déjà un bon pas de fait. L'ensemble de leurs amis(es) ainsi 
impliqués(es) est déjà un apprentissage. 
Lorsque j'ai su qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans ce sens, 
j'ai été tout de suite emballée car mon idéal est de multiplier les 
formes d'intervention et les formes d'outils. Il faut donner aux étu- 
diants toute sorte de stimulations, toute sorte d'aide. Jusqu'à présent, 
celà manquait au Collège. 
- Selon toi, quelle est la force de l'auto-apprentissage, les avantages 
de cette forme d'intervention? 
- L'avantage selon moi est le respect du rythme de l'étudiant, le respect 
de la personne face à ses problèmes personnels aussi. Une aide est 
apportée à celui-ci sans pour autant ralentir le rythme de progression 
des autres étudiants qui n'auront pas à s'impliquer dans la démarche. 
Un autre avantage est de respecter le goût de chacun. En exemple, celui 
qui veut aller plus loin. On parle beaucoup de guides, d'aide, d'outils 
parce qu'ils manquent, mais je pense que celà va plus loin. Pour celui 
qui fonctionne relativement bien mais qui a une peur du travail de groupe, 
cette méthode lui permettra de pousser plus loin ses capacités 
qu'il a peut-être déjà, tout en lui facilitant la tâche. 
Autrement dit celà ne t'apparaît pas irréaliste? 
Pas du tout. Irréaliste, attention! Si quelqu'un me disait "tout le 
monde va réussir avec cette méthode" je dirais non. Il y a des gens 
qui en sont incapables ; c e  n'est pas dans leur personnalit6.11 y en a 
d'autres qui ne sont pas assez prêts autant intellectuellement que phy- 
siquement pour travailler seuls. ~e1.à demande beaucoup de discipline. . 
Celà demande aussi la capacité d'être seul. Tout le monde ne possède 
pas nécessairement cette capacité. Tout le monde n'a pas non plus ces 
besoins. Alors je me dis que c'est réaliste dans la mesure où cette 
forme d'auto-apprentissage s'applique à une partie des gens. 
Est-ce que ces guides, cette forme d'auto-apprentissage peut être un 
outil d'intervention pour Le professeur? 
Oui. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'y suis intéressée. 
Je prône plutôt le groupe ordinairement, apprendre en groupe. Ce que 
j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'avais déjà identifié des 
problèmes de fonctionnement chez mes élèves en travail d'équipe. En ce 
qui a trait à la gestion du temps, à moins que l'étudiant ne soit pas 
intéressé, on ressent une certaine fatigue, inquiétude, désorientation. 
Le professeur qui est pres de ses élèves ressent ces malaises. Il se 
demande alors ce qu'il doit faire: "est-ce que celà me concerne ou nonw. 
"Est-ce que je dois chercher pour eux une solution". Tout celà fait 
qu'en tant que proEesseur, je trouvais que c'était un outil qui pouvait 
m'aider à leur donner l'appui nécessaire. 
- De quelle façon utiliserais-tu cela en classe? 
- Je l'utiliserais quand jtaurais des exigences (date limite, genre- de 
travail en équipe); au lieu d'exiger une ligne à suivre, je pourrais 
les laisser vivre l'expérience tout en les assurant d'outils possibles 
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la démarche à suivre pour rendre ce travail à terme. En tant que pro- 
fesseur, je trouve cette démarche fort intéressante. 
- Les contenus abordés dans les guides sont-ils pertinents par rapport à 
ce que vivent les étudiants? 
- Oui, très. C'est pour celà que je vais l'intégrer. Le fait de faire 
beaucoup de travail en équipe, le problème se posait régulièrement en 
terme de difficultés humaines, d'efficacité, d'impression de tout faire, 
d'impression de perdre du temps. 
- De quelle façon as-tu diffusé les guides? 
- J'ai informé les étudiants de l'existence de ces outils pour ceux qui 
auraient des problèmes, par exemple, en prise de notes, problèmes de 
fonctionnement en équipe. Juste annoncé, sans m'impliquer. 
Quelle était la réaction des étudiants? 
Celà a varié beaucoup selon les groupes. J'ai été surprise que dans 
certains groupes il y ait eu une forte proportion qui sont venus cher- 
cher les guides, comme s'il y avait eu un effet d'entraînement. Je ne 
peux par contre présumer de plus, car c'est une expérience vécue avec 
un groupe où j'avais annoncé l'existence de ces outils et où en dix 
minutes 4 personnes étaient venues chercher des guides et qu'enfin la 
majorité du groupe était passée. 
Dans un groupe de 2e année j'ai fait la même approche. Pourtant per- 
sonne de ce groupe n'est venu s'enquérir de ces outils sur la prise de 
notes. 
- Et celà fonctionnait mieux en lére année? 
- Oui, mais c'est peut-être un hasard. 
- Sont-ils plus inquiets concernant la prise de notes en lère année qu'en 
2ème année? 
- Je ne peux l'affirmer car j'ai seulement un groupe de 2ème année, mais 
j'ai senti une tendance dans ce sens. 
Est-ce que les étudiants venus chercher cette documentation sont revenus 
en cours d'utilisation te demander des conseils sur le sujet? 
Non et je pense que c'est à cause de mon attitude. Si j'avais à l'uti- 
liser en tant qu'intervenant, je ne le présenterais pas de la même façon. 
Pour respecter le cadre de l'expérimentation je ne me suis pas impliquée 
dans le processus. De l'extérieur on vous offre des outils. Ils ne me 
sentaient pas, moi, impliquée; ils ne me sentaient pas la personne pou- 
vant répondre à leurs questions. Je leur avais plutôt présenté ces 
outils de l'extérieur. 
A ta connaissance, y a-t-il eu des effets chez les utilisateurs de ces 
guides? 
Comme j'ai dit précédemment je ne peux l'affirmer. Cependant, il reste 
quand même une impression. Actuellement je suis en pleine correction 
et évaluation c'est-à-dire une session d'évaluation avec les étudiants 
qui me rencontrent pour analyser les travaux. Je n'ai cependant connu 
aucun problème d'équipe dans mes cinq (5) groupes d'environ 30 étudiants. 
Je n'ai reçu aucune plainte de la part des équipes formées. 
- Est-ce particulier à cette année? As-tu rencontré cette particularité 
dans les années antérieures? 
- Habituellement je rencontre toujours des problèmes à la fin de session. 
On vient se plaindre du fait que certains ne font rien, etc... On me 
demande de faire l'avocat ce que je ne veux pas faire. Je leur demande 
alors de régler leurs différends entre eux. Cette situation pénible je 
ne la vis pas en ce moment. 
- Aussi, tu crois que les guides sont la cause de ce revirement? 
- ~eut-être car seulement deux groupes ont été'suivis. 
- As-tu remarqué des effets positifs chez les étudiants venus chercher 
ces outils, dans la prise de notes? 
- r\ii sujet de la prise de notes, j ' i i i  vCrii iiioi lis de problèmes du 1-ait que 
j'avais pallié d'avance, car je donne des notes pliotocopiées et des 
références directes à des vol.umes. Jtai ainsi réglé ce problème depuis 
des années avec l'expérience. Ils ont pour ainsi dire peu de notes à 
prendre dans mes cours. 
A ton avis la conception des guides permet-elle à l'étudiant d'auto- 
évaluer son fonctionnement? 
Bien sûr. Mon appréciation vient en premier lieu du fait qu'on commence 
par faire une identification de problèmes avant. On définit un problème, 
on demande à l'étudiant de s'analyser pour identifier s'il a ce problème. 
Je trouve cette façon extrêmement intéressante. 
On les confronte aussi à leur satisfaction dans les termes suivants: 
"Etes-vous satisfait, aimez-vous la façon d'identifier un problème afin 
de mieux le cernerut. On leur permet ainsi d'exprimer leur satisfaction. 
Il y a aussi un suivi suite à cette identification. L'étudiant trouve 
pourquoi il a ce problème, essaie d'y faire face avec les outils dont 
il dispose et enfin évalue les résultats. On retrouve ainsi, à mon sens, 
l'essentiel. Par contre, j'ai trouvé le guide # 1 sur la prise de notes 
plus aride pour la personne qui travaille seule comparativement aux 
bandes dessinées du travail en équipe ou même les couleurs de gestion 
de temps. Le guide #1 demande peut-être plus de courage... 
Selon toi, ces guides favorisent-ils une prise en charge, un besoin 
d'améliorer ou de modifier les attitudes? 
C'est possible. Je ne peux l'affirmer. Spontanément, je crois que le 
jeu ne se fait pas uniquement au niveau intellectuel. Personnellement 
j'apprend autrement que juste par mémoire et comme professeur j1ensei- 
gne d'une autre façon. Mes défauts et mes qualités sont présents donc 
c'est évident que l'attirance m'est venue du fait que l'étudiant nta- 
vait pas juste à dire au niveau intellectuel: "c'est quoi, comment je 
m'y prendt1. Il peut slimpliquer aussi au niveau de ses émotions (son 
identification, sa confusion, etc.). Je crois que c'est la base, 
l'essentiel d'un bon processus de compréhension. 
- Est-ce que les personnes n'aimeraient pas mieux avoir des recettes? 
- Oui, probablement mais je ne suis pas sûre que les recettes soient 
satisfaisantes. Si cette recette ne concorde pas avec le problème 
personnel (façon d'apprendre, de corriger, etc.) e t  ce sans évaluation 
de l'avant et de l'après ... J'ai beaucoup lu de documentation sur les 
sujets tels que le travail en équipe, la division des tâches mais l'em- 
phase était beaucoup moins pratique, beaucoup plus théorique que ce qui 
est fait dans vos guides. 
Exception faite de tes remarques sur "Prendre des notes de cours" no 1, 
quels sont tes commentaires sur le contenu et la forme des guides, clarté 
des consignes, du vocabulaire utilisé... 
Pour l'instant je n'ai pas de critique à ce niveau-là. Evidemment en 
demeurant réaliste, je ne crois pas que tous auront un résultat à 100%. 
Celà demeure un outil pour aider, travailler avec les étudiants. Je 
crois que c'est un outil polyvalent. Pour une certaine catégorie de 
personnes qui travaillent très bien seules, il peut y avoir des résul- 
tats très positifs mais c'est quand même une minorité. 
Une autre catégorie de personnes qui sous ma supervision pourraient 
travailler dans ce sens apporterait probablement d'autres utilisateurs. 
C'est pourquoi j'affirme que ces outils sont polyvalents. 
- Aurais-tu des recommandations à faire afin d'améliorer leur utilisation? 
- Non. Je verrais par contre plus dtimpl.ication des professeurs, plus de 
démarches de leur part pour apprendre à utiliser ces outils: comment 
être plus pertinent, plus efficace, plus calme. Celà pourrait bien se 
faire par des sessions de formation. J'y participerais avec empressement. 
Est-ce la responsabilité des professeurs du cégep de travailler sur les 
conditions préalables à l'apprentissage? Certaines personnes pensent 
plutôt que l'étudiant qui arrive ici doit être prêt, que ce n'est pas 
de notre ressort de les rendre aptes à faire leur cégep. 
Je suis certainement la mauvaise personne pour te répondre parce que 
je ne partage absolument pas cet avis. Non seulement je ne le partage 
pas, je ne comprend pas qu'une personne travaillant dans un milieu 
humanitaire puisse penser de cette façon. Je ne comprend pas qu'une 
personne qui a à communiquer avec d'autres êtres humaines puisse se 
dissocier complètement d'une dimension essentielle. Pour apprendre, 
il faut avoir un état de confiance, d'intérêt, de stimulation. Si tes 
étudiants ont des problèmes et que tu dis: "celà ne me concerne pas "... 
je me dis: "qu'est-ce que tu fais l à"  ... 
- Est-ce que ce serait suffisant que le professeur informe ses élèves de 
l'existence de ces outils? 
- Je crois que de cette manière une mince minorité sera rejointe. Je crois 
que le message peut être passé mais il faudrait aller plus loin. Par 
le message uniquement, on ne rejoint qu'une catégorie de gens dont la 
perspective de suivre des ateliers leur plaira, des gens qui se sentent 
assez forts pour s'embarquer. 
- Les outils proposés t'aideraient à cheminer dans ce sens? 
- Oui. 
Te considères-tu conne représentative d'un certain nombre de professeurs 
pour accepter d'investir du temps dans ce processus avec tes étudiants? 
Oui. Je crois qu'il y a des professeurs qui ont une autre façon d'envi- 
sager l'enseignement. Par contre si je regarde autour de moi, il y a 
plusieurs professeurs intéressés à ce genre d'expérience, des profes- 
seurs qui s'intéressent à l'étudiant, pas juste à la matière à divulguer, 
qui ont le goût de les aider. D'ailleurs je dis le goût de les aider, 
ce n'est pas fondamentalement vrai. C'est très égo!i!ste aussi. Un pro- 
fesseur qui aime ce qu'il fait, qui vise un bon fonctionnement, c'est 
rentable c'est évident. Sa matière passe mieux, les interventions sont 
plaisantes. Vivre dans un tel climat c'est formidable comparativement 
à celui qui donne sa matière et c'est tout. 
- Cornent vois-tu le rôle d'un service d'aide à l'apprentissage dans une 
démarche semblable? 
- Face aux professeurs? Je verrais très bien des sessions de formation. 
Le professeur apprend lui aussi. 
- C'est un service qui est centré sur l'étudiant d'abord... 
- Oui mais il faudrait nous faire réaliser, nous professeurs, les diffi- 
cultés d'apprendre par auto-apprentissage etc. Ensuite, nous donner 
des idées dans la façon d'intégrer ce processus dans nos petits et grands 
groupes d'étudiants. On pourrait nous donner des outils concernant la 
façon de le présenter, de l'adapter aussi. Tu peux avoir un problème 
dans une équipe que tu ne retrouveras pas nécessairement dans une autre. 
Par contre cette autre équipe connaîtra peut-être un autre genre de 
problème. On peut facilement se ramasser avec pl.usieurs problèmes et 
ce dans un même groupe de 30 étudiants. 
- Celà pourrait être une activité de performa? 
- Oui dans la mesure où on garderait l'esprit que le professeur travaille 
en fonction des problèmes qu'il a avec son groupe. Il ne faudrait pas 
que la démarche devienne collective, identique. Si l'on offre une aide 
aux étudiants et les professeurs viennent se greffer à une équipe de 
travail, on risque moins d'oublier l'objectif: les étudiants. On vient 
chercher l'aide, on identifie les problèmes, etc. alors ... on pourrait 
même jumeler les deux. Faire une session de sensibilisation en CPEC 
et avoir ensuite un circuit qui continue. Il faut laisser l'outil cen- 
tré sur l'étudiant tout en permettant aux professeurs intéressés de pren- 
dre leur place. C'est possible alors de se sentir à l'aise dans cette 
démarche. Celà peut être seulement en terme d'animation, mettre à l'aise. 
de sécuriser. 
- la simplicité de certaines notions du guide, le plan de cours par exemple, 
t'a-t-elle surprise? 
La simplicité n'est pas négative à mon sens. Les choses simples sont 
souvent oubliées. Celà me semble une qualité très forte des guides. 
Jtai réalisé au niveau de la prise de notes, en autre, que je déviais 
au lieu de leur apprendre la façon de prendre ces notes. La façon dont 
les étudiants nous perçoivent aussi dans leur humour. La caricature 
m'allait très bien. Si l'étudiant est moindrement attentif à ce qu'on 
est, à ce qu'on dit et comment on le dit à mon avis c'est une clef impor- 
tante dans la communication humaine. A mon sens c'est un bijou. Il est 
vrai que j'ai beaucoup de tics...aussi l'étudiant a beaucoup de plaisir 
à me regarder faire. L'humour pour moi c'est très important. Surtout 
dans une démarche d'auto-apprentissage, on ne doit pas être sévère ... 
il y a place pour l'humour. 
- Quelle recommandation me donnerais-tu pour diffuser ces guides à l'automne? 
- Je crois que c'est toujours plus intéressant quand tu as du bouche à 
oreille. Le témoignage d'une personne qui a vécu cette forme de tra- 
vail et qui s'en dit satisfaite-. On rejoint peut-être moins de personnes 
mais c'est plus fort. Lorsque les contacts seront assez établis pour 
que l'intérêt soit présent dans le milieu, il y aura possibilité d'em- 
ployer des moyens plus officiels. L'inverse occasionnerait, à mon sens, 
iine reaction de recul ou dc? rctits. Si dCjà dans Ic i i i i  1 ieu i 1 existe un 
courant positif', des ondes...une boule de neige ... c'est drôlement fort. 
C'est du réel: atteindre les gens par contact, par d6sir et par volonté 
me semble le moyen le plus efficace . Plus il y a de collaboration, 
à mon sens, plus l'étudiant sent une unité. Le danger de multiplier 
les services, les enseignants à part, c'est de développer une compéti- 
tion plutôt qu'une complicité. I l  est essentiel de sentir qu'il existe 
une complicité vis-à-vis les objectifs. 
Notre croyance à l'effet que l'étudiant possède des ressources est-elle 
assez évidente dans les guides? 
La base du mouvement est la croyance dans la capacité de l'étudiant, dans 
sa capacité de développer ses aptitudes dans ce sens, d'enlever des blo- 
cages. La capacité est souvent l à  mais un certain blocage l'empêche 
d'avancer. Il découvre alors des trucs pour alléger sa tâche. Ce n'est 
pas négatif. On sent au départ une confiance et une valorisation chez 
les étudiants. C'est essentiel! 
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- Trouvez-vous qu'il est pertinent de proposer à des étudiants de 
niveau collégial des démarches d'auto-apprentissage? 
Les proposer, oui, mais cela demande beaucoup d'encadrement si on veut 
qu'ils participent. Parce que c'est à l'âge où l'apprentissage de 
l'autonomie se fait: il faut qu'ils se prennent en main. Si un professeur 
veut proposer des objectifs d'apprentissage lui-même, il faut soit qu'il 
encadre pour que les étudiants l'utilisent vraiment (parce que le tiers 
seulement en tire profit sans aucun support) ou qu'il insiste pour que 
l'étudiant l'utilise. Par contre la moitié peut le faire si on pro- 
pose cette activité comme partie intégrante du cours. 
Je suis d'accord, parce qu'au point de départ, il y a un bon nombre 
dl étudiants qui peut difficilement en profiter s'ils ne sont pas 
encadrés. Il est difficile de savoir ce que cela leur a rapporté, 
puisque je leur ai laissé le guide sans en reparler avec eux. On 
aurait pu atteindre un objectif plus poussé si cet objectif avait fait 
partie du cours en revenant sur certains points mais je suis aussi d'avis 
qu'un premier tiers peut le faire sans aide, un deuxième tiers avec un 
peu d'aide et l'autre avec beaucoup d'aide. 
- Est-ce que vous faites faire de l'auto-apprentissage à vos étudiants 
dans d'autres domaines? 
- Non, parce que ce n'est pas réaliste avec le nombre d'étudiants que 
nous avons, et pour atteindre les objectifs du cours en psychologie expé- 
rimentale, ce n'est pas possible. Les étudiants choisissent déjà un 
sujet à leur -goût, ce qui implique pour le professeur des projets différents 
à superviser. 
- Au fond, l'auto-apprentissage c'est une philosophie; elle a déjà été 
très présente au cégep il y a une quinzaine d'années, il y a même des 
options qui fonctionnaient exclusivement comme ça, c'était excellent 
pour les forts. Mais ça dépend aussi des caractéristiques personnelles 
du professeur. 'Les ëtudiants. plus faibles se plaignent &'un- prafesseur moins 
structurant tandis que les forts s'en accommodent très bien. Le pro- 
fesseur travaille avec ce qu'il est, avec sa personnalité. 
A ce compte-là, le guide du travail en équipe favoriserait-il des 
interventions en classe ? 
Moi, c'est dans cet optique là que je l'ai utilisé et je l'utiliserais 
de façon encore plus active en classe. Je leur ai donné du temps en 
classe pour faire le diagnostic de leur fonctionnement en équipe. 
S'il y en avait qui ne l'utilisaient pas, qui continuaient tout de suite 
le travail d'équipe, je les rencontrais et je les encourageais à l'uti- 
liser. C'était déjà plus que de l'avoir simplement distribué. 
Avant d'avoir les guides, cela faisait partie de mon cours. Je les 
suivais aussi à ce niveau-là, alors que maintenant jlai délégué cette 
partie au guide. 
Est-ce que tu procéderais de \a &me façon' l'an prochain? 
Oui, mais je l'utiliserais à deux reprises au lieu d'une, et il y 
aurait une évaluation qui serait faite; être capable d'identifier des 
pistes pour être capable d'améliorer son fonctionnement d'équipe, 
cela ferait partie des apprentissages qu'il faut faire dans le cours. 
En psysholo~ie expérimentale, le travail vaut pour 60% des points; aucun 
autre cours n'accorde autant de points à un travail. C'est un travail 
qui se fait en équipe, avec beaucoup de corrections tout au long de 
la session. La différence entre les équipes fortes et les équipes fai- 
bles tient en grande partie au travail d'équipe. C'est impressionnant! 
- Est-ce qu'en cours d'utilisation, les étudiants ont sollicité ton aide, 
tes conseils? 
- Par rapport au guide, non, par rapport au travail d'équipe, oui. 
Moi jlai fonctionné différemment avec le guide, je l'ai tout simplement 
distribué en leur disant, "vous aurez à travailler en équipe, si cela 
peut vous être utile, tant mieux, " je les ai encouragés à l'utiliser en 
leur disant qu'il était bien fait et qu'ils avaient la possibilité de 
solutionner une foule de problèmes en y regardant de plus près. Mais 
je ne suis pas revenu là-dessus pendant la session, sauf au moment de 
l'évaluation en étape, en plus de m'informer du travail, je m'informais 
à propos du fonctionnement d'équipe. 
Comnent 1'utiliseraiS-tu, une autre année ou avec un autre groupe? 
Ca dépend du cours. Mon objectif principal est de les aider à travailler 
d'une façon scientifique; il y en a qui peuvent travailler seuls, 
d'autres pas; s'ils veulent travailler en équipe, on peut leur fournir 
certains outils, mais je ne centre pas mon Fours là-dessus. Mais dans 
un autre style de cours (comme Relations humaines ou Interrelations dans 
le monde professionnel) ce pourrait être un objectif qui prendrait le 
tiers de la place dans le cours et où ce genre de matériel, avec des 
textes théoriques, pourraient s'intégrer à des ateliers en classe. 
- Par rapport au ~égep, est-ce que vous trouvez que les contenus des guides 
sont pertinents? 
- Tout à fait, indispensables. 
- Est-ce que le guide est conçu pour permettre aux étudiants de comprendre 
leur fonctionnement. ? 
- Je n'ai pas beaucoup d'expérience et je n'ai pas eu beaucoup de 
"feedback" des étudiants, mais ma perception à moi, c'est qu'il est 
attrayant, bien fait, et sur le plan théorique, il semble y avoir les 
éléments fondamentaux. D'après moi, cela devrait être efficace. 
Je dirais la même chose, j'ai trouvé très stimulant la façon dont il est 
présenté, (les caricatures). C'est une bonne façon d'illustrer les 
difficultés du travail en équipe, les étudiants se reconnaissaient, 
s'amusaient, ne serait-ce qu'à cause de cela ils le lisaient. L'aspect 
visuel, d'après moi, c'est une grande force. Moi je vois deux choses: 
la façon dont le guide est conçu: il est fait pour être utilisé par 
une équipe qui est déjà constituée. Je vois également la phase qui est 
la négociation du contrat; si c'était possible, j'aimerais qu'il y 
ait la première étape: les attentes des membres, l'échange avec les 
autres, la négociation du contrat, un mode de fonctionnement. Ceci le 
rendrait, à mon avis, plus opérationnel. 
Autrement dit, une étape préalable qui est la constitution de l'équipe 
elle-même? 
Oui, c'est cà, ensuite l'évaluation en cours de route, l'évaluation à la 
fin. Dans la fiche de travail, il y a un moyen que je considère bien 
important et que je n'ai pas retrouvé: c'est utiliser les forces diffé- 
rentes de l'équipe, c'est-à-dire composer avec des participations diffé- 
rentes. Je trouve qu'au cégep, ils ont tendance à uniformiser la 
participation en équipe, alors que ce n'est pas cela qui est utile dans 
une équipe, il faut composer avec les "forces" des personnes. Une 
participation équivalente, oui, mais pas pareille. 11 faudrait leur 
conseiller d'utiliser les forces et les énergies de chaque personne. 
Comparativement à d'autres instruments que vous avez eus sur le Travail 
d'équipe, est-ce que nos guides vous apparaissent adaptés au milieu 
collégial? 
Oui, c'est beaucoup plus concret, moins théorique. 
C'est exact lorsque je donnais le cours de Relations humaines, où 
on travaillait le travail en équipe, j'utilisais plutôt des textes 
théoriques non illustrés; passer ce genre de texte-là comme j'ai distri- 
bué les guides cette année n'aurait eu aucun impact. Tandis que lui, il 
est très attrayant. 
- Dirais-tu la même chose du guide sur la Gestion de temps? 
- Oui, je le trouve aussi très agréable, très intéressant à utiliser. 
- Vous parlez d'intégrer éventuellement dans vos objectifs de cours ces 
instruments-là mais comment voyez-vous l'implantation de ces outils au 
collège ? 
- Moi, je pense que c'est une bonne stratégie d'utiliser les professeurs 
comme diffuseur, parce que ça permet de rejoindre les étudiants plus 
directement. En misant uniquement sur le volontariat, ou sur ceux 
qui se présentent ou qui stinscrivent,on rejoint une infime partie des 
étudiants. Je vis cela au Centre de français écrit: nous rejoignons 
les étudiants qui sont les plus capables de s'équiper. 
- Pour beaucoup de cours, il est possible de les intégrer aux objectifs 
du cours. 
- Lorsque ce n'est pas possible , le professeur peut diffuser l'infor- 
mation ou encourager parce qu'on se rend compte que les services que 
vous apportez répondent à des besoins réels. Je crois que cette infor- 
mation peut contribuer à faire augmenter le pourcentage d'étudiants qui 
utilisent vos services, mais cela ne sera jamais un gros pourcentage. 
- Est-ce que cela ne serait pas préférable d'offrir des textes où on 
donne des conseils ou des règles à suivre? 
- Dans les guides il y a aussi des moyens. S'il n'y avait pas de 
moyens, si c'était seulement un outil de diagnostic je pense que les 
étudiants n'embarqueraient pas. Mais le fait que le guide propose des 
moyens, et les étudiants sont à la recherche de moyens qui collent à 
leur réalité , davantage que des moyens théoriques. Je pense que 
les guides sont bien conçus en ce sens. 
- Comment voyez-vous un service d'aide à l'apprentissage au Collège, 
c'est-à-dire quels supports ce service devrait-il offrir? 
Il m'est difficile de penser à un autre type de support. Ceux que 
vous offrez déjà m'apparaissent extrêmement positifs. je trouve que 
cela vient compléter ce que nous on peut faire en classe, alors que 
nous sommes plus centrés sur des apprentissages de contenu. 11 reste 
que lorsqutils arrivent au collégial, il y a une grande période d'adap- 
tation dans les premiers mois. Il n'est pas toujours possible 
d'aborder ces problèmes en classe, alors que nous sommes débordés par le 
contenu. 
- J'ai l'impression qu'il y a toujours de la place pour répondre à des 
besoins à ce niveau-là. Pour répondre plus concrètement à la question 
"comment il devrait se développer?", je répondrais, cela dépend des 
personnes qui y travaillent, cela dépend de beaucoup de circonstances 
d'une certaine façon. 
- Je pense que ce que l'on peut trouver de positif, c'est qu'il se déve- 
loppe une collaboration avantageuse entre votre service et les profes- 
seurs. 
Un des aspects que je trouve positif, c'est de laisser de la marge 
de manoeuvre aux étudiants. Je suis un peu contre le fait qu'on les 
embrigade de force. Nous ne leur en laissons pas tant que cela dans 
nos cours. Que cela relève d'un service parallèle et qu'on ne mette 
pas de notes au bout de leur démarche, cela je trouve que c'est 
intéressant. Même si cela semble contredire cc quc j'ai dit tantôt 
en affirmant que je l'utiliserais dans le cadre de mes cours, je 
trouve que c'est important que le scrvicc d'aide à l'apprentissage ne 
soit pas tributaire des notes. 
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A ta connaissance, le fait de proposer à des étudiants des démarches 
d'auto-apprentissage, est-ce pertinent et réaliste? 
Ce que je trouve intéressant à prime abord c'est la nouveauté de la 
démarche proposée. Il est rare qu'on leur demande des exercices d'auto- 
apprentissage. J'ai constaté que cette approche rejoignait une nouvelle 
clientèle. Lorsqu'on offre des ateliers où tous les étudiants sont 
invités à participer, il y a un certain nombre de non répondants. Ils 
donnent comme raison leur besoin de ne pas se faire "emmerder". Ce 
type d'étudiants est par contre très ouvert au guide d'auto-apprentis- 
sage. Le cégep n'est pas véritablement un milieu de vie. C'est diffi- 
cile de le créer. Les étudiants suivent leurs cours au Collège et 
retournent dans leur milieu de vie. Chez certaines personnes cette 
façon de vivre est très forte. Ils veulent leurs cours, leurs crédits, 
c'est tout. Par contre ils sont conscients d'un certain nombre de 
besoins chez eux, de certaines lacunes. La méthode de l'auto-apprentis- 
sage est un outil intéressant pour eux. Elle répond à certaines ques- 
tions selon les aspects de leur personnalité. 
- Ces perceptions tu les as senties au moment où tu proposais le guide à 
l'étudiant? 
Oui. De la part aussi des étudiants que je connaissais déjà et de ceux 
venus chercher le guide. Parmi ceux qui sont venus chercher ce docu- 
ment il y avait entre autre la peur d'être manipulés: on prend 1.e guide 
et ensuite on se fait harceler comme le font Les Témoins de Jéhova. 
On ne tient pas à s'embarquer dans un club. Il faut que j'ajoute que 
ces étudiants sont de tout acabit soit des étudiants forts, moyens, 
faibles au point de vue académique. Ces trois types sont venus chercher 
les guides. Les résultats dépendent un peu de leur force de départ au 
niveau pédagogique. 
- Comment ces outils ont-ils été accueillis? 
- ~ ê m e  chez les gens qui n'ont pas fait usage des guides, l'accueil de 
ces outils a été favorable. Ils n'ont pas ressenti le besoin de les 
utiliser mais ont très bien respecté la démarche. Ils ressentaient un 
certain souci, de la part de l'administration du Collège, à leur donner . 
d'autres moyens pour faciliter leur cheminement dans l'anonymat du cégep. 
Pour diverses raisons que je n'ai pas analysées, ils n'ont pas suivi ce 
processus. On n'a pas non plus ridiculisé les utilisateurs de ces guides. 
- Quelle serait la limite de l'auto-apprentissage, les avantages, les 
inconvénients? 
La limite c'est l'auto-apprentissage comme telle. Ils ont de la difficul- 
té à faire des démarches seuls. On leur donne des moyens d'y parvenir 
mais au moment de faire cet auto-apprentissage plusieurs ont des bloca- 
ges, de la difficulté à agir. Chez certains sujets j'ai perçu une dif- 
ficulté à réaliser l'ensemble des exercices. Jusqu'à présent on les a 
habitués à recevoir une directive de la part du professeur. La motiva- 
tion est là mais on ne sait pas comment l'employer. Certains sujets 
ont besoin aussi de plus d'encadrement. C'est la force et la faiblesse 
de l'auto-apprentissage. 
- A ton avis, quel est le pourcentage des étudiants qui ont fait la 
démarche et même complétée? 
- Je ne le sais pas. 
- Quand tu demandes à tes élèves de lire certains documents pour une 
meilleure compréhension du cours suivant, quel est le pourcentage d'exé- 
cution? 
- C'est très pauvre. Celà devrait correspondre avec le pourcentage de la 
démarche en auto-apprentissage, Quand tu leur demandes de lire un docu- 
ment, c'est faible. Il faut qiie tu ajoutes que c'est important pour 
1 ' examen. 
Tu as surtout diffusé les guides en prise de notes? 
Oui, à ta demande ...j 'ai quand même diffusé les autres mais l'accent 
est demeuré sur la prise de notes. Dans la prise de notes particulière- 
ment, les étudiants dits "fortsH ont trouvé le guide intéressant mais 
pas plus. Ils n'ont pas trouvé l'outil nécessaire à leur besoin. Ils 
étaient déçus. Ces étudiants ont réalisé qu'ils prenaient bien les 
notes. En fait, ils cherchaient l'excellence dans ce cas et les guides 
n'ont pas répondu à leur attente. Les étudiants dits "moyens1' atten- 
daient des formules miracles genre: "achetez cette canne à pêche de 10$ 
au prix de 5,25$ et vous deviendrez un professionnel de la pêchett. 
Celà m'apparaît un symptôme de notre société, Les personnes veulent 
devenir excellentes avec un petit gadget qui ne demande pas beaucoup de 
travail tout en donnant des résultats extraordinaires. Il y a bien sûr 
une déception face au guide d'apprentissage. Il y a une amélioration, 
mais pas autant qu'ils voulaient, surtout pas suffisamment vite. 11 y 
a eu une prise de conscience de leurs faiblesses mais on ne veut pas 
pousser plus loin...comme si on voulait que tout se règle par magie. 
C'est moins important pour eux. Les étudiants 'tfaiblestl ont eu carré- 
ment de la difficulté à s'y retrouver. Souvent ils rencontrent des 
problèmes de structuration d'idées. Le guide qui est bien structuré 
mêle encore plus leurs idées. ~ ê m e  avec la présentation du guide: 
"le pourquoi, ce que tu es, ce que tu vis et voici les exercices qui 
suivent...ne faire que les exercices susceptibles de t'aider" cette 
démarche est très ardue. 
Peut-être le guide n'est-il pas suffisamment clair? 
Pour les vfortsu et les llmoyens" c'était clair. Les "faibles1' ont 
peut-être besoin de plus d'encadrement tout en gardant l'optique de 
l'auto-apprentissage car ils tiennent à cette méthode. Par contre, 
lors de l'essai, c'est la confusion. Dans leur cas le processus n'a 
pas été poussé très loin. Bien sûr ils ont eux aussi détecté leurs 
faiblesses. Par contre, ils ne semblent pas avoir découvert leurs 
qualités. 
- Le contenu des guides est-il pertinent selon toi au milieu collégial? 
- 11 est pertinent. Par contre, il ne l'est pas assez face aux attentes 
des étudiants. 11 n'est pas assez spécifique sur la prise de notes, 
sur le travail d'équipe. Il n'est pas assez précis, pas assez global. 
Ils ont de la difficulté à faire des synthèses. Les guides exigent 
une synthèse et les étudiants s'y perdent. 
Quand on critique l'outil contme tel sur la forme, la longueur, le 
format etc., en terme de stimulation y a-t-il des problèmes? 
L'image semble être appréciée et le guide ne paraît pas volumineux. 
C'est un bon point. L'apparence de petits guides, c'est bien. Ce que 
j'aime moins personnellement c'est le questionnaire. Les exercices se 
fondent l'un dans l'autre et on a tendance à prendre la première page, 
la deuxième, et à la troisième arrivent les exercices. Celà prête à 
confusion. Il faudrait diviser les cahiers en deux parties bien dis- 
tinctes. En premier lieu, la partie basée sur la découverte de la per- 
sonne et en deuxième lieu, la partie exercices, et non pas insérer les 
exercices entre les deux pages. Dans le cahier d'exercices, où il est 
écrit "exercice 1'' en plus de l'exercice même, on y trouve aussi des 
conseils. Je verrais une distinction de ces deux approches. L'étudiant 
perçoit seulement l'aspect exercice ce qui finit par l'énerver. En 
laissant tomber l'exercice, il oublie le conseil. Si on distingue les 
deux approches, l'étudiant pourra ignorer l'un tout en s'impliquant dans 
l'autre. On le présente comme un conseil, suivi d'un petit exercice de 
compréhension. Le mot exercice en lui-même fait peur. Un exercice 
c'est douloureux, les étudiants ont horreur de la douleur. Il est à 
noter que plusieurs conseils sont très pertinents et faciles d'appli- 
cation. En exemple: plutôt que leur présenter la question suivante 
"as-tu le ventre plein lorsque tu arrives au Collègeft dans un exercice, 
si on retrouvait la même question en tant que conseil, l'étudiant réa- 
girait d'une façon plus positive. Je crois qu'en départageant conseils 
et exercices la méthode sera plus efficace. 
Quels changements me proposerais-tu? 
Ce que j'ai déjà formulé au niveau de la présentation. Le guide no 1 
m'apparaît trop général pour les attentes des étudiants. Par exemple: 
"en général, mon état de santé est..." cette question est écartée tout 
de suite. Comme c'est de l'auto-apprentissage...ils n'y sont pas inté- 
ressés. Ils préfèrent une aide directe comme "comment prendre des 
notesu. 
Ce que tu exprimes en fait c'est qu'un conseil favorise un changement 
de comportement alors qu'il n'y a pas nécessairement analyse du fonc- 
tionnement préalable. L'étudiant veut changer sans analyser? 
C'est exact. L'analyse n'est pas aussi systématique par l'étudiant que 
le guide le suggère. C'est pourquoi je dis: analyse par le guide, 
prise de conscience par l'étudiant sur des aspects plus spécifiques. 
Je voudrais ajouter une autre attitude rencontrée chez les "forts". 
Il y avait un désir chez eux de pousser plus loin. S'il y avait un 
questionnaire établi pour des gens déjà bieri outillés mais voulant 
systématiser les interventions, ce serait peut-être souhaitable. Peut- 
être par contre que cette catégorie de gens n'est pas la clientèle 
visée. Elle est moins nombreuse. Ces gens ont bien aimé l'expérience 
de l'auto-apprentissage tout en sentant que la démarche n'était pas 
assez poussée. Celà les a quand même rassurés. C'est peu et beaucoup 
à la fois. J1ai d'ailleurs demandé à mes élèves s'ils désiraient se 
servir de ces outils ou les jeter au panier. Personne n'a voulu s'en 
départir. Tout le monde était d'accord pour l'utiliser mais avec les 
difficultés énumérées précédemment. ~ ê m e  les "fortsw qui avaient peu 
appris ont quand même trouvé l'instrument valable. Je m'aperçois que 
je mets beaucoup l'emphase sur les difficultés rencontrées. Il y avait 
des bons côtés aussi. Dans le guide no 1, à la page 2 il y a des exer- 
cices où l'étudiant ne trouve pas nécessairement la réponse. C'est 
bien l'auto-apprentissage mais c'est le suivi qui manque. Il se demande 
s'il a bien fait l'exercice. C'est une inquiétude pour lui, une insa- 
tisfaction. Il aurait aimé que quelqu'un corrige ses réponses. Aussi, 
à la question: "quelles sont les conclusions que je tire de mes répon- 
ses?" il ne peut tirer ses propres conclusions, alors que c'est une 
question fondamentale et très importante. 
- Celà questionne la validité de l'auto-apprentissage. Si un étudiant 
rendu aux conclusions ne peut cheminer seul celà prouve-t-il qu'un enca- 
drement est encore nécessaire à l'intérieur du processus? 
- Oui. 
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C'est exact. 
En tant que professeur ces outils te permettraient-ils une intervention? 
Je crois que oui. Si l'on prend le cours de méthodologie, je sens que 
ces guides seraient d'une grande utilité. Je n'ai par contre fait aucune 
analyse approfondie. Est-ce que ce serait systématique, seulement quel- 
ques exercices ...j e me verrais facilement accorder 3 heures donc une 
semaine de cours à la partie "comment prendre des notes" en histoire. 
Il pourrait y avoir une partie réservée à l'étude du guide en classe 
et qui déboucherait sur un travail ou sur des lectures au cours de la 
semaine. Cependant je n'utiliserais que le deuxième guide parce que 
je travaille en histoire et que je préfère donner plus de méthodologie 
plutôt qu'une approche psychologique peut-être. Je n'ai pas assez 
d'heures à donner pour me permettre la première partie. Je pourrais le 
faire rapidement mais je mettrais l'accent sur la prise de notes d'une 
façon précise, spécifique. D'ailleurs j'ajouterais que les guides sur 
la façon de prendre des notes se divisent en deux: le premier guide est 
beaucoup moins apprécié que le second. Je trouve personnellement le 
premier intéressant à cause de son approche psychologique. Les étudiants 
eux ne cherchent pas nécessairement un moyen de se comprendre. Celà 
pourrait les aider mais ils ne sont pas intéressés. 
Comment vois-tu cette aide? Conment vois-tu la compatibilité de l'auto- 
apprentissage et de l'accompagnement? 
Je ne le vois pas comme une charge supplémentaire au professeur. Par 
contre, j e  serais intéressé à m'en servir à l'intérieur de mes groupes 
à titre informel. Tout en laissant l'étudiant le plus autonome possible, 
il faut quand même qu'il ait un support dans son cheminement, pour le 
réorienter, le relancer lorsque un problème surgit. Un peu comme à la 
télé-université. L'étudiant fait sa démarche et fait voir son travail 
à son professeur. Celà peut être une rencontre informelle ou tout sim- 
plement quelques commentaires de la part de l'enseignant suite à la 
lecture du dossier, quelques points de repères pour aider la personne 
à poursuivre sa démarche d'auto-apprentissage. 
- L'outil pour toi est un déclencheur? 
- Oui. La rencontre permet de pousser plus loin, de poursuivre. S'il y 
a trop d'étapes, le guide finit par perdre son sens. Je restructurerais 
peut-être les guides. Ce n'est pas total comme changement. J1aurais 
tendance à les reformuler dans certains endroits énumérés précédemment 
et à donner un support en complément. 
- Un support où volontairement l'étudiant peut aller chercher de l'aide? 
- Oui car ils sont réticents à s'impliquer tout en étant réceptifs vis-à- 
vis les conseils. Ceux qui voudront poursuivre la démarche le pourront 
et les autres pourront arrêter simplement. Cette façon de faire ira 
chercher une autre clientèle soit celle qui au départ ne voulait pas 
commencer cette approche et qui finalement en viendront à demander des 
conseils. 
Avec le guide no 2, dans ton cours de méthodologie en histoire, de 
quel support supplémentaire aurais-tu besoin pour intervenir dans le 
processus? Le guide serait-il suffisant? 
Je tiens à conserver mon autonomie; aussi j'essaie d'avoir le moins de 
support possible extérieur. Les groupes aussi sont variables. Etant 
plus autonome, je peux avoir une plus grande marge de manoeuvre et 
m'adapter plus facilement aux différents groupes. Le guide me donne 
une bonne base. Beaucoup d'idées me sont venues de ce guide. 11 ne me 
reste qu'à l'adapter à mes groupes, au temps disponible. 
- Comment vois-tu l'implantation de ces outils? Par les professeurs? 
- Je crois que plusieurs professeurs voudront l'intégrer dans leurs cours, 
moi entre autre, dans un cadre précis de méthodologie. Je le vois 
aussi par votre service sous forme d'ateliers, dans ce cadre-là. Donc, 
un peu à l'extérieur des cours comme tel. Plus que,par l'entremise des 
professeurs qui verront peut-être des réticences face à une tâche sup- 
plémentaire. 
- Par le guide prendre des notes de cours no 2, as-tu pris conscience de 
certains éléments dans ta façon d'enseigner? 
- Oui. Précédemment j'ai affirmé que les étudiants ne m'en ont pas parlé. 
En réalité quelques étudiants m'en ont parlé suite à la lecture "les 
visuels et les auditifs1'. On m'a affirmé que jlétais un auditif. J'ai 
horreur d'écrire au tableau. Le visuel me demandait de faire un effort 
afin de l'aider à mieux comprendre par le visuel. J'écris très mal 
alors imagine mon appréhension. J'avais omis de te dire que leurs 
attentes me sont parvenues par les élèves eux-mêmes. Tu ne comprends 
pas toujours au moment même. Ils te demandent des questions et par la 
suite, à un certain moment donné tu réalises le pourquoi, pas nécessai- 
rement à l'instant même du geste. 
Y a-t-il quelque changement dans ta façon d'enseigner suite au proces- 
sus proposé? 
Je vois plus nettement mes lacunes. Je prends conscience de la diffi- 
culté d'enseigner: Quand je donne le cours en exemple sur La Nouvelle 
France où le programme est assez long, une cinquantaine d'heures de 
cours, il faut enseigner à la fois la méthodologie historique, le conte- 
nu, tout en réussissant à intéresser les étudiants. Tout celà avec une 
certaine méthodologie comme le travail d'équipe, comme comment prendre 
des notes. Je me rends compte de la difficulté dans le cadre de ce 
cours de tout faire. Tu dois donc faire des choix. 
Je rencontre des difficultés dans le travail en équipe et dans la prise 
de notes. J'essaie d'intervenir mais ce n'est pas facile. J'explique 
avec mon tableau. Je leur donne des exemples. En travail d'équipe je 
favorise un certain travail mais d'une façon systématique, c'est diffi- 
cile. Je prends mon temps à leur enseigner comment prendre des notes, 
comment travailler en équipe en négligeant la partie historique ... 
c'est vouloir ménager la chèvre et le chou constamment. 
C'est pourquoi je vois le processus d'auto-apprentissage bien s'insérer 
dans le cours de méthodologie qui s'appliquera à compter de septembre 
'87. Ce cours permettra de laisser un peu plus la matière en mettant 
l'accent davantage sur la méthode. Aussi les guides me rassurent: on 
est conscient qu'il faut leur donner l'aide nécessaire pour prendre 
des notes, pour aiialyser, pour travailler eii équipe mais les exemples 
d'exercices concrets sont plutôt rares. J'apprécie grandement celà 
des guides, les exemples concrets. 
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A la lumière de ton expérience de professeur, crois-tu qu'il est perti- 
nent de proposer des démarches auto-gérées aux étudiants du cégep? 
Oui c'est pertinent mais lorsqu'on s'adresse aux étudiants qui en ont 
le plus besoin on ne peut pas se limiter à une démarche qu'ils gèreront 
seuls. 11 faut les supporter ou leur donner des incitatifs de temps 
à autre. Les gens qui seraient le plus en mesure d'utiliser les guides, 
à mon avis ce sont les étudiants qui évidemment en ont le moins besoin. 
Je dirais que c'est dans une proportion, je ne sais pas, peut-être de 
25%. Je ne veux pas dire que les autres ne sont pas capables de faire 
la démarche, mais ils ont besoin de petits trucs ou d'aide à certains 
moment S. 
Quels sont les avantages et les inconvénients d'une démarche d'auto- 
apprentissage? 
Je ne vois pas d'inconvénients car la démarche est facultative et les 
étudiants qui voient des inconvénients ne la feront pas. Pour ce qui 
est des avantages, je crois qu'ils peuvent être énormes pour certains 
étudiants en terme de prise de conscience de ce qu'ils sont capables 
de faire. 
Je trouve que le guide de la gestion du temps c'est de Christophe 
Colombw! Je trouve celà génial. C'est tellement simple à faire. Celà 
ne prend pas de temps, il suffit d'avoir un petit agenda et d'utiliser 
le code des couleurs pour gérer celà. J'imagine qu'on peut en retirer 
beaucoup à la fin d'une semaine que de voir notre portrait en couleurs 
très rapidement, pour la semaine suivante, on peut changer des choses 
immédiatement. Ca me semble être un outil qui doit porter des fruits 
extrêmement rapidement. 
Le guide en gestion de temps m'apparaît même être plus facilement géra- 
ble seul. Peut-être faut-il de la stimulation pendant les 2 ou 3 pre- 
mières semaines mais lorsque l'étudiant en voit l'avantage, et celà 
doit être rapide, les effets que l'on ressent doivent devenir des inci- 
tatifs à continuer la démarche. 
- D'après toi, les contenus abordés dans les guides sont-ils adéquats pour 
le milieu collégial? 
- Oui sûrement. Ce sont des problèmes qu'on rencontre chez nos étudiants. 
Nous, en mathématiques, nous rencontrons des problèmes de gestion de 
temps dans nos classes. Lorsqutà la fin des cours on leur donne des 
travaux ou des lectures à faire on se fait régulièrement dire "nous 
sommes débordésH. 
En ce qui a trait à la prise de notes, on peut voir par les travaux ou 
encore en circulant en classe et en regardant les étudiants feuilleter 
leurs cahiers, qu'il y en a une bonne proportion qui ont besoin de 
faire corriger leur façon de prendre des notes. 
- Crois-tu que ces guides peuvent favoriser les interventions du profes- 
seur sur ces questions? 
- Oui celà peut favoriser à la fois l'intervention du professeur et à la 
fois aider le professeur lui-même. Je te dirais qu'au moment où j'ai 
diffusé les guides j'ai relu celui sur la prise de notes et celà m'a 
rappelé de faire quelque chose que je négligeais depuis quelques années 
à savoir: inscrire le plan du cours au tableau. Non pas que je ne don- 
nais pas de plan, mais je le donnais surtout verbalement et c'est impor- 
tant pour les étudiants de l'écrire. 
- Est-ce que tu interviendrais en classe avec ces outils et comment? 
- En ce qui concerne la gestion du temps, j'en informerais les étudiants 
et leur rappellerais de ne pas oublier leurs crayons de couleur pendant 
les trois ou quatre premières semaines. Celà pourrait être suffisant 
pour ceux qui en ressentent les effets. 
Pour la prise de notes, celà pourrait donner lieu à des interventions 
en classe, nous aider à souligner ce qu'il est important de prendre en 
notes. Si on a diffusé le guide celà nous rappelle des choses. Lorsque 
celà fait dix-huit ans que tu enseignes au Collège tu en viens à connaf- 
tre tellement ta matière et la structure de ton cours que tu crois que 
c'est clair pour tout le monde et ce n'est peut-être pas le cas. Je 
garderais les guides avec moi dans ma chemise et en ouvrant mon carta- 
ble de cours, celà me remémorerait quelques éléments qu'il faudrait faire 
comme le plan ou souligner les choses les plus importantes tout en fai- 
sant référence au guide pour que ceux qui l'utilisent pensent à faire 
le lien. 
Dans le cadre de cette expérimentation j'ai diffusé les guides moi-même. 
Si c'était à refaire, comme je ne connais pas à fond le contexte dans 
lequel ils ont été préparés et que je n'ai pas tellement d'expérience 
en ce domaine, j'aimerais que tu viennes en classe pour les présenter. 
Par la suite je gérerais celà moi-même. 
- Nous avons choisi de favoriser l'analyse de son fonctionnement par 
l'étudiant plutôt que de lui donner des conseils sur lgcomment faire". 
Est-ce adéquat pour le milieu collégial? 
Je crois que oui parce que les conseils ne sont pas nécessairement bons 
pour tout le monde. Les gens ne fonctionnent pas tous de la même façon. 
Il est préférable de tenir compte du style des personnes et de se regar- 
der fonctionner soi-même. Il faudrait peut-être avoir aussi un guide 
de conseils pour ceux qui préfèrent celà. Un peu comme les sessions que 
vous mettez sur pied. Il y a peut-être des interventions plus poussées 
qu'il serait possible de faire en classe après quelques semaines d1uti- 
lisation du guide. Il y a peut-être des étudiants qui, après avoir 
analyser leur fonctionnement, auraient besoin d'aide plus spécifique. 
Il y a sûrement une certaine proportion d'étudiants pour qui le guide 
serait suffisant alors que pour d'autres celà constitue une base pour 
aller plus loin. Ce que je veux dire c'est que ce serait possiblement 
plus facile d'aller s'inscrire à des ateliers après avoir fait le guide. 
- D'après toi, le guide stimule-t-il à un changement de comportement en 
gestion de temps ou en prise de notes? 
- Je pense que celà est possible. L'ampleur des changements dépend sûre- 
ment des personnes, mais c'est une perception et non pas une analyse 
que je fais. 
- Quelle est ta critique de ces outils? 
- Je peux difficilement formuler des critiques. A la lecture ils m'appa- 
raissent bien faits et stimulants à utiliser. Pour faire des critiques 
sur des éléments particuliers il faudrait que jlai eu une rétroaction 
des étudiants qui les ont utilisés. Comme je ne leur ai enseigné que 
trois semaines, je ne connais pas leur opinion sur ces guides. 
- Comment vois-tu l'implantation de ces outils au collège? 
- Je crois qu'il y a au moins les trois quarts des étudiants qui ensauraient 
b~soin. Il faudrait les implanter sur une base plus large. 
Après ta période d'expérimentation, il faudrait selon moi trouver un 
mécanisme par lequel tous les professeurs diffusent ces guides au début 
de la session comme le plan de cours. Tous les professeurs c'est peut- 
être trop parce que les étudiants rencontrent plusieurs professeurs. 
Par contre ce ne serait pas un tort que tous les professeurs en prennent 
connaissance. Comme je te le disais tantôt, seulement le fait de les 
lire m'a permis de prendre conscience et de corriger certaines choses. 
~eut-être serait-il pertinent de penser à une structure qui ressemblerait 
à celle du secondaire où les étudiants, même s'ils rencontrent plusieurs 
professeurs, pourraient avoir un professeur responsable. 
Pour un professeur, diffuser les guides, ce n'est pas un surcroft de 
travail énorme et tu y regagnes sur un autre plan: si tous mes étudiants 
savaient gérer leur temps, je gagnerais cinq minutes à la fin de chaque 
cours lorsque je leur donne les consignes de préparation de la matière 
pour le prochain cours. 
Celà dépend évidemment du degré et de la volonté d'implication de chaque 
professeur. 
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A ton avis, les étudiants du collégial sont-ils aptes à vivre des 
démarches auto-gérées? 
Suite aux commentaires que j'ai entendus autour de moi, je dirais qu'il 
y a environ 10% de la population étudiante prête à envisager une telle 
démarche. Beaucoup d'élèves ressentent le besoin de s'appuyer sur le 
groupe. Quelques personnes seulement peuvent se lancer dans un proces- 
sus plus personnel c'est-à-dire pouvoir s'engager dans un cheminement 
précis et le poursuivre jusquiau résultat final. L'ensemble des élèves 
ne peut entreprendre une telle démarche sans le support du groupe ou 
d'intervenants. 
Quels avantages et désavantages vois-tu dans le concept de l'auto- 
apprentissage? 
Pour le groupe que j'appellerais les 10% autonomes, j'y vois deux 
avantages: ces étudiants ne donnent pas leur plein rendement dans un 
groupe au moment de s'exprimer, de divulguer leur sentiment. Aussi, 
une démarche d'auto-apprentissage oblige la personne impliquée à une 
analyse plus approfondie de soi. Ceci les amène à se rendre au-delà 
du travail à accomplir. Il y a probablement d'autres points positifs 
mais les deux arguments cités me semblent les plus communs. 
Les désavantages seraient qu'en auto-apprentissage, la personne est 
souvent livrée à elle-même, sans support pour l'aider à détecter ses 
faiblesses. 
Lors de la diffusion des guides, quelle a été la réaction des étudiants 
rencontrés? 
J'ai consulté la liste des étudiants accusant des difficultés dans 
l'apprentissage au premier semestre. J'ai retenu à peu près le même 
nombre de gens des deux sexes et j'ai contacté au hasard quelques étu- 
diants les avisant qu'une expérience d'auto-apprentissage était en 
marche au Collège. J'ai précisé enfin qu'il existait différents guides 
de support à la démarche pour l'aider à s'auto-évaluer. J'ai aussi 
renseigné l'étudiant de l'opportunité de recevoir liaide d'un intervenant. 
J'ai insisté sur le fait qu'il était préférable de suivre le guide choisi 
tel qu'il était conçu quitte à l'ajuster à ses besoins ultérieurement. 
- Quelle a été la réaction des étudiants? 
- Tous ont accepté l'expérience, soit une vingtaine d'étudiants. Dans ma 
présentation, j e  leur affirmais qu'il n'y avait aucune obligation mais 
que c'était peut-être une façon de solutionner leurs problèmes. J'ai 
constaté beaucoup d'enthousiasme de leur part. Plusieurs voulaient 
faire l'expérience des 4 guides. J'ai dû leur faire prendre conscience 
qu'il serait préférable de prendre le guide le plus susceptible de cer- 
ner leurs problèmes majeurs plutôt que d'en prendre 4 et abandonner au 
premier obstacle. Malgré tout, plusieurs se sont engagés à travailler 
avec 2 guides. Un étudiant m'a même affirmé que s'il n'y avait pas eu 
invitation, il n'aurait pas senti le besoin de s'impliquer dans le pro- 
cessus. 
Quelle est la pertinence des guides dans notre milieu collégial? 
Quand on regarde les exigences des professeurs, des cours surtout en 
sciences humaines où les prises de notes, les rapports à remettre sont 
de mise, les étudiants sont un peu embêtés quant à la procédure à sui- 
vre pour répondre aux attentes de leurs professeurs. Les enseignants 
ne précisent pas toujours assez leurs exigences croyant que c'est évi- 
dent pour l'élève. Nous on sait que ce n'est pas le cas. La pertinence 
je la vois aussi dans le fait que cette approche est anonyme pour les 
gens ne fonctionnant pas dans des groupes. 
Cet outil peut-il t'aider dans tes interventions auprès des étudiants 
et dans quel sens? 
Oui. Dans le sens où souvent avec mon aide l'étudiant finit par cerner 
ses problèmes. Cependant, il ne saura pas comment agir pour solutionner 
ses difficultés. L'identification c'est une chose, intervenir c'est une 
autre affaire. 11 existe une catégorie de gens qui ne peuvent fonction- 
ner en ateliers. La prise de conscience doit se faire alors d'une façon 
individuelle. Les guides sont à cet effet les meilleurs outils d'inter- 
vent ion. 
Ces guides stimulent-ils ton désir d'intervenir en aide à l'apprentis- 
sage? 
C'est un moyen extraordinaire pour nous face à l'étudiant qui désire 
justement travailler à améliorer son sens de l'autonomie. S'il a 
besoin d'orientation, on le réfère à l'orienteur mais s'il ressent de 
la difficulté à fonctionner dans ses cours, tout en sachant très bien 
vers quoi il se dirige, je crois que les guides peuvent très bien tenir 
le rôle de support quitte à consolider les effets par une personne- 
ressource disponible à sa demande. 
La personne qui me rencontre concernant un problème de cours devrait 
pouvoir s'appuyer sur une base solide de connaissance de soi afin que 
nous puissions inventorier ensemble le pourquoi du problème: le secteur? 
le cours? le groupe? le professeur? 
le guide tel que conçu favorise-t-il chez l'étudiant une analyse de son 
ifonctionnement? Peut-il en prendre conscience? 
Je n'ai pas approfondi l'utilisation des guides mais je serais porté à 
croire que oui. Cependant, dans la partie présentation, à mon avis il 
manque des éléments déterminants quant au type de cheminement dans lequel 
on s'engage en suivant les directives du guide. Par exemple, le guide 
"apprivoiser le tempsm1: il faudrait prévoir les réactions possibles 
en soulignant le fait que le processus parait à première vue enfantin 
mais qu'il faut persévérer, l'expérimenter, lui faire confiance pour en 
retirer le maximum à la fin. Avertir que certains exercices peuvent 
paraître un peu bizarres mais qu'il faut faire confiance dans la démar- 
che proposée. 
- Entre l'approche d'auto-évaluation et les méthodes plus directives 
genre: "dans la prise de notes on s'y prend de telle façon", quelle 
est celle qui est la plus pertinente à notre clientèle étudiante? 
- On constate que plusieurs professeurs présentement donnent des conseils 
sur la façon de prendre des notes, de gérer son temps. Malheureusement 
les étudiants ne semblent pas comprendre. Pour faire une démarche 
d'auto-apprentissage, il faut débuter par son vécu. 
Est-ce que les guides favorisent un désir de changement de fonctionne- 
ment, une prise en charge, une modification du comportement en rapport 
avec les exigences du milieu collégial? 
Une démarche faite d'une façon consciente ne peut faire autrement qu'ai- 
der à changer des attitudes. Evidemment, si la personne ne fait que 
remplir le document sans chercher à analyser les résultats, elle ne 
modifiera pas ses attitudes, pas plus qu'elle ne les changerait à l'in- 
térieur d'un groupe. Par contre, la personne qui fait l'analyse de son 
vécu par l'auto-apprentissage en tirera un bénéfice assez exceptionnel. 
- Les personnes approchées ont-elles manifesté le désir de te rencontrer 
suite à l'utilisation de ces outils? 
- Non. Volontairement, j e  n'ai pas provoqué ces rencontres. Je pourrai 
dans un avenir prochain mieux me prononcer car je dois contacter ces 
personnes pour connaître les résultats scolaires. Si les effets sont 
négatifs, je les interrogerai à ce moment sur la pertinence des guides. 
- Les guides sont-ils stimulants à utiliser? 
Oui. Les guides sont concrets. Le contenu des guides ne peut se rap- 
procher de plus près de la réalité étudiante. L'exception est le guide 
"apprivoiser le temps1'. Au niveau de l'orchestration: je verrais les 
conseils de base avant la planification de la prochaine semaine, après 
le portrait. Selon moi, après les conseils de base il faudrait faire 
la sélection. Dans l'ensemble, les guides correspondent aux besoins 
des étudiants. On demande d'utiliser un agenda. J'ai eu l'impression 
que plusieurs étudiants n'ont jamais utilisé un tel instrument. Il 
serait peut-être utile d'ajouter au guide une note explicative les 
avisant que leur fonctionnement, c'est leur agenda. En ce qui concerne 
le guide "travail en équipe1', il serait peut-être bon d'aviser l'étu- 
diant de toujours se référer à la même équipe à laquelle il a déjà par- 
ticipé, mais s'en tenir à cette équipe uniquement. Les référer égale- 
ment à la fiche de travail. Aussi à la fin de la fiche de travail insis- 
ter sur l'importance de lire attentivement les conseils sur le verso de 
cette fiche. 
Dans la prise de notes, il faudrait préciser davantage la différence 
entre la prise de notes A et la prise de notes B. 
- Lancer un peu mieux la question de l'invitation en général. Lui faire 
prendre conscience du but à viser? 
Oui et ainsi l'encourager à poursuivre. J'ai surtout relevé les points 
à améliorer mais je teins à ajouter que les guides me semblent des 
outils extraordinaires pour l'ensemble de notre milieu. Ces documents 
sont vraiment issus de la vie même de l'étudiant. Ce n'est pas conçu 
par un adulte en fonction de sa vision, sur sa façon à lui de régler 
les problèmes des étudiants. On a scruté le fonctionnement des élèves, 
on les a approchés pour connaître leurs besoins avant de pondre cet 
outil. 
- Comment vois-tu l'implantation de ces instruments au Collège? 
- Moi je les utilise pour aider les étudiants en difficulté spécifique. 
Je crois que les intervenants tels que professeurs et autres profes- 
sionnels dont la tâche est reliée à l'aide à l'étudiant en feront des 
instruments de référence. 
- A ton avis, quelle proportion de la clientèle étudiante rencontre des 
difficultés lors de la prise de notes, de la gestion de temps, du tra- 
vail en groupe? 
- Au moins 70% des étudiants sont en difficulté dans une ou l'autre de 
ces situations. Si tu me demandes le pourcentage des étudiants rencon- 
trant des difficultés sur tous ces sujets, je dirais alors peut-être 
un peu moins. 
- 11 faut donc viser l'ensemble des étudiants lors de la diffusion? 
- Oui. 70%... 
- Quand tu me disais au début que seulement 10% des étudiants entrepren- 
nent une démarche d'auto-apprentissage, est-ce à dire qu'il ne faut pas 
miser sur un syst&me de diffusion basé uniquement sur les guides pour 
faire des interventions d'aide à l'apprentissage? 
- Non. Ce n'est pas suffisant. 
Comment vois-tu alors le rôle d'un service d'aide à l'apprentissage au 
Collège? 
Dans les faits il y a depuis nombre d'années des personnes disponibles 
pour aider l'étudiant à se prendre en charge. Je crois que l'intégra- 
tion d'un tel service dans le milieu est indispensable. Au service de 
l'aide pédagogique individuelle, les professionnels qui présentement 
pourraient aider l'étudiant dans une telle démarche, rencontrent cer- 
tains obstacles comme: administration courante, échéancier à respecter, 
rencontres d'étudiants systématiques pour choix de cours ou autres. 
C'est pourquoi notre service ne peut assumer autant qu'il le voudrait 
la responsabilité de l'aide à l'apprentissage. Nous pouvons dépanner 
quelques personnes, mais pas plus. C'est pourquoi un service d'aide 
à l'apprentissage, bien implanté, serait merveilleux. Je suis convaincu 
que notre rôle sera d'autant plus renforcé si nous avons l'appui d'un 
tel service pour amener l'étudiant à se prendre en main. 
- Quel type de support verrais-tu de la part du service d'aide à l1appren- 
tissage? 
- Sous votre.supervision, j'aimerais pouvoir approfondir les guides dans 
le but de mieux en saisir le contenu, de mieux percevoir ses limites, 
de m'indiquer comment je peux en faire profiter l'étudiant. En fait 
c'est un inter-échange que je verrais. Tous les services du milieu 
devraient travailler en collaboration et non pas individuellement. 
Prioritairement, notre but commun est le service à l'étudiant. Plus 
il y a de compléments, plus l'étudiant y trouve son compte. 
Quelle est ton opinion sur le fait que nous mettions l'emphase sur 
"le mieux vivre ses études collégiales" plutôt que sur la réussite des 
études? 
Je crois que le fait de mieux vivre ses études collégiales, agira iné- 
vitablement sur la réussite des études. L'état d'esprit sera meilleur. 
La personne sera plus décontractée, plus assurée, plus maître de ses 
difficultés, de ses faiblesses. Il va de soi que la réussite scolaire 
aura plus de chances. Bien sûr si l'étudiant se sert des guides pour 
trouver des moyens d'augmenter ses notes sans approfondir davantage sa 
personne, il risque d'être drôlement déçu. 
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- A ta connaissance, le fait de proposer à des étudiants des démarches 
d'auto-apprentissage, est-ce pertinent et réaliste? 
- Je n'ai pas eu un grand succès face à ce type d'approche. 
Qu'est-il arrivé? 
J'ai reçu une trentaine de chacun des guides et j'en ai distribué trois 
ou quatre. Mon marketing n'était peut-être pas approprié, je ne sais 
pas. Mon expérience en tant que professeur est aussi limitée. Cette 
année, j'ai enseigné aux étudiants de 3e année et aussi de lère. La 
comparaison que je peux faire entre les deux niveaux sur l'auto-appren- 
tissage c'est que pour l'ensemble des étudiants le besoin d'un encadre- 
ment très serré est flagrant. Comme par exemple: "pour la semaine 
prochaine vous devez faire tel travail, lire tel chapitre" et ce même 
si on leur a donné un calendrier d'échéances (qui n'était pas consulté 
naturellement). Au niveau de la lère année, je les croyais plus auto- 
nomes. J'ai perçu la même contrainte au niveau des cours complémentaires. 
Dans ce cas précis, j'ai cru que la non motivation pour ces cours était 
la raison de ce manque de prise en charge. L'étudiant n'a pas le choix 
de prendre un cours complémentaire; aussi prend-il ce qu'il déteste le 
moins sans pour autant être intéressé. 
J'ai présenté l'auto-apprentissage de la façon suivante: "si vous voulez 
améliorer votre travail, vos attitudes, vous pouvez le faire par vous- 
mêmes en vous servant de ces guides qui se veulent un support à vos 
efforts, exemple prise de notes, gestion de temps, travail en équipe." 
Ce n'était peut-être pas la façon idéale de s'y prendre car j'ai reçu 
très peu de demandes. 
Selon toi, est-ce l'ensemble des étudiants qui ne se prennent pas 
suffisamment en charge pour faire une démarche d'auto-apprentissage? 
En proportion, combien sont suffisamment autonomes pour s'encadrer eux- 
mêmes? 
Sur des classes de 30 je dirais 4 ou 5 par classe, en première année 
bien sûr. Au niveau de la comptabilité, si je compare aux mathématiques 
ce sont des cours demandant une régularité, des efforts soutenus. L'é- 
tudiant ne peut se permett're de laisser un peu de côté le travail con- 
cernant ces cours afin de placer son énergie sur d'autres matières. 
En comptabilité, comme en mathématique, les efforts doivent être cons- 
tants sinon nous nous retrouvons avec des échecs ou des abandons de 
l'ordre de 40 à 50%. Je crois que ces guides répondent à l'autre clien- 
tèle soit les autres 90%. L'étudiant ayant de l'autonomie y réfèrera 
peut-être en guise d'amélioration mais c'est tout. Il n'a pas besoin 
de cette aide. 11 fonctionne déjà très bien, s'organise très bien. 
Quelle est la réaction des étudiants face aux guides. As-tu reçu des 
commentaires dans ce sens? 
Non. Il y a eu cependant quelques étudiants qui à la suite d'un examen 
raté sont venus me voir m'avouant leur échec tout en m'assurant de leur 
connaissance de la matière. A ce moment précis j'en ai profité pour 
reformuler l'offre des guides d'auto-apprentissage mettant l'emphase 
sur le côté support qu'ils pourraient y retrouver. La réponse fut néga- 
tive genre ''on n'a pas le temps, on prépare nos examens". Je leur 
rétorquais "prendre le temps serait peut-être justement ce qu'il te 
faudrait pour alléger ta tâche1'. 
- Est-ce que cet instrument pourrait t'aider en tant que professeur à 
intervenir auprès de tes étudiants sur ces dimensions? 
- Dépendamment des cours, de la charge de la matière à l'intérieur des 
groupes je crois que prendre le temps d'expliquer le processus serait 
plus profitable que de faire la présentation des guides sans explica- 
tion comme je l'ai fait. 
Les guides tels qu'ils sont présentés peuvent-ils donner les outils 
nécessaires à ces interventions? 
Oui, je crois. En autant que j'ai une session de formation avec d'au- 
tres professeurs. celà me permettrait de m'ajuster, de mieux superviser. 
C'est aussi difficile de demander un tel travail à un professeur sans 
le munir d'outils judicieux. La tâche du professeur comprend déjà la 
préparation du cours, le cours lui-même, les corrections, la réception 
des étudiants. S'il faut ajouter l'ouverture sur l'auto-apprentissage, 
il faut quand même lui donner une aide concrète, un instrument de 
travail. 
Selon toi les guides favorisent-ils chez l'étudiant une analyse de son 
fonctionnement? 
Les guides sont conçus dans ce sens. Néanmoins il faut que l'étudiant 
fasse l'effort de s'analyser en terme de fonctionnement, de comporte- 
ment, pour une vue d'ensemble de ses faiblesses. La 2e partie donne 
des solutions à ses problèmes. La méthode proposée est plus difficile 
mais le résultat est plus permanent. Une méthode plus facile ne donne- 
rait pas à mon avis d'aussi bons résultats. Si on fait l'effort de 
s'analyser en s'appuyant sur les guides, 1es.effets sont là pour long- 
temps. 
Que choisirais-tu entre un document qui dirait à l'étudiant: "voici 
comment prendre des notes1' et un autre dont le message serait: "voici 
un document pour t'aider à t'analyser, à mieux fonetionnerml? 
Je ne sais pas. Dépendamment des types de clientèle visée je dirais 
que les deux approches sont nécessaires. Certains étudiants ne sont 
pas prêts à s'auto-évaluer. Ils préfèreront une méthode donnant des 
conseils, des façons d'améliorer leur performance. Il est évident que 
je préfère la démarche d'auto-apprentissage par auto-évaluation. Je 
m'y sentirais plus à l'aise en tant que professeur. Seulement dépen- 
damment de l'étudiant, je ferais le choix de la méthode à prôner. 
J'irais même jusqu'à présenter aux groupes les deux types pour un choix 
plus judicieux face à leur personnalité et leur goût. 
- Ces instruments sont-ils stimulants à utiliser dans leur forme actuelle? 
- C'est la présentation qui sera stimulante, non les guides en eux-mêmes. 
Les guides seront stimulants si tu vis un gros problème que tu vises 
à régler. En exemple: l'étudiant qui est toujours hyper-stressé aux 
examens. Par les guides, il prendra conscience de la possibilité de 
réagir face à ce climat de tension. 
- Quelle suggestion me fais-tu pour les rendre plus stimulants dans leur 
forme? 
- Les guides n'ont pas à être stimulants dans leur forme. Ils répondent 
à un besoin. Les guides demeurent des supports. La personne qui fait 
leur présentation doit, elle, être stimulante. 
- Toujours sur la démarche proposée, est-ce que la prise en charge chez 
l'étudiant est favorisée dans le contenu, dans les exercices, assez 
pour favoriser une modification de son attitude, de son fonctionnement? 
- Celà donne des pistes à suivre. La démarche c'est l'étudiant qui l'en- 
treprend ou non. 
- Comment vois-tu l'implantation de ces outils sur le campus? 
- En plus de la démarche exécutée jusqu'à présent, je crois que la 
présentation pourrait se faire dans un kiosque spécial lors de la 
semaine d'accueil en août. Egalement par présentation dans les dépar- 
tements en spécifiant que les professeurs intéressés peuvent profiter 
d'une session de formation. Néanmoins, je crois que la procédure déjà 
établie est la meilleure. 11 y aurait le réseau d'information existant 
qui serait celui de base. En rencontrant chacun des départements, celà 
pourrait éveiller quelques professeurs à ce processus. A mon sens, il 
n'y en aurait pas beaucoup car l'information est déjà parvenue par le 
Cégep-Inter, mais le fait de l'entendre dans le département celà pour- 
rait impliquer plus de personnes. Faire de l'animation départementale 
pour former les gens intéressés, soit dans la semaine de relâche ou à 
la fin de session lorsque les étudiants ont quitté le Collège. 
Au sujet de la prise de notes, le professeur pourra prendre conscience 
de sa façon de diffuser sa matière. 
Tu dis que la session de formation pourrait faire prendre conscience au 
professeur de sa manière de diffuser la matière. Celà changerait un peu 
son geste pédagogique? 
C'est sûr. Lors d'échanges au niveau du département, au sujet de la 
prise de notes surtout, on s'est aperçu de notre grande tendance à leur 
simplifier à l'extrême la prise de notes. Les étudiants ont de la 
difficulté dans ce sens, le professeur a de la matière à donner. C'est 
pourquoi il leur présentera sa matière sur des feuilles déjà dactylo- 
graphiées. Ainsi, des notes à prendre, ils n'en ont presque pas. Le 
travail a été fait pour eux. Au niveau de l'apprentissage c'est très 
négatif. Voir ce qui est écrit au tableau, l'entendre, prendre des 
notes, c'est plus positif. Prendre des notes favorise l'écoute active, 
c'est-à-dire on fait une première digestion de l'information. 
En comptabilité je me suis aperçu que j'arrivais avec des notes polyco- 
piées, une partie résumée, une partie à compléter, c'est tout. Les 
autres professeurs font de même. On se rend compte que le problème de 
la prise de notes n'est pas réglé de cette façon. 
I l  y a lieu de faire des choses de façon complémentaire aussi. Tu ne 
peux travailler sur le global en même temps. Ce que je réalise dans 
mes rencontres avec les professeurs, c'est que certains ont envie d'in- 
vestir du temps pour faire faire des apprentissages là-dessus à leurs 
étudiants sauf que les moyens d'y parvenir semblent flous. Le profes- 
seur compétent dans sa matière semble se sentir mal à l'aise dans un 
domaine autre que le contenu même de son cours. Il a besoin de support 
pour d'autres dimensions qui lui semblent très compliquées alors que 
celà peut être très simple avec de l'aide. C'est pour cette raison que 
j'ai choisi à l'étape expérimentale de passer par les professeurs. 
C'est ces alliances qu'il faut créer. IL faut aider le professeur pour 
finalement aider l'étudiant. Le problème ne se situe pas uniquement 
au niveau de l'étudiant mais aussi au niveau du professeur. Il y a 
un pont à créer, 'Qu'en penses-tu? 
C'est très vrai. Par rapport aux notes photocopiées, on a pris cons- 
cience que la majorité des professeurs le font. On est plus conscients 
en donnant le plan de cours au tableau. Je le faisais avant. Celui 
qui ne le faisait pas et qui l'entreprend, se rend compte que les guides 
seraient intéressants. 
Même l'an passé, dans les cours complémentaires, plusieurs étudiants 
m'ont dit apprécier le plan de cours au tableau. 
Cette année il y a eu certaines parties de matière où je n'ai pas donné 
de notes polycopiées. La réaction était franchement caricaturale. 
Des "ho-là, pas si vite" "va pas trop vite", venaient de toutes parts 
Des ajustements de part et d'autre ont dus être faits. Je leur signifie 
l'importance d'un point de la manière suivante: "ce point est important, 
très très important; prenez-en note". Autrement dit je leur annonce 
une question d'examen en terme voilé. Il y en a quelques-uns qui sai- 
siront l'allusion mais les autres n'y verront rien. 
Nous sonnnes devant une génération harcelée par des messages publicitai- 
res visuels, sonores, dans les détails, dans les nuances, On a l'im- 
pression que celà cause des problèmes d'organisation des idées. Ce qui 
est important, ce qui ne l'est pas, en écoutant une communication, en 
faisant un plan, en faisant une lecture, etc,, on ne discerne pas bien. 
C'est un problème dans tous les cours. Prendre des notes, c'est bien 
mais il y a aussi l'aspect d'auto-évaluation de son fonctionnement, 
non? 
Les étudiants, pour certains cours, sont habitués à la facilité, dans 
le sens que le professeur n'a pas un niveau d'exigences très fort. 
 élève se retrouve avec des notes de 80%, 90% à sa grande joie et ce 
sans effort. Dans un autre cours, le niveau d'exigences étant plus 
élevé, il accepte difficilement le pourcentage beaucoup plus humble 
obtenu. "C'est la faute du professeurH, dira-t-il. Il subit un grand 
écart d'adaptation. J'ai vécu ce problème en cours d'année dans les 
groupes de comptabilité II. En comptabilité 1 ils avaient vécu une 
approche différente, plus facile. Par exemple: le professeur demandait 
pour t'.examen de reprendre un ~roblème à la Lin du chapitre, .de changer 
les noms et d'utiliser le même "patern". Ce qui fait que tous avaient 
des notes fabuleuses de 80-90%. L'élève a eu de fortes notes, n'a pas 
eu besoin de fournir un effort soutenu d'analyse. Ma façon à moi en 
comptabilité II était différente: les problèmes étaient différents de 
ceux de la fin du chapitre, il y avait des questions théoriques de 
développement. C'était beaucoup pour eux. Les professeurs n'ont pas 
le même niveau d'exigences. Aussi les étudiants doivent avoir un 
niveau d'adaptation formidable. 11 y a plus que prendre des notes. 
11 y a l'adaptation à considérer. 
Si en leur donnant tes exigences tu leur offres en même temps des outils 
pouvant faciliter leur tâche... qu'est-ce que celà change? 
Celà aiderait certainement. Tu peux te permettre d'agir ainsi dans le 
cas où ce n'est pas la première fois que tu donnes cette matière. Si 
c'est nouveau, tu seras inévitablement centré sur la matière. En deuxième 
lieu, tu espères le moins de questions possibles. J'ai vécu l'autre 
session deux nouvelles préparations, engagé le 28 août et en fonction 
le 29 août, un cours en 3e année, un cours en complémentaire...tu ne 
penses pas à donner des techniques de prise de notes au premier cours 
dans ces conditions. Par contre si tu as déjà donné cette matière, 
tu connais les difficultés des étudiants, tu n'es plus centré sur la 
matière mais   lu tôt sur l'étudiant. A ce moment précis, tu peux te 
permettre d'utiliser les guides, tu peux prendre du temps en classe pour 
les travailler. 
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- Crois-tu qu'une démarche d'auto-apprentissage pour des étudiants de 
niveau collégial est possible? 
- Je pense qu'il y a des étudiants qui sont prêts à faire des démarches 
d'auto-apprentissage et qu'il faut Les stimuler en ce sens. C'est une 
bonne préparation pour ceux qui aspirent à des études universitaires ou 
pour ceux qui souhaiteront se cultiver par eux-mêmes lorsqu'ils seront 
sur le marché du travail. 
Selon toi, quelle est la proportion d'étudiants qui sont en mesure de 
profiter d'une démarche auto-gérée? 
Ceci s'adresse aux étudiants dont on a éveillé la curiosité intellectuelle 
au secondaire et qui viennent au cégep par choix et non par obligation. 
ceux qui ont des problèmes d'orientation risquent d'avoir moins de moti- 
vation à entreprendre une telle démarche. Je crois que 60% d'entre-eux 
sont capables. Il y a, à mon avis, beaucoup d'étudiants qui sont assis 
sur leur potentiel et qui seraient capables de faire beaucoup. Si on 
les stimulait davantage, ils feraient peut-être plus. 
- Quels sont les avantages d'une telle démarche? 
- Un avantage certain, c'est que tu peux aller à ton rythme, en respectant 
tes goûts. Moi j'incite mes étudiants à fouiller un peu partout pour 
colliger l'information qui leur semble pertinente. Ils trouvent des 
éléments incroyables (comme dans des annonces de Provigo, La Tribune...). 
Ils enregistrent cette information comme celà leur plaît, ce qui nous 
procure des occasions d'échanges très intéressants pendant les cours. 
Selon toi dans une démarche d'auto-apprentissage quelle peut être la 
part du professeur? 
Le professeur peut les stimuler, c'est vrai. Mais les étudiants se 
stimulent souvent entre eux. Il arrive qu'une étudiante vienne en 
classe avec des situations concrètes et qu'au cours suivant trois ou 
quatre autres étudiants se soient informés là-dessus. Par exemple: 
je donnais un cours sur les gastrites et les étudiants ont fait la 
relation avec les poulets à grain et ses effets. Ils m'ont apporté un 
autre angle de vue sur la question des intoxications. Et ils avaient 
raison. 
- Crois-tu que les contenus abordés par les guides sont pertinents au 
milieu collégial? 
La gestion du temps, je trouve que c'est primordial. Tout le monde 
devrait faire celà. J1ai l'impression que les étudiants ne savent pas 
quoi faire. Peut-être avons-nous une part de responsabilités là-dedans. 
Nous sommes tellement occupés et nous pensons si peu à nous accorder du 
temps de loisir... Les étudiants vivent différemment les problèmes de 
gestion de temps dépendamment du type d'étudiants: il y en a qui ont 
trop de temps de loisir, d'autres qui n'en n'ont pas du tout. Pour moi 
la première chose à faire auprès d'eux c'est la gestion du temps. Au 
collégial c'est extrêmement important de planifier tes études et ta vie. 
Souvent ils vont laisser les études parce qu'ils n'ont pas appris à 
gérer leur temps. 
- Et les aùtres guides? 
- J'ai trouvé que les guides sur la prise de notes étaient intéressants 
et qu'ils pouvaient aider les étudiants. Lorsque je !es ai remis, ils 
étaient intéressés. Par contre des ateliers sur la prise de notes 
seraient plus efficaces selon moi. Nous aurions peut-être un travail à 
faire en tant que professeurs pour les diriger vers des ateliers. 
- Ces guides favorisetaient-ils tes interventions comme professeur auprès 
de tes étudiants? 
- Oui, la lecture de ces guides m'a aidée à planifier certains aspects de 
mon enseignement: je fais plus attention pour les auditifs et je présente 
des acétates pour les visuels. Je savais certaines choses, mais je peux 
dire que ces guides m'ont aidée. 
- Y a-t-il des éléments qui ne sont pas clairs dans ces guides, des inco- 
hérences dans la démarche proposée? 
Non je ne trouve pas de failles à ce niveau. Par contre, à cause de la 
partie sur les visuels et les auditifs, les étudiants vont peut-être 
juger les professeurs (pour ma part celà ne me dérange pas puisque je 
sais où je me situe). Non ce qui me dérange en prise de notes c'est la 
tendance qu'ont les étudiants de vouloir enregistrer le mot-à-mot à la 
virgule près. Ils ont énormément de difficultés à faire la synthèse. 
Ces outils sont utiles dans ce sens-là puisque les guides peuvent aider 
les étudiants à identifier un tel fonctionnement. En général je pense 
que ce sont des outils faciles à utiliser pour l'étudiant. 
Crois-tu que Les guides peuvent les stimuler à modifier leur fonction- 
nement? 
11 y a un étudiant qui a utilisé les guides et qui m'a dit que sa façon 
d'étudier n'était plus la même. Il a appris à lire ses notes et le 
volume avant le cours, à souligner les éléments importants dans son 
livre: "lorsque tu les dis au cours, je n'ai même plus besoin de les 
écrire". Il prend moins de notes tout en réussissant à avoir l'essen- 
tiel de l'information. Il a utilisé seulement le guide et n'a parti- 
cipé à aucun atelier. Celà me confirme qu'il y a des étudiants qui sont 
en mesure de faire de l'auto-apprentissage. 
- Y a-t-il des étudiants qui t'ont demandé des conseils en cours d'utili- 
sation? 
Non mais ils sont venus me dire comment ils l'utilisaient. Par exemple, 
lorsque vous abordez la question de la motivation aux cours dans le 
guide no 1, celà a touché certains étudiants: certains se sont demandcs 
pourquoi ils assistaient à tel ou tel cours. Un étudiant s'est rendu 
compte que s'il n'apprenait rien celà ne valait pas la peine d'aller à 
ce cours parce qu'il savait déjà cette matière. Je trouve que celà est 
très correct. Il a compris que cette information il la possédait puis- 
qu'il avait vu plusieurs cas semblables à l'hôpital. C'est vrai que 
quelquefois nous abordons des éléments qu'ils ont vus. .Il s'est senti 
capable de travailler cette matière seul. Celà lui a permis de consacrer 
ses énergies ailleurs. Quatre des cinq étudiants qui ont pris le guide 
sur les notes de cours ont changé d'attitude en classe. Ils ne jasent 
plus pour rien et considèrent comme important la façon de s'installer 
dans une classe. 11s ne s'en vont plus en arrière de la classe. Le 
plan de cours est'devenu quelque chose d'important pour eux. Ils 
l'écrivent sans parler et se dépêchent de le faire pour être en mesure 
de suivre mieux. 
- Est-ce que celà a pu avoir un effet d'entraînement chez d'autres étudiants? 
- Je crois que celà est possible. Le fait qu'ils ne s'installent plus à 
la même place, qu'ils ne parlent plus autant, celà a changé des choses. 
- Comment devrions-nous implanter ces outils ici? 
- J'ai trouvé celà plaisant que ce soit les professeurs qui offrent ces 
guides. L'étudiant sait ainsi qu'il peut référer au professeur où à 
une autre personne lorsqu'il en a besoin. Pour les étudiants, le pro- 
fesseur c'est la personne qu'ils voient le plus souvent. Par contre, 
s'il y a quelqulun'd'autre, comme toi par exemple qui venait en classe, 
celà laisserait à l'étudiant le choix de la personne à qui il veut en 
parler. Il peut avoir le support du professeur s'il désire. La commu- 
nication entre le professeur et l'étudiant devient peut-être un peu plus 
facile ainsi. 
Comment vois-tu un service d'aide à l'apprentissage dans un Collège? 
Moi je trouve que c'est merveilleux car les étudiants ont beaucoup 
besoin d'aide. La vie de Collège c'est quand même quelque chose: partir 
du secondaire et s'en venir au Collège c'est quelque chose pour un étu- 
diant! Il y a des étudiants qui sont encadrés ou supportés dans leur 
famille mais il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes qui 
les supportent dans leur apprentissage. C'est important que le Collège 
leur accorde ce support. 
L'arrimage du secondaire est difficile, il faudrait lui faciliter la 
chose. Le collégial apparaît souvent comme une jungle pour l'étudiant 
qui arrive du secondaire parce que c'est un mode de fonctionnement tout 
à fait différent. 
Ce que je trouve intéressant c'est de laisser la liberté à l'étudiant de 
faire ou ne pas faire des démarches de demande d'aide. Il n'est pas 
obligé. Souvent, lorsqu'on n'est pas contraint, on entreprend les choses 
par motivation et c'est beaucoup plus profitable. 
J'aimerais te dire en terminant, qu'à la suite de l'analyse de la passa- 
tion du LG3 auprès de mes étudiantes, je souhaite que les ateliers se 
poursuivent car les besoins et les difficultés d'apprentissage sont réels. 
Les étudiants entre eux, à mon avis, peuvent faire la promotion de ce 
typc d'activités. 
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Crois-tu que les étudiants de Technologie de systèmes ordinés et d'é- 
lectrotechnique sont en mesure d'entreprendre une démarche d'auto- 
apprentissage? 
Oui. Par contre, les étudiants de première année auraient probablement 
un plus grand besoin d'encadrement. Notons que la diffusion des guides 
s'est faite au niveau de la 2e et 3e année. A ces niveaux, je crois 
qu'une telle démarche est possible si les outils de support sont appro- 
priés. 
Quels sont les avantages et désavantages d'un processus d'auto-appren- 
tissage chez les étudiants? 
Comme avantage, je vois la possibilité pour l'étudiant de s'auto-évaluer 
à partir de documents qui stimulent et supportent son cheminement per- 
sonnel. Lui laisser entrevoir qu'il est possible de fonctionner hors 
cadre. Le désavantage est dans le "feed-back". Le professeur remet 
le guide à l'élève sans être assuré que celui-ci en prendra connaissan- 
ce ou qu'il en fera un instrument de travail. Personnellement j'ai 
distribué 30 guides. Je devrai probablement scruter les comportements 
des usagers pour savoir s'ils ont suivi les conseils, les exercices du 
guide. 
Quelle proportion des étudiants a reçu ces guides? 
Je ne sais pas. J'ai rejoint surtout les 2e année en techniques de 
systèmes ordinés. J'ai fait un essai lors d'un examen en vue de con- 
naître justement le pourcentage des étudiants ayant fait le cheminement. 
Jtai posé une question ne figurant pas dans les notes de cours déjà 
photocopiées.  étudiant devait se servir de ses notes personnelles. 
Sur les 30 élèves possédant les guides, 10 seulement ont réussi. On 
peut supposer deux choses soit: que les étudiants avaient entrepris la 
démarche d'auto-apprentissage en s'appuyant sur les guides ou tout sim- 
plement qu'ils avaient déjà une très bonne structure de prise de notes. 
Crois-tu que la prise en charge de l'étudiant pour faire une démarche 
d'auto-apprentissage est reliée au fait qu'il fasse partie des wforts'l, 
des "moyensw, des "faiblesw? 
Pas nécessairement. C'est plus une question de motivation. Souvent 
les élèves ont la mauvaise manie de s'étiqueter eux-mêmes. A la moin- 
dre difficulté, ils se noteront dans une certaine catégorie. 11 y aura 
des effets secondaires dans le sens que la motivation sera peut-être 
moins forte. Celà peut empêcher d'utiliser certains outils pour 
développer des techniques dlapprent issage. Le sera peut-être 
plus motivé dû au fait qu'il rencontre moins de difficulté, donc est 
plus encouragé. Le "faibleu malgré le fait que la motivation sera 
moins forte, sera à mon sens quand même capable de se confronter à une 
démarche d'auto-apprentissage. 
lorsque tu demandes à tes étudiants de consulter un document en prévi- 
sion du cours suivant, accomplissent-ils cette tâche? 
Je dirais dans une proportion d'un étudiant sur deux. S'ils sont déjà 
débordés par d'autres travaux ils ne le feront pas. Ce problème revient 
continuellement. 11 y aurait probablement un gros travail à faire au 
sujet de la gestion du temps. Leur prétexte est souvent le manque de 
temps. 
As-tu eu des commentaires sur les guides de la part des étudiants? 
Je n'ai pas eu beaucoup de retour à ce sujet. Lors de la présentation 
des guides, les gens semblaient très intéressés et venaient en grand 
nombre à mon bureau demander des dépliants. C'est peut-être ma façon 
de les présenter qui a causé cet intérêt. Et puis, plus rien. Je ne 
sais s'ils ont utilisé les guides. Les questionnaires critiques ont 
aussi été diffusés en grand nombre. Ceux que tu as en main sont les 
seuls qui me sont revenus, c'est peu! 
- Comment expliques-tu ce fait? 
- Les contraintes, les préoccupations. Ils sont au centre d'un tourbillon 
de cours, de rendement à fournir ... répondre à un tel questionnaire ne 
semble pas faire partie de leurs priorités. 
Est-ce que le contenu des guides est pertinent au milieu collégial? 
Il y a 10 ans j'aurais répondu non. Depuis le temps où jtétais étudiant 
au cégep, le changement est de grande importance. Premièrement, les 
étudiants sont plus jeunes car la 7e année n'existe plus. Une année 
de moins en maturité c'est beaucoup pour la période d'âge 17-20 ans. 
Dans cette catégorie, 1 an représente 10 ans chez l'adulte. Nous retrou- 
vons une différence énorme entre l'étudiant de lère année et celui de 
2e ainsi qu'entre celui de 2e et l'élève de 3e. Ce sont des pas de 
géant. 
- Devrait-on travailler l'auto-apprentissage avec les étudiants de pre- 
mière année, en premier? 
- Dépendamment des guides. Pour la prise de notes et la gestion du temps, 
celà devrait se faire, à mon sens, en première année et ce avec encadre- 
ment et non par auto-apprentissage. 
- Qu'est-ce que tu entends par "encadrementw? 
- Sous la supervision d'un intervenant, soit en classe ou en atelier ou 
en conférence. 
- Le professeur peut-il être un intervenant? 
- Oui à la condition qu'il soit relativement bien encadré. 
- Personnellement, pourrais-tu te sentir à l'aise dans ce rôle? 
- Oui à la condition de recevoir une formation adéquate pour tenir le 
rôle. Ma philosophie n'est pas nécessairement la meilleure. Mes con- 
naissances sont plutôt limitées sur cette approche. 
Concernant la prise de notes, ressens-tu un besoin d'intervenir en 
classe? Est-ce que le guide t'a donné le goût d'intervenir? 
J'étais déjà convaincu, avant de prendre connaissance des guides, qu'il 
fallait agir surtout au niveau de la première année. Au secondaire on 
leur fournissait des notes phorocopiées, donc pas de prise de notes- 
Leur horaire était défini d'avance, donc pas de gestion de temps. En 
plus, ils n'avaient pratiquement pas d'étude à la maison. Face à ce 
groupe d'élèves, l'enseignant a des obligations qu'il ne rencontre pas 
avec ceux de 3e. Il doit être plus patient, plus paternel. Il a la 
mission de les aider à trouver des moyens pour faciliter leur travail, 
à se débrouiller dans cette masse de béton où l'encadrement stricte du 
secondaire n'existe pas. L'étudiant devra apprendre à s'auto-évaluer, 
à s'affirmer, à se débrouiller dans les circonstances de prise de notes 
et de gestion de temps. En ce qui concerne le guide sur le travail en 
équipe, je crois qu'il serait bon de ne pas l'intégrer en première année. 
L'étudiant fera l'expérience du groupe et ensuite le guide pourra l'aider 
à combler les lacunes. 
- Peux-tu me faire la critique des guides? La démarche proposée est-elle 
logique et adaptée aux étudiants? 
- C'est une démarche valable.  étudiant analyse son cahier dans le but 
d'améliorer sa technique. L'observation est très importante. 
Y a-t-il quelques changements à faire? 
Ces instruments sont faciles d'accès c'est-à-dire que l'on peut aisément 
les consulter. Leur conception est claire. En électrotechnique la prise 
de notes est particulière dû au fait qu'on y retrouve beaucoup de sché- 
mas, de circuits exposés au tableau et on peut facilement retrouver dans 
les guides des techniques adaptées à notre clientèle étudiante. Ces 
documents sont propices à une bonne compréhension. L'astuce que vous 
proposez pour les schémas m'a intéressé. J'ai l'intention de l.'employer. 
Surtout les crayons de couleur: une couleur pour le schéma de base et 
des couleurs différentes pour chaque modification. Je pourrai leur 
indiquer que le schéma de base peut être corrigé en cours de route par 
des modifications en couleur. Ainsi ils n'auront pas à refaire le même 
schéma initial pour chaque modification. 
- Tu pratiquais cette méthode antérieurement? 
- Absolument pas. J'étais très rapide à faire des schémas, je ne me ren- 
dais pas compte que les étudiants ne présentaient pas tous la même apti- 
tude. D'autres étudiants perdent beaucoup de temps en voulant être très 
minutieux, en mesurant à la règle chaque schéma. 
Comment vois-tu l'utilisation des guides en classe? 
Je verrais la distribution du guide et un résumé verbal par le profes- 
seur comme mise au point un peu comme on procède lors d'un cours. On 
donne un condensé des notes de cours. On essaie de leur faire compren- 
dre en résumé le contenu du cours. Pour beaucoup la lecture ne suffit 
pas. Verbalement on peut expliciter davantage puisqu'il y a échange. 
C'est une façon aussi de saisir le niveau de la classe. Si dans un 
groupe la majorité n'accuse aucune difficulté à prendre des notes, le 
guide leur servira à confirmer ce fait, à les rassurer. L'outil est 
adaptable à la personnalité de chacun selon qu'il est visuel, auditif, 
rapide en écriture. Il prendra conscience de ses capacités et de ses 
lacunes. 
- Ferais-tu un retour d'appoint par le profeçseur en cours d'année pour 
vérifier le cheminement accompli? 
- Oui. Suite à la diffusion du guide, je verrais un retour vers la fin 
de la session. Un feed-back en discussion ouverte. 
- As-tu d'autres commentaires à ajouter concernant l'auto-apprentissage? 
- Non. Cependant je vous invite fortement à persévérer dans cette voie 
car le besoin existe. Beaucoup d'étudiants nous laissent entrevoir 
leur manque d'outils dans ce domaine. 
- Tu crois qu'il y a des professeurs intéressés à s'impliquer dans le 
processus? 
- Je pense et j'espére que oui. Moi je fais partie de ceux voulant stim- 
pliquer. Par contre j'enseignerai probablement en 2e et 3e année et 
je crois la démarche plus pertinente auprès des étudiants de première 
année. 
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Crois-tu qu'une démarche d'auto-apprentissage au Collège c'est pertinent 
et réaliste? 
En terme de besoin, moi je pense que les guides que vous proposez sont 
essentiels à l'apprentissage des étudiants, essentiels pour que les 
étudiants sortent du Collège bien préparés, bien outillés. C'est un 
outil qui va leur rester pour toujours. L'apprentissage qu'ils font ici 
n'est pas seulement d'ordre académique, celà doit être un apprentissage 
complet. Cependant, quand je regarde le taux de réponses qu'on a eu 
chez nous, je suis déçu. Un seul étudiant, dans les trois groupes de 
laboratoire médical, a demandé les guides. Celà me pose des questions: 
Est-ce que c'était suffisamment clair pour eux lorsque je leur ai 
présentés? ... Le non intérêt est-il relié au fait que les étudiants de 
3e année sont en stage en milieu hospitalier de 8 heures le matin à 
4 heures l'après-midi et qu'ils n'auraient pas eu le temps? Les étudiants 
de 2e année, eux, ont des cours trente-deux heures par semaine et n'ont 
plus de temps pour assister aux ateliers! Ils ont beaucoup d'heures de 
cours de concentration et dans leurs cours de français ou de philosophie, 
ils ont des travaux à faire. Alors je me dis que probablement les gui- 
des leur seraient utiles, mais comment trouver le moyen de leur dire 
qu'au bout du compte une telle démarche est rentable pour eux? 
Tu disais qu'il y avait une personne seulement qui avait manifesté le 
désir d'utiliser le guide, faute de temps pour les 3e et 2e année, mais 
en lère année, comment celà s'est passé? 
En fait, c'est un étudiant de lère année qui a pris le guide, un étudiant 
d'origine vietnamienne. Je me suis demandé s'il avait pris le guide pour 
résoudre un problème de compréhension ou s'il était vraiment intéressé 
à la démarche d'auto-apprentissage. Mais cet étudiant-là je lui ai ensei- 
gné et je pense que c'est un étudiant qui est très intéressé et très 
motivé, alors je lui laisse volontiers le bénéfice du doute en disant 
qu'il n'a pas de problème à ce niveau-là et qu'il le fait vraiment comme 
une démarche personnelle. 
A ton avis, les guides permettent-ils à un étudiant d'identifier son 
fonctionnement et ses ressources? 
Je pense que oui. Mais il n'en demeure pas moins que l'étudiant a besoin 
d'un minimum de coaching là-dessus parce qu'une fois qu'on y met le nez 
on ne voit pas toujours le problème. C'est la raison pour laquelle une 
ressource extérieure est toujours plus objective. Nous en avons eu 
l'expérience avec certains étudiants. Tant qu'une ressource extérieure 
n'est pas intervenue, ils tournaient en rond avec leur problème et l'aug- 
mentaient. 
- Est-ce que ces guides incitent à un changement de comportement? 
Je pense que oui car les problèmes sont clairement exposés de même que 
les solutions qu'on peut y apporter. A ce niveau c'est évident! Par 
contre, quand je regarde la gestion du temps, parce que c'est celui qui 
me préoccupe le plus, celà devient plus difficile. Les étudiants ont 
33 heures de cours. C'est pas tout! Ils ont leurs travaux, les rapports, 
de laboratoire, des examens périodiques, etc. Lorsqu'on leur expose le 
portrait de la semaine, d'après moi, il y aurait une couleur très forte. 
En tout cas chez nos étudiants, le temps en loisir serait déficient par 
rapport à l'ensemble parce qu'on accorde priorité aux cours, à l'étude, 
à la préparation. Tu peux changer dans la mesure où tu as le temps 
pour pouvoir le changer, mais il reste que nos étudiants ont une tâche 
extrêmement lourde. Le guide a beau être bien fait, être stimulant, 
les étudiants disent que celà ne leur enlèvera pas moins d'heures de 
cours, moins de rapports à faire. Alors comment? A moins de travail- 
ler de nuit, il sera difficile de faire des changements. Je pense que 
le seul espoir qu'il y a c'est de gérer de façon différente les heures 
libres. Il y aurait peut-être lieu d'investiger celà davantage. Je 
demeure très perplexe devant la possibilité de faire des changements 
pour nos étudiants par rapport à leur horaire qui est très lourd. 
- Est-ce qu'il y a des choses qui ne t'apparaissent pas claires dans ces 
guides en terme d'informations, de consignes? 
- Non, non. Toutes les consignes et informations dont j'ai pris connais- 
sance sont très claires. 
Est-ce qu'il y a des éléments qui manquent? 
Non, aucun élément. Je trouve qu'ils sont très bien faits, qu'ils sont 
realistes. Par rapport au travail en équipe, j'avais pris une petite 
note. On donne une dizaine de situations possibles dans un travail en 
équipe, on demande à l'étudiant s'il vit cette situation et on le réfère 
aux causes possibles du problème. Dans un deuxième temps, on lui dit 
de choisir parmi les moyens qui sont énumérés ceux qui pourraient amé- 
liorer cette situation. Pour ma part, j'aurais peut-être tendance à 
leur laisser choisir eux-mêmes les moyens qui leur conviennent. Moi 
je me dis que si on fait confiance aux étudiants pour assumer une démar- 
che d'auto-apprentissage, on devrait présumer qu'ils sont capables aussi 
de choisir les moyens qui vont répondre à leurs besoins. 
- Dans L'ensemble, la démarche des guides est-elle logique? 
- Oui, absolument. Tout à fait logique. Bien sûr, pour des étudiants de 
3e année, l'approche est différente dans le sens qu'ils ont déjà vécu 
le travail en équipe. Ils vont sûrement passer plus rapidement la par- 
tie que je pourrais appeler préliminaire. 
Tu utiliserais les guides d'une façon différente dans tes classes en 
fonction des années? 
Oui, parce que le travail en équipe est différent. En lère année, les 
étudiants se forment des équipes tout à fait au hasard. Ils ne se 
connaissent pas et le hasard intervient beaucoup. Ils savent que cette 
équipe est formée pour une session puisqu'ils peuvent changer d'équipe 
les années suivantes. Cependant en troisième année, ils entreprennent 
37 semaines de stage en milieu hospitalier, avec les mêmes équipes, à 
moins d'un conflit majeur. Le travail d'équipe a d'autres implications. 
- Ces guides peuvent-ils favoriser les interventions des professeurs sur 
ces questions? 
- Oui sûrement. Dans la mesure où le professeur a suffisamment de temps, 
qu'il y croit assez pour y consacrer une heure ou deux ou plus au besoin 
à le diffuser, à expliquer ces guides. Oui je pense qu'il y a un mini- 
mum qui peut être fait; mais dans la mesure où l'enseignant y croit. 
- Crois-tu qu'il est nécessaire que le professeur accorde du support à 
l'étudiant qui utilisera les guides? 
Je crois qu'il faut un minimum de support de la part de quelqu'un qui. 
a de l'expérience. La diffusion des guides à l'étudiant sans support 
ne donnera rien. Il ne faut pas oublier qu'en première année, même si 
on veut les considérer comme des adultes, il reste que la vie au Collège 
et la vie à la polyvalente ce sont deux choses bien différentes et les 
étudiants s'en aperçoivent quand ils sont rendus ici. Il y a une grande 
différence entre les travaux qui sont exigés au collégial et ceux qui 
étaient exigés d'eux au secondaire. Ils partent donc avec une fausse 
perception du collégial, en pensant que c'est seulement une année de 
plus que le secondaire 5, alors que la mentalité est très différente 
ici au collégial: ils vont rencontrer une multitude de professeurs, 
ils doivent se déplacer de pavillons. Pour l'étudiant qui n'est pas 
habitué à celà ça peut devenir un handicap sérieux. Ils s'aperçoivent 
ainsi que la vie est différente; c'est pour celà qu'ils ont besoin d'un 
minimum de support pour les suivre. 
- De quelle façon interviendrais-tu en classe avec ces guides? 
Si j'avais à les représenter j'insisterais beaucoup plus sur le bien que 
ces guides peuvent leur faire, sur l'apport possible de ces outils. 
(ce sur quoi j'ai l'impression ne pas avoir assez insister cette année). 
Je leur ai présenté le guide, mais je ne voulais pas leur laisser voir 
ma perception. Je ne voulais pas les vendre. Je voulais les laisser 
tout à fait libres et je suis content de l'avoir fait! Seulement un 
étudiant a utilisé l'instrument mais celà me donne une ligne de conduite. 
A llavenir, j'aurai peut-être plus tendance à leur dire "vous allez 
travailler toute votre vie en équipe et peut-être que ce serait bien 
d'utiliser ce guideu. 
Comment vois-tu, en général, l'implantation de ces guides au Collège? 
Il faudrait faire des démarches auprès des professeurs de chaque dépar- 
tement qui seraient intéressés à les diffuser. J'irais peut-être un 
peu plus loin dans le sens où on pourrait demander aux professeurs du 
temps pour les présenter. Celà permettrait de contrer des réticences 
que certains professeurs pourraient avoir en pensant qu'ils ne connais- 
sent pas suffisamment bien les documents. Une personne-ressource pour- 
rait les présenter. Je participerais peut-être même à une session où 
on m'informerait sur la façon d''animer avec ces outils, formation dirigée 
en fonction de ces outils. 11 arrive qu'un professeur suive des acti- 
vités de CPEC sur le sujet mais ce sont des notions qui peuvent "s'en- 
volertt. Se les remémorer ne fait pas de tort. 
Comment vois-tu un service d'aide à l'apprentissage dans un Collège? 
Je pense que celà devrait être un service qui existe bien avant d'au- 
tres. C'est extrêmement important. Nous avons souvent tendance à 
oublier tout l'aspect apprentissage. Les professeurs arrivent au Collège, 
donnent des cours et des examens, corrigent les examens et les travaux. 
On oublie dans tout celà que l'étudiant a beaucoup à faire. A toutes 
fins pratiques,on les laisse se débrouiller seuls. Un service d'aide 
à l'apprentissage comme tu veux le bâtir, celà m'apparaît primordial. 
Une des façons d'intervenir de ce service serait de privilégier les 
contacts avec ceux qui sont le plus souvent avec les étudiants c'est- 
à-dire les enseignants. Dans un premier temps il. y aurait peut-être 
lieu d'intervenir auprès des professeurs. Dans un second temps, par 
des ateliers ou des interventions en classe, pour assister le profes- 
seur qui en sentirait le besoin pour présenter les guides et poureles 
utiliser. Que le service fasse ensuite le suivi avec le professeur et 
les étudiants une fois. que la roue a démarré. - . 
D'autres remarques? 
Ma remarque ne concerne pas les guides. Cependant je veux profiter de 
cette entrevue pour manifester le besoin que nous avons pour l'an pro- 
chain d'interventions sur mesure comme celles que vous avez faites en 
communication orale et en préparation à l'entrevue avec nos groupes de 
laboratoire médical cette année. Je pense que cette forme d'interven- 
tion n'est pas prévue à nulle part au collégial et c'est un gros handi- 
cap. Il faut dépasser l'académique et être pratique. Nous oublions 
que l'étudiant même s'il a eu trois tonnes et demie de cours, ce n'est 
pas tout. Il ne suffit pas de faire l'instruction, il faut aussi faire 
l'éducation et préparer les étudiants à entrer sur le marché du travail. 
(comment se présenter, comment vivre une entrevue...). Je pense que 
celà devrait être institutionnalisé. Le marché du travail c'est une 
jungle. Il faut que les étudiants soient prêts à jouer du coude. Et 
il faut qu'ils soient habilités à bien communiquer. Vos activités sur 
mesure les aident dans ce sens et c'est apprécié. 
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- Suite à ton expérience de professeur, crois-tu que les étudiants fonc- 
tionnent en auto-apprentissage? 
- Il est évident que c'est non. C'est un gros problème. J'ai écrit un 
livre pour le cours principal. que je donne. Je considère que c'est un 
bon document. 
D'ailleurs tu as gagné un prix avec ce livre. 
Oui. Les échos qui me sont venus des étudiants précisent qu'ils tien- 
nent à s'en servir, à le conserver. C'est tout de même surprenant qu'en 
dépit de tout celà, j'ai de la difficulté à leur faire lire avant le 
cours. C'est très difficile de les amener à être préparés au cours, 
prêts à discuter. .. Si je me réfère aux autres professeurs du départe- 
ment, ils vivent la même situation. C'est "le bâton et la carotte!". 
C'est assez loin du I1mastery learning". Je n'ai pas encore trouvé de 
moyens assez intéressants pour les motiver. Je croyais, entre autre, 
qu'ils étaient naturellement motivés. 
Les élèves de première année arrivent du secondaire et pensent poursui- 
vre leurs études ici dans le même esprit de prise en charge par quel-qu'un 
d'autre qu'eux-mêmes. 
Suite à l'expérience que tu as vécue avec ton livre, tu as maintenant 
des réticences concernant l'auto-apprentissage avec les guides? 
Oui. Laissés à eux-mêmes, ils ne font pas nécessairement les tâches. 
11 ne faut pas attendre trop de résul.tats concrets. Loin d'être néga- 
tif je dirais que je suis réaliste. Entre autre, en première année, 
en technique, on remarque cet état de chose de plus en plus souvent. 
Ils ne connaissent pas vraiment le contenu du programme qu'ils choisis- 
sent. Ils ont une perception très éloignée de la réalité, de la portée 
des cours qu'ils viennent suivre. En exemple, en génie civil, dans le 
cadre d'un cours intitulé wconstruction~, on a déjà vu des étudiants 
apporter des outils croyant construire une maison. Ils n'avaient pas 
compris que le cours comportait plutôt la conception d'un plan d'une 
maison, le code du bâtiment, etc. Celà te montre comment certains 
cours peuvent être abstraits pour eux. Les étudiants de première année 
doivent prendre un peu de maturité, se retrouver avant de se lancer 
dans une expérience d'auto-apprentissage, en technique du moins. En 
plus, plusieurs des personnes rencontrant des difficultés et subissant 
des échecs ont des problèmes personne1.s à la maison ou ailleurs. 
La situation est telle qu'il doit souvent faire une évaluation globale 
de son choix de carrière. Souvent il laisse les études pour quelque 
t e m ~ s  et revient quelques années plus tard. C'est une caractéristique 
de nos classes. Cette année en lère, nous avons un bon nombre d'élèves 
âgés dont certains ont même fait des cours à l'université. Nous avons 
une femme qui est mère de 3 enfants, une autre avec un enfant. .. Celà 
change la dynamique de la classe. Celui qui est sur le bien-être social 
ou le technicien de 1'Hydro-Québec ... savent eux pourquoi ils suivent le 
cours. La motivation est drôlement plus présente chez eux que chez les 
élèves venant du secondaire. 
Comment vois-tu l'utilisation des guides d'auto-apprentissage? 
Mon idée n'est pas faite. Jtai des réticences que je ne peux expliquer. 
Je n'ai pas non plus examiné à fond le contenu de ces ouvrages. Si je 
prends par exemple le travail en équipe, celà suppose que l'étudiant 
fait déjà partie d'une équipe structurée. Il cherchera une solution à 
apporter lorsqu'il y aura problème. A ce moment-là une fiche d'analyse 
pourra servir à cerner cette lacune en vue de l'amélioration du travail 
de groupe. La solution sera peut-être un guide pour une fonction cura- 
tive ou bien une fiche de portée plus générale qui présenterait la solu- 
tion de la manière suivante: " i l  faut s'organiser de telle façon, de 
telle manière pour avoir de bons résultatsw. 
La même procédure pourrait s'appliquer au niveau de la prise de notes. 
Le premier guide fait référence à un cours spécifique. Parce que la 
première question c'est "pour aller à ce cours je suis..." je pense 
que l'important est surtout au niveau du 2ème guide "quoi et commentw 
avec le modèle donné. 
Crois-tu que ces guides sont pertinents en regard de la clientèle 
étudiante? 
Si je prends le document "apprivoiser le tempsM, je crois qu'il est 
très ardu. L'étudiant qui s'en servira aura beaucoup de courage. Quand 
on ouvre ce guide on y retrouve le portrait d'une semaine de travail. 
On suggère l'emploi de 4 couleurs pour compléter l'exercice. Ceux 
l'ayant fait en classe m'ont affirmé que l'exécution était d'un minimum 
de 2 heures. 
Ceci dit, si j'étais étudiant, j'aurais des réticences. Je verrais plu- 
tôt deux documents de travail soit: une fiche relativement simple pour 
l'élève autonome qui y puiserait des conseils et une fiche plus élabo- 
rée pour ceux voulant analyser plus en profondeur leurs difficultés. 
- Lors de la distribution des guides, quelle fut la 'réaction des gens? 
I l  faut noter que j'ai pris seulement dix minutes du cours pour les 
prcsenter. I,a rcact ion tut positive. 011 a coiisidCr6 Ics giiides roinme 
des instruments de d6paiinagr. l'rés pcu les «lit c«mpl6ti.s. Je crois 
que le moment de la distribution était mal. choisi. Nous étions en 
pleine session où le travail est abondant. Pourtant le guide "apprivoi- 
ser le tempstt est très important. Les étudiants se plaignent qu'il vient 
un temps où ils ne contrôlent plus la situation: des travaux à remettre, 
des rapports à compléter ... Très peu ont fait la démarche. Les cours de 
relaxation en éducation physique ont servi de tremplin. 
- Sont-ils venus t'en parler? 
- Quelques-uns oui. Joai fait un petit retour sur la fiche "apprivoiser 
le temps" assez longue à compléter à mon avis. Je n'ai pas évalué sa 
portée. 
Les élèves te demandaient-ils des conseils sur le contenu? 
Non, pas vraiment. Je pense qu'ils ont parcouru les guides en surface. 
Le contexte de la distribution en est peut-être la cause. Pour cette 
raison je ne peux porter un jugement définitif sur leur pertinence et 
sur la façon dont ils sont consus. Evidemment je crois que les étudiants 
ont besoin d'un support là-dessus. Mais de quelle façon peut-on répon- 
dre à ce besoin: par des guides d'auto-apprentissage? par des ateliers? 
Je ne suis pas habilité à y répondre. Je me pose quand même des questions 
sur la pertinence des guides comme tels et 1.a méthode d'auto-apprentissage 
dans un contexte comme le nôtre. 
En génie civil, quels seraient les guides les plus susceptibles de 
répondre à vos besoins? 
Le guide du travail en équipe, tel que conçu, ne serait pas approprié 
pour le moment. Dans son format actuel., on fait référence à une équipe 
comme si elle était constituée depuis longtemps. Il manque un préalable. 
Lorsquoon a un travail de groupe à faire dans une session de 15 semaines, 
il faut comprendre que le temps maximum consacré au travail comme tel 
ne dépasse pas 6 semaines car on débute à la 4e ou 5e semaine et il faut 
prévoir le temps du rapport à remettre. Je vois ce guide comme un outil 
de réorientation pour une équipe déjà en fonction. Par contre, le guide 
apprivoiser le temps me semble plus approprié. Si l'étudiant n'a jamais 
ouvert un livre chez lui lors de ses études secondaires, il devra au 
collégial prévoir des périodes d'études à la maison. C'est la réalité. 
Mon fils fait son secondaire III. Il n'apporte jamais de travail à 
la maison. Au cégep il devra se réajuster, i l  sera peut-être déçu et 
désorienté. 
Ce serait une intervention pertinente pour votre département? 
Oui. Nous retrouvons aussi chez nous dès la première année, beaucoup 
d'étudiants qui travaillent à temps partiel. Conséquemment, il n'ont 
pas le temps d'étudier, de lire mon livre etc. Plusieurs se disent 
obligés de travailler parce qu'ils vivent dans une famille mono-parentale 
par exemple. Lorsque les aides pédagogiques sont au courant de leur 
situation, ils leur conseillent souvent de faire un cours allégé en 4 
ans. Malheureusement leur situation n'est pas toujours connue des pro- 
fessionnels. Enfin les professeurs finissent par détecter ces problèmes 
et en faire prendre conscience à l'étudiant pour qu'il en détermine la 
cause. 
Le guide sur la prise de notes n'est pas à négliger non plus. L'habitude 
de prendre des notes n'est pas acquise au secondaire. Dépendamment de 
la pédagogie du professeur, la diffusion de la matière se fait différem- 
ment. Certains professeurs sont difficiles à suivre. 
Les étudiants qui ont utilisé les guides peuvent-ils, à ton avis, ana- 
lyser leur mode de fonctionnement? 
Comme je te l'ai déjà dit, je n'ai pas analysé à fond le contenu des 
guides. Cependant, si je me réfère aux quel-ques commentaires reçus, 
j e  crois que oui. Je dois ajouter que le commentaire exprimé le plus 
souvent était cette importance qu'au secondaire on connaisse le fonc- 
tionnement à l'intérieur des cours du niveau collégial. 
Il semble qu'il y ait des cours de méthodologie au secondaire, des cours 
d'initiation au choix de carrière dans lequel cette approche pourrait 
très bien se faire selon moi. Par contre, je me demande si les étudiants 
de ce niveau sont prêts à recevoir cette information. Le cégep pour eux 
c'est encore incertain. 11 y a beaucoup d'impondérables. 
L'approche que j'entrevois en septembre, concernant la gestion de temps, 
c'est de sensibiliser les étudiants aux facteurs aidant à identifier 
des problèmes éventuels et même des échecs. 
- De quelle façon favoriser l'utilisation des guides par les professeurs? 
- Je crois qu'une session de formation devrait être envisagée sérieusement. 
Celà suppose évidemment des approches auprès des départements pour que 
les professeurs intéressés à devenir des intervenants en auto-apprentis- 
sage puissent y assister. Soyons quand même réalistes; cette méthode 
de travail ne plaira pas à tous les professeurs et ne répondra pas à 
tous les besoins. Personnellement, jtai l'intention d'en informer mon 
département pour qu'en septembre nous puissions tenter une telle démar- 
che. Ce ne serait pas un gros problème chez nous, car nous n'avons que 
2 groupes de 20 à 22 personnes en première année. Ce serait intéressant 
de les rencontrer et de letir donner un "Rrain Storming" très bien struc- 
turé et complet sur le Collège, les cours, les ressources disponibles, 
etc. 
Comment vois-tu l'implantation de ces outils au cégep? 
Je verrais une ou deux journée(s) d'accueil spécifique(s) aux étudiants 
de première année où on ferait une présentation du Collège et du dépar- 
tement selon le programme choisi. On pourrait aussi leur donner un 
aperçu des attentes des professeurs face aux étudiants. Enfin par la 
même occasion les guides pourraient être présentés d'une fason plus 
structurée et plus adaptée à la clientèie visée. 
6e partie 
Des alternatives 8 proposer 
(programme d'interventions collectives 
en aide à l'apprentissage) 
IlLes membres du comité sont d'avis que la 
nécessaire collaboration des professeurs 
s'exercera si l'animation du milieu est 
organisée en réponse à cette nécessité". 
(rapport du comité sur l'Aide à l'étudiant 
en difficulté d'apprentissage, 
-
Commission des affaires pédagogiques) 
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L'wn e~lslse l'autre puisent leurb londemnts dans une d t W  cameptlon 
de l'enseigneillsnt, i l o  saappuient sur des c~nvLettoas ccimawnes, 
suiare~t les 106196. pri@clpes directeurs et cherchent a offrir 4 
14ritudicunt des ulaermtlves d'lnaervenrfoor adaprhes ses $esoin>o et 
roa fonttfofinclasnt. 
Getre amfi.& a or4 une anda d~xplorattoo: Ksi-il réaliste de aertre 
sus pled un progreraasg d*lrrcecvaniri~ns c~LLecifiuaa n aida i L'oppren- 
E%ssa@e qui implique les enseignants? Quels roles sont-ils prgt. jouet, 
quel aupport et quels outits iwkaiteraient-ils aareir peur aidot leurs 
élèves i mieun @rer leuas &tude% ee né~ciier tes caches qu'an exige 
d'eux? 
c'est sans contredit celui qui propose des tnéeoveqtians en classe 
qui a le tafeux fonctionné et rious semble le plus porteur d'espoi~ 
pour laavenir. 
t'existemço des guides a 1ittAral.eaignt uwvert les porter de$ sakles de 
classer, déclenchant des activités dkside & l'apprenttraage auprlr de 
plus de aiille ttols conts Ssudiants sur les he~fer de cours. Ce8 ani- 
matiens se sent tenues & ta  derrende des enseigosrnti oux4ares dans 
cinquante quatte groupas de hrpit secteurs d1enseigneragnc $tff&rencs 
Les gutdes (en seition de temps, prise de notes, travail en bwige) quf 
$e vwiiileiont dra outila scwta-ghrables, se sont ttansfor&s en ewetlr 
d'anitllltion efficaces. 
Bans ee cbapiçre, noua vmwr expasans diffirenta sspecas ~elida aux 
lnterventlons en clasae, les i$&ler de jeux qui çonditioanant 1s tenue 
de tes &ctivit&s, L'u~ilitA der luides er la satisfact&on de c e ~ x  qui J 
ont partfeipd. 
6.1. Las p r ~ f e s s e ~ r ~  nous ouvrent Leur porte Baur antwer en c l a s s e  
6.2. k a  &&les du jeu da l ' & n f m t i o n  +a c b & b s e  
iC.5, Les rancemtrai en cCarse nous conf i rwnt  qua: 
6.5. @e hert~wvelles p i s t e s  d'tntervenaione à fnvcstlgurn 
Pour les fins de cet.te expérimentation, les professeurs sollicités 
à titre de diffuseurs des guides se sont conformés aux strictes 
consignes de distribution, se cantonnant à un rôle d'encouragement et 
d'incitation à entreprendre la démarche. Plusieurs, et cela est exprimé 
clairement dans les entrevues, nous ont avoué qu'ils préféraient un 
mécanisme qui les implique davantage et qui leur assure plus de garanties 
de suivi. S'ils ont accepté de bonnes grâces de se plier aux exi- 
gences de distribution, c'est qu'ils souhaitaient pour la plupart voir 
les limites et les forces d'une démarche auto-gérée. 
Beaucoup de professeurs par contre, ont choisi que nous intervenions 
en classe sans que nous les ayons sollicités personnellement en ce 
sens, contrairement à la façon dont nous avons procédé pour ce projet. 
En septembre, chaque professeur a été informé des objectifs et des 
activités du programme Métier? Etudiant ! Dans la lettre que nous leur 
adressions nous leur demandions d'informer et d'encourager les étudiants 
à participer aux ateliers. Nous leur annoncions également la possi- 
bilité d'animer des rencontres de groupes spécifiques en classe pour 
aider les étudiants à mieux gérer différen~es dimensions de leurs études. 
Ce sont les guides qui ont déclenché véritablement les sessions 
d'animation en classe. Alors que nous en Gtions à l'expérimentation du 
prototype en gestion de temps auprès de groupes libérés par deux profes- 
seurs, avant même que nous ayons publicisé largement ltex*istence de ces 
guides, les demandes d'interventions se sont mises à foisonner au 
service. 
Dès que les guides ont été disponibles, les demandes ont doublé. En fait, 
les professeurs voyaient là l'occasion de travailler en classe avec 
les élèves et d'intervenir avec des outils qu'ils jugeaient adaptés 
au milieu collégial. 
A la demande des professeurs, nous avons animé en classe, pendant les 
heures de cours, 54 sessions auprès de 1350 étudiants particulièrement 
en gestion de temps, en prise de notes, en travail d'équipe et en 
communication orale. 
Chaque session se déroule en 2 ou 3 heures selon le cas. Cette année 










.éducation physique (cours de relaxation) 
Ces rencontres de classe ont impliqué une vingtaine de professeurs. 
Entre les professeurs et les animatrices, les règles de jeu suivantes 
conditionnent nos sessions d'animation en classe: 
.les animations ont pour premier objectif de mieux "outiller 
l'étudiant" qui souhaite se donner des conditions personnelles 
pour gérer sa vie d'étudiant et non de pourvoir à l'ensei- 
gnement d'une matière ou d'une tâche prévue au plan de cours. 
.Les étudiants ne doivent pas être contraints de participer 
aux activités d'animation, ni être évalués par la suite sur 
le contenu de ces activités ou sur leur participation. 
.L'animatrice et le professeur évaluent conjointement les 
objectifs visés de part et d'autre, les conditions qu'il 
est possible d'aménager pour atteindre ces objectifs et le 
réalisme de la démarche proposée en fonction de ces deux 
facteurs. 
.Dans la mesure du possible, et cela a été réalisé dans 75 % 
des cas cette année, l'animatrice rencontre brièvement 
(10 à 15 minutes) le groupe concerné, deux à trois semaines 
avant la tenue de l'activité, afin de mieux cerner les besoins 
reliés au contenu de l'activité et établir les perspectives 
de Eonctionnement avec les étudiants. 
.Les professeurs doivent collaborer à l'activité, soit à titre 
de participant en suivant le même processus que les élèves 
soit à titre de CO-animateur ou CO-formateur. 
.Les participants (étudiants et professeurs) nous font part 
de leurs commentaires à l'aide d'un questionnaire-feedback. 
.Une rencontre entre l'animatrice et le professeur a lieu à la 
suite de cette activité pour en faire un bilan et envisager 
des suites s'il y a lieu. 
.Le contenu de ces sessions n'a pas pour objet d'évaluer ni le 
style ni le contenu d'enseignement du professeur. Par ailleurs, 
lorsque le professeur en manifeste le souhait, il est possible 
de lui transmettre la rétroaction des étudiants si cela se 
présente. 
.La collaboration entre le professeur et l'animatrice 
s'établit sur l a  base dc lii confii~ncc ct du rr*spc!ct 
mutuel et est centrée sur le service à rendre à l'élève. 
A l'origine les guides en gestion de temps, prise de notes et travail 
en équipe, étaient conçus comme outils d'auto-apprentissage gérés 
seuls par l'élève. 
Dans les faits, ils se sont révélés très efficaces comme outils d'ani- 
mation. Animer un groupe de 30 à 40 personnes tout en évitant de 
transmettre une méthodologie standardisée, afin d'amener l'étudiant 
à diagnostiquer son fonctionnement et se donner des outils à sa 
mesure, voilà qui n'est pas chose simple ! 
Les guides ont grandement facilité le dérouLement des activités de 
grand groupe. 
.Ils permettent à l'animatrice de choisir les étapes 
les plus appropriées afin de faire cheminer l'ensemble 
du groupe dans llaccomplissement de la tâche et lui 
fournissent la base de ce processus d'animation. 
.Ils favorisent l'échange en petits groupes autour 
des grilles de réflexion qu'ils contiennent. 
.Ils permettent à l'élève de suivre son propre rythme 
puisqu'ils proposent des démarches de réflexions indi- 
viduelle. 
.Ils constituent une base commune d'échange en grand 
groupe. 
.Ils peuvent servir de journal de bord pour l'élève qui 
veut en faire le suivi et/ou poursuivre seul sa démarche. 
.Ils sont utiles pour faire des liens avec les contenus 
des autres guides et établir des relations de causes à 
effets entre différentes difficultés (par exemple le 
temps perdu pour recopier ses notes de cours soulevé 
en gestion de temps nous amène à traiter de la prise 
de notes). 
11 serait beaucoup trop long de faire ici l'analyse des réponses de 
ces 1350 élèves et vingt professeurs, aux questionnaires feedback. Nous 
pouvons affirmer que généralement ces activités sont appréciées pour 
les motifs suivants: 
.concrétude des thèmes abordés 
.simplicité de l'intervention 
.relations étroites avec la réalité quotidienne des 
étudiants 
.dynamisme et climat détendu 
.souplesse de la démarche 
.implication du professeur 
.possibilité d'échanger avec d'autres étudiants sur les 
dimensions/ou obstacles reliés à ses études 
.le souci qu'a le cégeplle servicelle professeur de 
fournir de l'aide à l'élève 
.la démystification de certaines dimensions reliées au 
travail intellectuel 
.sensibilisation à ses ressources personnelles 
.humour 
.le sentiment de compétences personnelles qui incite 
l'étudiant à entreprendre progressivement des changements. 
Certains commentaires nous ont particulièrement touchées: à plusieurs 
reprises les étudiants expriment combien ils apprécient que le cégep 
leur fournisse de l'aide concrète, qu'ils se sentent moins démunis 
mais que tout n'est pas réglé par miracle, que la rencontre avec des 
personnes ressources qui leur témoignent de la confiance et de l'appré- 
ciation en leurs capacités est stimulante... 
Les démarches d'auto-apprentissage favorisent une prise en charge chez 
l'étudiant en autant qu'on le stimule et qu'on l'encourage à le faire 
en lui témoignant de la confiance. 
-
Les guides facilitent les interventions de grand groupe en matière de 
gestion de temps, prise de notes et travail en équipe. 
Les professeurs bénéficient de ces activités qui collaborent à améliorer 
la communication dans la classe. 
Les rencontres avec les proEesseurs et les étudiants nous ont ouvert de 
nouvelles pistes d'interventions qui ne concernaient pas directement les 
démarches proposées par les guides. 
De fait, en analysant les besoins des étudiants, nous avons développé 
un scctcur d'intcrvcntions sur mesure pour répondre aux différentes 
réalités de certains groupes. 
Si les guides fournissent des outils d'animation de base, il nous est 
apparu clairement que dans plusieurs cas, il fallait adapter des 
interventions plus spécifiques, notamment en communication orale, en 
travail d'équipe (négociation du contrat de base et naissance du 
groupe) et en apprivoisement à l'entrevue. 
A la suite des interventions en classe, soit avec les guides ou en 
formation sur mesure, il s'est établi un dialogue pédagogique fort 
appréciable entre les animatrices et les professeurs. 
A la fin de l'année scolaire, nombreux sont les professeurs qui nous 
ont consultées, avant de faire leur plan de cours afin d'aménager des 
temps pédagogiques pour garantir les interventions reliées à l'aide 
à l'apprentissage dans leur classe 
.certains souhaitent le faire eux-mêmes et que nous 
leur fournissions le support-conseil et 
le support matériel, 
.certains souhaitent CO-animer les rencontres avec nous, 
.d'autres veulent reformuler leurs objectifs 
en relation avec certaines tâches et souhaitent nous 
consulter là dessus afin d'ajuster nos interventions 
et leurs attentes de façon plus réaliste pour l'étudiant,. 
.certains souhaitent scéduler des rencontres de régula- 
tion et d'échanges feedback , 
.quatre départements veulent établir avec nous un plan 
d'intervention sur trois que selon les besoins spé- 
cifiques de leurs étudiants en fonction de leur niveau 
d'études et aborder les contenus les plus pertinents 
dans le temps, 
.plusieurs se disent intéressés à se former pour uti- 
liser les guides, à les adapter à leur clientèle, à en 
faire le suivi, 
.certains souhaitent que nous présentions les guides en 
classe et en assumer eux-mêmes le suivi. 
Somme toute, il se dessine au Collège des collaborations étroites 
avec des professeurs,adaptées à différentes réalités, à des besoins 
spécifiques, à des styles et degrés d'implication différents. 
Z%xpl>$tfrasintativn des guide@ en g a s t i a n  da reacps. p r f s a  de mores e t  
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ANNEXE 1 A) Lettre invitant 486 étudiants 
choisis au hasard à se procurer 
un ou des guides 
METiER? ÉTUDIANT-E! 
Étre étudiant*, c'est un métier! Pour être plus à l'aise dans les tâches à 
accomplir, ça prend des outils. 
Si tu veux connaître et perfectionner les outils que tu as déjà ... 
Si tu veux te donner des outils complémentaires ... 
Tu peux te procurer gratuitement des guides qui te permettront de mieux 
comprendre et de mettre en pratique des conseils pour 
la prise de notes 
le travail en équipe 
la gestion de temps. 
Tu n'as qu'à remplir le coupon (au verso) pour le guide qui t'intéresse et le 
présenter au pavillon 2 local 52-1 06 ou au local 52-1 16. 
Si tu as utilisé ces guides, je communiquerai avec toi, en mars ou en avril, pour 
connaître tes impressions. 
Monique Lasnier, animatrice 
Programme Métier? Budiarit-e! 
Travailler en équipe 
Ton nom: 
Ton secteur d'btudes (programme): 
Ton niveau d'études: Collége 1 O 2 0  3 Ci 
Ton adresse à Sherbrooke 
Code postal 
Téléphone: 
Pour quelles raisons veux-tu ce guide? 
Prendre des notes de cours 
No 1: les conditions de la prise de 
notes 
Ton nom: 
Ton secteur d'études (programme): 
Ton niveau d'études: Coll&ge 1 C 2 C3 E 
Ton adresse à Sherbrooke 
Code postal 
Téléphone: 
Pour quelles raisons veux-tu ce guide? 
Apprivoiser le temps 
Ton nom: 
Ton secteur d'etudes (programme): 
Ton niveau d'études: Ccllége 1 0 2 0 3 Ci 
Ton adresse à Sherbrooke 
Code postal 
Téléphone: 
Pour quelles raisons veux-tu ce guide? 
Prendre des notes de cours 
No 2: quoi et comment 
Ton nom: 
Ton secteur d'btudes (programme): 
Ton niveau d'études: CoIlege 1 Ci 2 0 3 0  
Ton adresse Sherbrooke 
Code postal 
Téléphone: 
Pour quelles raisons veux-tu ce guide? 
Les renseignements personnels ci-dessus sont confüertueis et 
ne serviront qu'à des fins de cornmunicalion avec la personne 
c u m é e  au sujet dacwittls &'programme MBk? htcfiant-e! 
par les Services aux Bhidianu. 
- 
ANNEXE 1 B) Questionnaire concernant le guide 
"Prendre des notes de cours" no.2 
( Prendre des notes de cours 1 
Guide no 1: les conditions de la prise de notes 
1. Utilisation du guide (coche une ou plusieurs réponses s'il y a lieu) 
O tu as survol6 le guide et tu ras jeté 
O tu as survole le guide et tu ras mis de côté 
O tu as lu le gui& en entier et décidé de Putiliser plus tard 
O tu as répondu aux questions que tu jugeais importantes pour toi 
O tu as répondu ii toutes les qnestions 
O tu as suivi les conseils ou exercices importants pour toi 
O avec le guide tu as demandé des conseils 9- 
O tu ris utiiisé ce guide d'une antre façon, laquelle? 
Tes commentaires: (Si tu veux, dis-moi pourquoi tu l'as utilisé ainsi) 
- 
2. Quels sont les éléments de œ gui& qui t'ont été les plus utiles dans ton écoute en classe [quelle(~) 
questions, quel(s) ex&ce(s)]? 
3. Quels sont les élements qui ne t'ont pas servi? 
4. Ce guide t'a-t-il aidé !î oorisater quels atouts tu avais &j?i et qui facilitaient ton écoute en classe? 
O beaucoup O un peu O pesque pas O pas du tout 
Tes commenraim 
S. Ce guide t'a-t-ii aide ii identifier les obstacles qui te nuisaient dans ta façon d'buter en classe? 
Q beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
.6. Ce guide t'a-t-il aide A te dmnet des moyens pour vaincre tes obstacles de Mon: 
Qtrèssatifaisante QsaWtbnte O peusarishisinte 
Comment? 
7. Est-ce que ce guide t'a aidG % être plus il l'aise dans ton métier d'étudiant? 
O beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
De querie façon? 
verso + 
8. Aumis-tu aimé avoir les conseils d'une personne en plus de ce guide pour t'aider dans n g d o n  de temps? 
Si oui, sur quels rrspects dans ta gestion de temps aunis-ni aimé êae aidé? 
9. Est-ce que dans sa présenmion ce guide esr 
0 stimula. t A utiliser O peu sainulan t it utiliser 
O long à utiliser O d'une longueur acceptable 
Tes suggestions pour améliorer la présentation: 
10. Quels sont les éléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever dans la prochaine édition? 
11. Quels éldments devrais-je ajouter? 
12. E s t e  qu'il y a des choses qui ne sont pas clYres dm ce guide? Lesquelles? 
13. De quelle façon asai obtenu ce guide: 
O le professeur te Sa dismiué sans que tu le demandes 
O le professeur en a informé les étudiants et tu lui as demandé le guide 
O le conseiiier d'orientation te Sa proposé 
Q le psychologue te I'a proposé 
0 Saide pédagogique individuel te l'a proposé 
O S m c e  te l'a proposé 
O tu as reçu une leme et tu es venu le chercher 
O tu as lu une annonce et tu es venu le chescher 
O autre 
Toute autre remaque, opinion ou suggestion: 
Merci! 
ANNEXE 1 C) Questionnaire concernant le guide 
"Prendre des notes de cours" no.2 
2 
Prendre des notes de cours 
Guide no 2: quoi et comment 
1. Utilisation du gui& (coche une ou plm'ews rLponses s'il y a lieu) 
Q tu as survolt! le guide et tu l'as jeté 
O tu as survole le guide et tu Sas mis de cdté 
O tu as lu le gui& en entier et décidé & l'utiliser plus tard 
9 tu as &pondu aux questions que tu jugeais importantes pour toi 
O tu as répondu à toutes les questions 
Cl tu as suivi les conseils ou d c e s  importants pour toi 
Ciavecleguidetuas~desconsei lsa'  
O tu as utilisé ce gui& d'une autre façon, laquelle? 
Tes commentaires: (Si tu veux, dis-moi pourquoi tu Sas utilisé ainsi) 
-- 
2. Quels sont les élements & ce guide qui t'ont &té les plus utiles dans ta prise de notes [quelle(~) 
question(s) et quel(s) exercice(s) J? 
3. Qucls sont les dléments qui ne t'ont pas semi? 
4. Ce guide t'a-t-il aide B constater quels atouts tu avais &jh et qui facilitaient ta prise de notes? 
O beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
5. Ce guide t'--il aidé h identifex les obstacles qui te nuisaient dans ta prise & notes? 
9 beaucoup O un peu 0 presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
6. Ce guide t'--il aide B te donner des moyens pour vaincre tes obstacles & façon: 
Q très satisfaisante 0 satisfaisante O peu satisfaisante 
Comment? 
7. Est-ce que ce guide t'a ai& B 6üe plus l'aise dans ton mdtier d'etudiant? 
Ci beaucoup Q un peu P presque pas O pas du tout 
De queiie façon? 
verso + - 
8. AuraiJ-tu aimé avoir les conseils h e  personne en plus de ce guide pour t'aider dans ton travail d'dquipe? 
Si oui, sur quels aspects de ton travail d'équipe aiaaisai aime être aide? 
9. Est-ce que dans sa présentation œ guide est: 
Q stimulant h utiliser O peu stimulant h utiliser 
O long b utiliser O d'une longueur acceptable 
Tes suggestions pour améliorer la présentation: 
10. Quels sont les kléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever dans la prochaine édition? 
1 1. Quels éléments devrais-je ajouter? 
12. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce gui&? Lesquelles? 
13. De quelie façon asdi obtenu ce guide: 
O le professeur te l'a distribué sans que ai le demuides 
. O le professeur en a inforni6 les ~ ~ t s  et ai lui as demande le guide 
O le conseiller d'oxientation te Pa pmpod 
O le psychologue te l'a proposé 
O l'aide pédagogique individuel te i'a pmp& 
tl i'animacice te l'a propos4 
O tu as reçu une lettre et tu es venu b chercher 
O tu as lu une mcme et tu es venule c k h e r  
O autre 
Toute autre remarque, opinion ou suggestion: 
Merci! 
ANNEXE 1 D) Questionnaire concernant le guide 
"Travailler en équipeN 
Travailler en équipe 
1. Utilisation du guide (coche une ou plusiews réponses s'il y a lieu) 
O tu as m o l 6  le guide et tu l'as jeté 
O tu as survol6 le guide et tu i'as mis de côté 
O tu as lu le guide en entier et décidé de i'utiliser plus tard 
O tu as répondu aux questions que tu jugeais importantes pour toi 
Q tu as répondu à toutes les questions 
O tu as suivi les conseils ou exercices importants pour toi 
O avec le gui& tu as demandé des conseils 8. 
O tu as utiiisé ce guide d'une autre @on, laquelle? 
Tes commentaires (Si tu veux, disjnoi pourquoi tu l'as utilisé ainsi) 
2. Quels sont les éléments & ce guide qui t'ont &te les plus utiles dans ton travail en équipe? (mentionner 
les situations, moyens ou conseils) 
3. Quels sont les éléments qui ne t'ont pas servi? 
4. Cc guidc t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais d6ji et qui facilitaient ton travail d'équipe? 
O beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
S. Ce guide t'a--il aidé B identifier les obstacles qui te nuisaient dans ton travail d'équipe? 
O beriucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
6. Ce guidc t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre tes obstacles de façon: 
O très satisfaisante 0 satisfaisante O peuscitisfaisante 
Comment? 
7. Est-ce que ce gui& t'a aide à êîre plus h l'aise dans ton métier d'&tudiant? 
O beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
De quelle façon? 
verso 3 
S. Aur~is-tu simd avoir Ics conscils d'unc prsonne cn plus dc cc pidc pour t'aidcr d m  ton mv;iiI &&pipe? 
Si oui, sur quels aspeco de ton travail d'&pipe amis-tu aime 2tre aide? 
9. Est-ce que d m  sa présenution ce guide est: 
Q stimuluitli utiliser 3 peu stimulant à utiiiser 
Cl long h utiliser 3 d'une longueur acceptable 
Tes suggzstions pour mtliorer la présentation: 
10. Quels sont les kltments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever dans la prochaine Ution? 
11. Quels é!tmeno dzvnjs-je ajouter? 
12. Est-ce qu'il y a d a  choses qui ne sont pas claires dm ce guide? Lesqueiles? 
,. De quelle façon as-tu obtenu ce guide: 
le professeur te Sa distribué sans que tu le demandes 
le professeur en a informé les ttudiants et tu lui as demuidt le guide 
O le conseiller dorienotion te l'a proposé 
Q le psychologue te l'a proposé 
O l'aide pédagogique individuel te Ca proposé 
Cl Sanirnamce te l'a proposé 
Q ni as reçu une lettre et ni es venu le chercher 
O tu as lu une annonce et tu es venu le chercher 
O auae 
Toute autre remarque, opinion ou suggestion: 
Merci! 
ANNEXE 1 E) Questionnaire concernant Le guide 
"Apprivoiser le temps" 
Apprivoiser le temps 
1. Utilisation du guide (coche une ou plusieurs rkponses s'il y a lieu) 
O tu tis survol6 le gui& et tu Sas jeté 
Q tu as survol6 le gui& et tu Sas mis & côté 
Q tu tis lu le guide en entier et décidé de l'utiliser plus tard 
O tu as répondu aux questions que tu jugeais importantes pour toi 
Q tu as répondu ii toutes les questions 
0 tu as suivi les conseils ou exercices importants pour toi 
Q avec le gui& tu as &mande des conseils 3- 
O tu as utilisé ce guide d'une auire façon, laquelle? 
Tes commentaires: (Si tu veux, dis-moi pourquoi tu l'as utilid ainsi) 
- - -  
2. Quels sont les 616ments de ce guide qui t'ont &té les plus utiles dans ta gestion de temps (est-ce le 
pomait, Sanalyse, les conseils...)? 
3. Quels sont les 6léments qui ne t'ont pas seM? 
4. Ce guide t'a-t-il aide ii constater quels atouts tu avais dejà et qui facilitaient ta gestion de temps? 
O beaucoup O un peu O presque pas O pas du tout 
Tes commentaues 
5. Ce guide t'w-il aidé à identifier les obstacles qui te nuisaient dans ta gestion de temps? 
O beaucoup Ci un peu Q presque pas O pas du tout 
Tes commentaires 
6. Ce guide t'H-il aidé B te donner des moyens pour vaincre tes obstacles de façon: 
D très satM&ante Q saWXsante O peu satisfaisante 
Comment? 
7. Est-ce que ce guide t'a aidé êüe plus à l'aise drins ton metier d'etudiant? 
O beaucoup O un peu O presque pas Q pas du tout 
De quelle façon? 
verso 4 
8. Aunis-tu aimc! avoir les conseils d'une personne en plus de cc guide pour t'Ydcr dYis ton travail d'dquipe? 
Si oui, sur qucls aspects de ton travail d'dquipc aw&-tu aime etrc id&?  
9. Est-ce que dans sa pdsenmtion ce guide est: 
Q stimuluità utiliser Ci peu stimuht à utiliser 
Q long 3 utiliser O d'une longueur acceptable 
Tes suggestions pour m6liorer h présentation: 
10. Quels sont les C16ments qui te semblent inullles et que je devrais enlever dans la prochaine édition? 
11. Quels éléments demis-je ajouter? 
12. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce guide? Lesquelles? 
13. De quelle façon as-tu obtenu ce guide: 
O le professeur te l'a disaibue sans que tu le demuides 
O le professeur en a informe les étudiants et tu lui as demandé le guide 
O le conseiller d'orientation te l'a proposé 
O le psychologue te l'a proposé 
û l'aide pédagogique individuel te l'a propose 
Q l'anirnaaice te Sa propos6 
a tu as reçu une lettre et tu es venu le chercher 
O tu as lu une monce et tu es venu le cherciter 
Q autre 
Toute autre remarque, opinion ou suggestion: 
Merci! 
ANNEXE 1 F )  Lettre d'invitation à répondre 
au questionnaire 






Comme convenu lorsque que tu as  reçu un  guide, je viens te 
demander tes impressions. 
J e  veux refaire les guides afin qu'ils soient adaptés aux besoins des 
étudiants. Aussi ai-je besoin de savoir s'ils sont utiles, comment, 
quels sont les éléments à garder, enlever ou comger. Seulement 
les personnes ayant eu le guide peuvent me fournir ces 
informations, même si elles ont peu uîilisé le guide, même si elles 
ne l'ont pas aimé ... 
En faisant ces guides je veux aider l'étudiant à être plus à l'aise 
dans son métier d'étudiant. 
En répondant le plus franchement et spontanément possible au  
questionnaire pour chaque guide que tu as reçu. tu m'aides à mieux 
faire mon métier d'animatrice. 
J'apprécierais que tu me retournes le questionnaire avant le 10 
avril prochain dans l'enveloppe ci-jointe (pas besoin de timbre). 
Si tu veux recevoir en primeur les guides révisés, Iorsqu'iis seront 
imprimés, retourne-moi ce coupon en même temps. 
Ton nom: 
Code postal 
ANNEXE 1 G) Rappel 
Un petit rappel 
Bonjour, 
Il y a quelques jours je t'écrivais pour te demander ton avis sur le 
ou les guide(s) que tu as reçu(s). 
11 est possible que tu n'aies pas encore eu le temps de répondre. 
Puis-je compter que tu prendras quelques minutes pour me 
retourner ta réponse au(x) questionnaire[s) d'ici quelques jours? 
J e  compte sur toi et te remercie à l'avance. 
ANNEXE 1 H) Lettre aux professeurs pour 
inciter leurs étudiants à 
répondre 
Bonjoun ! Ca va avec  ce  pkinXemps d nos pontes? 
V o i c i  &a t e t t k e  e t  .te ( A  ) queb t ionna ike  ( s  ) que j l n i  exyEdi5 ( a  ) 
t e  2 7  maan d e m i e n  aux ~Zi - t i sn teu i ro  de., gu ide s .  CenXains o n t  
heçu une i n v i t a t i o n  a me hencontnen nu l i e u  du ques t i onna i f i e  
é c n i t  . 
S i  l e  coeun t ' e n  d i t ,  peux-tu vstimu-tekl' t e s  EZudianXs a me 
hépondne l e  ptud t 8 t  p o ~ s i b t e .  
A l a  6 i n  a v n i t  j e  s o t L i c i t e k a i  Xeb commentnikes sun  l e s  q u e s t i o n s  
( 9 -  7 0- 1 7  - 1 2 )  t o n s  d l  une biteue nenconXne s i  c e l a  t '  e s t  pons ib le .  
Bonne semaine ,  e t  menci d l ' a v a n c e .  
ANNEXE 1 1) Invitation aux étudiants à une 
entrevue individuelle 




Sherbrooke, le 25 mars 1987 
Bonjour , 
Tel que convenu, je communique avec toi pour connaître tes impres- 
sions sur le(s) guide(s) intitulé " " , que tu as reçu(s). 
Aussi, afin que tu me fasses part de ton opinion sur l'utilité que 
représente le guide pour toi, j'aimerais te rencontrer une vingtaine 
de minutes. Nous échangerons ensemble sur les éléments qu'il serait 
bon de clarifier, modifier, enlever, ainsi que tes suggestions pour 
que cet outil soit adapté aux besoins des étudiants. Seuls les 
étudiants ayant reçu ce guide peuvent me fournir ces informations. 
Cette rencontre de 20 minutes serait cédulée au moment qui te con- 
vient le mieux de la journée entre les 6 et 17 avril. (Même sur 
l'heure du dîner, en fin d'après-midi ou en soirée si tu n'as pas de 
temps pendant la journée). 
J'apprécierais que tu téléphones au 564-6132 ou que tu passes au 
local 2-52-116 pour qu'on détermine le temps de notre rencontre (j'y 
ai laissé mon agenda). 
En faisant ces guides, je veux vous aider à vous sentir plus à l'aise 
dans votre métier d'étudiant. 
En me rencontrant pour me faire part de tes comnentaires, tu m'aides 
à mieux exercer mon metier d'animatrice au service de l'etudiant-e. 
Merci de ta collaboration. 
ANNEXE I J) Lettre de rappel à l'entrevue 





Tel qu'entendu lorsque tu as reçu un guide d'auto- 
apprentissage, je communiquais avec t o ~  la semaine der- 
nière pour te rencontrer afin de connaitre tes impressions. 
Si tu peux m'accorder cette rencontre de 20 minutes, tbl5- 
phone à 564-6132. 
Si tu préfères répondre par écrit, je te serais reconnais- 
sante de remplir le petit questionnaire ci-Soint et de 
me le retourner avant le 14 avril dans l'enveloppe ci-iointe 
(pas besoin de timbre) 
C':est important pour moi de connaitre l'impact de ces 
outils même si tu ne l'as pas utilis6 ou que tu l'as peu utill- 
sé, laisse-moi le savoir. 
Merci de ta collaboration 
Si tu vewc recevoir en primeur les guides révisés. lorsqu'ils seront 






11 A) COMPIIATION DES REPONSES AUX QUESTIONS A ALTERNATIVES PRE-DETERMINEES 
question 1:  
question 2: 
. question 3: 
. question 4: 
. question 5: 
. question 6: 
. question 7: 
. question 8: 
. question 9: 
question 10: 
. question 11: 
. question 12: 
. question 13: 
utilisatiori di1 guide 
Cléments les plus utiles du guide 
éléments qui ont le moins servi 
identification des atouts 
identification des obstacles 
identification de moyens pour gérer les 
obstacles 
effets sur le métier d'étudiant 
besoin de personnes-ressources 
évaluation de la forme du guide 
éléments inutiles 
éléments manquants 
besoins de clarification 
mode de diffusion 
11 B) CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU DES 













énoncés où on dénote une évaluation positive 
énoncés où on dénote une évaluation négative 
du gui de 
énoncés sur la pertinence et/ou utilité du 
guide 
énoncés sur la non pertinence et/ou inutilité 
du guide 
énoncés portant sur l'irréalisme de la démar- 
che proposée par le guide 
énoncés indiquant une prise de conscience 
sur la question dont traite le guide 
énoncés indiquant une identification de ses 
ressources 
énoncés indiquant une identification de ses 
limites/obstacles 
énoncés indiquant une prise en chargeldésir 
de changement d'attitude ou de comportement 
énoncés indiquant qu'on a ressenti des effets 
suite à l'utilisation du guide 
énoncés suggérant des modifications de pré- 
sentat ion 
commentaires divers 
NOMBRE DE GUIDES ET QUESTIONNAIRES DISTRIBUES :446 
NOMBRE DE QUESTIONNAIRES AUXQUELS ON A REPONDU: 84 
TAUX DE REPONSES: 18,8% 
II A) COMPILATION DES REPONSES AUX QUESTIONS A ALTERNATIVES PRE-DETERMINEES 
QUESTION 1: UTILISATION DU GUIDE 
- - - - -  -- -- - - 
Coche une ou plusieurs réponses s'il y a lieu, 
(1) Tu as survolé le guide et tu l'as jeté ............ : 
(2) Tu as survolé le guide et tu l'as mis de côté ..... : 
( 3 )  Tu as lu le guide en entier et décidé de l'utilisé 
plus tard ......................................... :
(4) Tu as répondu aux questions que tu jugeais 
.......................... importantes pour toi.... : 
(5) Tu as répondu à toutes les questions .............. : 
(6) Tu as suivi les conseils ou exercices importants 
.......................................... pour toi : 
(7) Avec le guide tu as demandé des conseils à: ....... : 
(8) Tu as utilisé le guide d'une fason: 
laquelle: en équipe ...........,................... : 
Total: 114 réponses = pour 84 questionnaires 
r 
NON UTILISATION (1) + (2) + (3) = 47 REPONSES/ll4 REPONSES = 41,2% 
QUESTION 2: ELEMENTS LES PLUS UTILES 
Quels sont les éléments qui pour toi ont été les plus utiles dans ton 
travail d'équipe. 
Les réponses à "Pour profiter du guide". ..............: 
...................... Une ou des situations illustrées : 
La fiche de travail.. ................................. : 
Un ou des conseils... ................................. : 
Une ou des causes.....................................: 
Un ou des moyens....... ............................... : 
Tous éléments. .................................... : 
Aucun él6ment .........................................: 
Le journal de bord ..................................... 
........................... Pas de réponse, ne sais pas : 
Nombre de 
réponses 
Total= 98 réponses = 100% 
Les quatre éléments les plus utiles: 
................. . Un ou des conseils.. : 18,4 
. Une ou des illustrations ............. : 16,3  
..................... . Un ou des moyens : 10,2 
. Une ou des causes....................: 9,2 
Remarques formulées à cette question: 
Situations: 
. Les situations où le travail en équipe est long et fastidieux. 
. La situation où on piétine, on tourne en rond, m'a aidé beaucoup à cons- 
tater que celà se produit à l'occasion sans qu'on ne s'aperçoive de rien; 
maintenant c'est plus facile de régler celà. 
. Car à partir de celles-ci on peut se reconnaître et c'est plus facile à 
se corriger par la suite. 
. M'ont fait comprendre quelles positions les membres de mon équipe prenaient. 
. C'est très réel. 
. Les images aident à identifier le ou les problème(s) vécu(s) et le fait 
que les questions soient posées sans détour. 
Moyens : 
. M'ont permis ainsi de voir d'une nouvelle manière les façons de travailler 
pour pouvoir atteindre un but plus facilement. 
. Ecouter les autres, leurs opinions, les critiquer le moins possible. 
Tous : 
-
. Le tout en entier parce que je ne savais pas comment en parler aux autres. 
. Car celà se ressemble. 
. C'est tout pertinent. 
Autres remarques: 
. J'ai utilisé le guide et je l'ai mis de côté pour m'en servir quand je 
travaillerai en équipe. 
. Mettre le doigt sur ce qui ne fonctionnait pas dans l'équipe. 
. On a réalisé qu'on sort du sujet sans personne pour nous ramener. 
. L'écoute de l'autre et le fait de bien distribuer les tâches; chacun sa 
tâche. 
QUESTION 3: ELEMENTS QUI ONT LE MOINS SERVI 
Quels sont les éléments qui ne t'ont pas servi. 
Nombre de 
réponses 
. Les réponses à "Pour profiter du guide" ............... : 1 
...................... . Une ou des situations illustrées : 11 
. Un ou des conseils... ................................. : 5 
. Une ou des causes.....................................: 9 
. Un ou des moyens.................... ................. .: 3 
.......................... . Aucun élément n'est utile ...: 11 
. Tous les éléments sont inutiles.. ..................... : 8 
. Le journal de bord.. .................................. : 6 
. Pas de réponse, ne sais pas ........................... : 43 
Total= 97 réponses = 100% 
Les trois éléments qui ont le moins servi: 
% 
. Aucun n'est inutile.... .............. : 11,3 
. Une ou des situations illustrées.....: 11,3 
. Une ou des causes....................: 9,3 
Remarques formulées à cette question: 
Moyens : 
. Je trouve que les moyens que tu nous suggèressont bons mais il y en aurait 
beaucoup d'autres. 
Aucun : 
. Ils pourront toujours servir un jour ou l'autre. 
QUESTION 4: IDENTIFICATION DES ATOUTS 
Ce guide t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais déjà et qui 
facilitaient ton travail en équipe. 
Nombre de 
réponses 
................... . Beaucoup : 20 
. Un peu.....................: 34 
Presque pas....... : 8 . ......... 
Pas du tout................; . 7 
. Pas de réponse, ne sais pas: 15 
9 ' 5  Non 
893 
17,8 
Total= 84 réponses = 100% 
QUESTION 5: IDENTIFICATION DES OBSTACLES 
-- - 
Ce guide t'a-t-il aidé à identifier les obstacles qui te nuisaient dans 
ton travail en équipe. 
Nombre de 
réponses 
Beaucoup : 26 . ................... 
Un peu : 25 . ..................... 
Presque pas ; 9 . ................ 
Pas du tout................: 9 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 15 
Non 21,4 10,7 
Total= 84 réponses = 100% 
QUESTION 6: IDENTIFICATION DES MOYENS POUR GERER LES OBSTACLES 
Ce guide t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre tes obstacles 
dans ton travail en équipe. 
Nombre de 
réponses 
Très satisfaisant... : 9 . ....... 
. Satisfaisant ............... : 40 
Peu satisfaisant... : . ........ 17 
. Pas de réponse, ne sais pas: 18 
20,2 Non 20,2 
21,4 
Total= 84 réponses = 100% 
QUESTION 7: EFFETS SUR LE METIER DUETUDIANT 




............... . Beaucoup ...: 16 
. Un peu.....................: 26 
. Presque pas................: 10 
. Pas du tout................: 14 
. Pas de réponse, ne sais pas: 18 
Non 28,6 16,7 
Total= 84 réponses = 100% 
QUESTION 8: BESOIN DE PERSONNES-RESSOURCES 
Aurais-tu aimé avoir les conseils d'une personne en plus de ce guide pour 
t'aider dans ton travail en équipe. 
Nombre de % 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 3 1 
. Non....... ................. : 36 
. Oui....... ................. : 17 
Total= 84 réponses = 100% 
Si oui, sur quels aspects de ton travail d'équipe aurais-tu aimé être aidé. 
Sur la différence de se concentrer, de participer en équipe. 
Les conventions à établir au tout début du travail par exemple si quel- 
qu'un ne fait pas sa part on peut demander une note individuelle. 
Essayer de conjuguer avec des personnalités très différentes. 
Sur comment savoir trouver les objectifs de tel ou tel travail. 
J'aurais aimé avoir des informations supplémentaires sur le "Brain Stor- 
ming" (conditions et contexte d'application). 
Savoir comment se servir du matériel. 
Oui sur des moyens pour mieux fonctionner. 
J'en ai eu et j'ai bien aimé celà car on en a fait en atelier et celà a 
aidé (conférence). 
. Oui mais une personne qui parle à l'équipe pas seulement à moi. 
. Par les professeurs qui voient comment on travaille, qu'ils nous donnent 
leur avis. 
. C'est surtout de savoir quoi faire en premier pour ne pas perdre son 
temps. 
. L'affirmation de chaque personne dans l'équipe. 
. Peut-être s'il y avait eu quelqu'un pour nous l'expliquer celà aurait 
été plus intéressant. 
. Pour plus d'explications et pour m'aider à régler mes points faibles. 
. Comment commencer un travail d'équipe. 
QUESTION 9: EVALUATION DE LA FORME DU GUIDE 
Est-ce que dans sa présentation ce guide est: 
Nombre de 
réponses 
. Stimulant à utiliser ....... : 47 56 ,O 
. Peu stimulant à utiliser ... : 3 3 9 6  
. Long à utiliser.. .......... : 5 6 9 0  
. D'une longueur acceptable..: 27 32,l 
. Pas de réponse, ne sais pas: 2 2 93 
Total= 84 réponses = 100% 
Quelles sont tes suggestions pour améliorer la présentation. 
. Plus de dessins. 
. Format de poche moins encombrant. 
. Etre plus bref. 
. Plus de contenus. 
. Ne pas faire plusieurs feuillets séparés. 
. Souligner davantage les diftérentes étapes. 
. Démarches à exécuter semblent longues. 
. Exemples illustrant les points forts et les points taibles. 
. Une table de matière. 
QUESTION 10: ELEMENTS INUTILES 
Quels sont les éléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever. 
Nombre de 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 64 
. Réflexions individueiles 
(pour profiter du guide) ... : 3 
. La cause K (emballement 
pour la tâche) ............. : 1 
Aucun......................: 13 . 
. Journal de bord. ........... : 3 
Total= 84 réponses = 100% 
Remarques formulées à cette question: 
Journal de bord: 
. Pour moi ce journal semblait long à répondre et c'est ce qui m'a un peu 
découragé à le lire. 
Aucun : 
. Ils sont tous importants et clairs. 
. Ils sont tous utiles d'une manière ou d'une autre. 
. Aucun élément ne me semble inutile bien au contraire. Ils sont tous 
très utiles au bon fonctionnement d'un travail d'équipe. 
Illustrations: 
. N'enlever surtout pas les bandes dessinées. 
Causes : 
. Dans les situations illustrées la cause K sert à quoi? Je ne l'ai retrou- 
vée nulle part. 
Autres remaraues: 
. Il est très bien fait; il y a à savoir si les étudiants ont le temps de 
l'utiliser. 
. Enlever les grands paragraphes trop longs et qui semblent trop difficiles 
à lire, même si ce n'est pas vrai. 
. Les questions en équipe car nous ne sommes pas toujours avec les mêmes 
membres et si quelqu'un de l'équipe a déjà pris en considération ta fiche 
de travail, elle pourra diriger l'équipe dans la bonne voie. 
. Pour moi je n'ai aucune difficulté de travailler en équipe, surtout à 
la 3ième année de cégep; tu commences à connaître le monde avec qui tu 
t'entends. 
QUESTION 11: ELEMENTS MANQUANTS 
Quels éléments devrais-je ajouter. 
Nombre de 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 65 
. Eléments à ajouter: 
- Parler ou soulever la question de l'auditif et visuel. Comment les 
distinguer et la bonne entente du même type. 
- Plus de place pour le journal de bord. 
- Dans la question no 2 de "pour profiter au guide" donnez une liste de 
points forts et faibles du travail en équipe. 
- Les problèmes reliés aux conflits de personnalité; quand et comment 
peut-on faire pour exiger qu'une note de groupe devienne individuelle 
et lorsque celà s'impose d'expulser une personne du groupe de travail. 
- Il ne devrait pas être trop long. 
- Des conseils pius sérieux, pius approfondis. 
- Des références sur différentes techniques qui peuvent être utilisées 
(Brain-Storming) et structuration des rencontres ci'équipe (une période 
de varia, présentation des idées, échanges, etc.) comment optimiser 
l'efficacité (si c'est possible d'appliquer une démarche à l'ensemble 
des étudiants) . 
- Plus de variétés dans les situaticns car le guide ne nous a pas rejoint 
à 100%. 
- Une différente introductiûn (peut-être mettre en éviaence un problème 
(titre) fréquent au travail d'équipe). 
- Les éléments ajouter seraient seulemerit d'élaborer aavantage les 
étapes du déroulement aéjà dans le guide. 
- Expiiquer le but de chaque bloc de questions. 
- Un questiorinaire d'évaluation sur l'attitude de l'individu dans 
1 ' équipe. 
- Une fiche de pointage pour chaque mise en situatior; et pour la satis- 
factiorl générale du travail de l'équipe. 
- Dans les conseils pour aider à mieux fonctionner, je crois qu'il seralt 
bon de mentionner de planifies dès le début de la session la première 
rencontre. 
- Comment s'y prendre pour monter des longs travaux d'exposés oraux. 
- ~eut-être de la couleur et une méthode pius facile de lire les obsta- 
cles et leuis solutioiis. 
- Améliorer le calendrier; je ne le trouve pas à la portée. 
- Si tu laisses le journal de bora Là, il faudrait que tu y ajoutes beau- 
coup d'éléments style un agenda de 3 semaines. 
- Faire une description personnelle de chaque photo. 
QUESTION 12: BESOINS DE CLARIFICATION 
Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce guide: 
lesquelles. 
Nombre de % 
réponses 
Réflexions individuelles : . ... 
pour profiter du guide ..... : 5 
Fiche de travail.... : . ....... 2 
. Les conseils........... ....: 1 
. Le conseil no 6 (prévoyez 
+ ou - un animateur; que 
veut dire + ou -?).........: 1 
. Causes ..................... : 1 
Moyens : 1 . ..................... 
. Table de matière ........... : 1 
Journal de bord... : . ......... 2 
. Aucun......................: 22  
. Pas de réponse, ne sais pas: 52 
Total= 88 réponses = 100% 
Remarques formulées à cette question: 
Fiche : 
. C'est dur d'aller toujours se référer au chiffre ou à la lettre. 
. C'est mêlant d'avoir 3 ou 4 causes/solutions toutes dispersées. 
Aucun : 
. Non, c'est très lisible et visible par les dessins. 
. C'est clair. 
. Tout y est bien expliqué malgré les longueurs des textes. 
. Tout est clair, court et précis. 
Autres remaraues: 
. Toutes sont claires mais pas assez explicites d'après moi. Les ktudiants 
aiment avoir les choses présentées avec beaucoup d'explications. 
. Pas vraiment de méthodes de travail. 
QUESTION 13: MODE DE DIFFUSION 
De quelle façon as-tu obtenu ce guide. 
Nombre de % 
réponses 
. Le professeur te l'a distri- 
bué sans que tu le demandes.: 45 
. Le professeur en a informé 
les étudiants et tu lui as 
............ demandé le guide : 15 
. Le conseiller d'orientation, 
le psychologue, llA.P.I., te 
l'a proposé ................. : 4 
. L'animatrice te l'a proposé.: 4 
. Tu as reçu une lettre ou tu 
as lu une annonce et tu es 
venu le chercher. ........... : 8 
. Pas de réponse, ne sais pas.: 8 
Total= 84 réponses = 100% 
\ 
II B) CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU 
DES COMMENTAIRES AUX QUESTIONS OUVERTES. 
333 énoncés ont été identifiés par l'analyse de contenu des commen- 
taires aux questions ouvertes concernant le guide travailler en équipe. 
Note méthodologique: 
-
Nous avons constaté que les étudiants ne formulaient pas toujours 
les commentaires en relation directe avec la question posée; aussi avons- 
nous procédé à l'analyse de contem de l'ensemble des réponses à toutes les 
questions ouvertes. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la méthodologie proposée par 
Roger Mucchielli dans L'analyse de contenu des documents et des conmiunica- 
tions soit: l'inventaire des réponses aux questions ouvertes, l'analyse de 
contenu portant sur la différenciation des idées en énoncés séparés de 
même que le classement de ces idées en catégories. 
Nous retrouvons donc 12 grandes catégories communes à l'ensemble 
des questionnaires. Chacune de ces catégories comportant elle-même des 
sous-catégories qui bien que sembl.ables varient quelque peu selon le contenu 
de chaque guide. 
CATEGORIE 1: 
Enoncés où on dénote une évaluation positive du guide. 
(Dans cette catégorie on retrouve les sous-catégories suivantes) 
Nombre 
d ' énoncés 
C'est un bon outil de réflexions, questions pertinentes ...-... : 7 
C'est un bon instrument d'apprentissage, de rappel de notions: 4 
C'est bien fait, attirant, original, polyvalent .............. : 18 
Les images, les bandes dessinées, c'est utile....... ......... : 8 
Les conseils et les solutions sont multiples ................. : 6 
Il est concret, réaliste, pratique ........................... : 2 
Il est clair et concis.......................................: 5 
Il est intéressant et agréable ............................... : 9 
Bravo, félicitations, continuez, merci, bonne chance ......... : 9 
CATEGORIE 2: 
Enoncés où on dénote une évaluation négative du guide. 
Nombre 
d ' énoncés 
Précisez les situations..... ............................ : 1 
............. Les moyens ne sont pas assez clairs, trop vagues : 2 
..................... Certaines questions ne sont pas claires. : 2 
J'ai de la difficulté à mettre en pratique certains moyens. ..: 4 
Il manque des moyens; les moyens sont insatisfaisants.. ...... : 2 
............ Certaines parties sont inutiles (journal de bord) : 3 
..................................... 11 n'est pas complet : 2 
La fiche de travail et les moyens sont difficiles à associer.: 1 
CATEGORIE 3: 
-- 
Enoncés sur la pertinence et/ou utilité du guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide est pertinent ou utile) 
Nombre 
d ' énoncés 
. C'est profitable, je veux en profiter au maximum.............: 3 
. Pour expérimenter ............................................. 4 
......................... . Pour comprendre le travail d'équipe .: 1 
. Parce que le professeur nous l'a conseillé pour notre travail 
scolaire .....................................................: 4 
CATEGORIE 4: 
Enoncés sur la non pertinence et/ou inutilité du guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide ne leur est pas utile ou ne leur apparaît pas pertinent) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Je savais déjà celà; j'en étais conscient.. .................. : 7 
........................... . Je n'ai pas mis l'accent là-dessus : 3 
. Je l'ai conservé pour plus tard. ............................. : 8 
. Je n'ai pas de problème là-dessus habituellement.... ......... : 10 
. Je n'ai pas de problème là-dessus actuellement... ............ : 6 
. Ne s'appliquait pas; s'appliquait plus ou moins..............: 13 
. Les travaux d'équipe ne font que commencer...................: 1 
. Je suis déjà dans plusieurs équipes .......................... : 1 
CATEGORIE 5: 
- 
Enoncés portant sur l'irréalisme de la démarche proposée par le guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent 
pourquoi ils n'ont pas complété la démarche proposée) 
Nombre 
d ' énoncés 
. J'ai manqué de temps; je n'ai pas eu le temps ................ : 1 
. J'ai trop de travail pour faire une telle démarche ........... : 1 
. C'est inutile parce que basé sur une équipe de 4 et nous tra- 
vaillons souvent à 2 ou 3.. .................................. : 1 
. Pour que l'équipe fonctionne bien il faudrait que tous mettent 
............................................... en application : 3 
CATEGORIE 6: 
Enoncés indiquant une prise de conscience sur la question dont traite le 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
l'opinion que le guide les a aidé à prendre conscience d'un ou de plusieurs 
éléments reliés au travail en é q u i ~ )  
Nombre 
d'énoncés 
. J'ai pris conscience des moyens pour mieux fonctionner en 
équipe ........................................................ 3 
. J'ai vu les situations dans lesquelles on se retrouve........: 2 
. J'ai compris le fonctionnement des membres de l'équipe ....... : 3 
. J'ai vu l'importance de la communication dans l'équipe ....... : 3 
. J'ai pu identifier les causes des problèmes .................. : 14 
. Celà m'a fait comprendre et à mon équipe aussi les étapes à 
respecter pour en arriver à quelque chose .................... : 1 
. J'ai compris les points importants du travail d'équipe ....... : 2 
. Celà m'a fait comprendre l'importance de la répartition du 
travail.. ..................................................... 1 
CATEGORIE 7: 
Enoncés indiquant une .identification de ses ressources. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres ressources, atouts, 
façons positives de faire) 
Nombre 
d ' énoncés 
. J'ai vu mes points forts ................................... 4 
. J'ai vu que j'ai une attitude positive ........................ 1 
. Les points forts de mon équipe ................................ 1 
Enoncés indiquant une identification de ses limites/obstacles. 
(Dans cette catégorie on regroupe Les énoncés O& les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres limites, obstacles ou 
difficultés de fonctionnement) 
Nombre 
d ' énoncés 
Pour identifier c'est quoi un obstacle ....................... : 3 
................ Les difficultés de fonctionnement de l'équipe : 1 
Le manque de communication .................................. .: 1 
................ C'est difficile de trouver les points forts.. : 1 
Notre manque de planification ................................ : 1 
Les obstacles et points faibles de mon équipe .............. ,.: 19 
Notre manque de clarté dans nos objectifs .................... : 1 
Les obstacles c'est les autres, si ça va mal Fa dépend des 
autres........................................................: 2 
CATEGORIE 9 :  
-- - -- -- 
Enoncés indiquant une prise en chargeldésir de changement d'attitude ou de 
comportement. 
- - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide les incite à se prendre en charge et à modifier une attitude, 
une façon de faire ou un comportement) N 
Nombre 
dl énoncés 
. Suivre les conseils pour mieux fonctionner .................... : 17 
. Trouver des moyens, des solutions pour mieux fonctionner. ...... 3
. Modifier l'attitude.. .......................................... 8 
. Désir de s'améliorer ......................................... . 8 
. Je veux m'exprimer plus, dire ce qui ne va pas.... ........... .: 8 
. Nous donner des conditions essentielles pour mieux fonctionner: 2 
. Choisir les gens avec qui celà va marcher.. .................... 1
. C'est difficile de changer, de respecter les conseils mais 
celà vaut la peine d'essayer ................................. .: 2 
CATEGORIE 10: 
Enoncés indiquant qu'on a ressenti des effets suite à l'utilisation du 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants nomnent 
clairement les effets qu'ils ont ressentis à la suite de l'utilisation 
du guide) 
Nombre 
d ' énoncés 
Celà m'a appris à me prendre en main......................... .: 1 . 
Je m'affirme .mieux, je prends ma place ....................... .: 2 . 
Celà m'oriente mieux au cégep ................................ .: 1 . 
. Je suis plus efficace; l'équipe est plus efficace, nous per- 
dons moins de temps ............................................. 1 
Se sentir plus responsable dans l'équipe .: 4 . ..................... 
Celà me stress moins...........................................: 1 . 
Je dis mes idées beaucoup plus facilement ............... ..... .: 2 . 
CATEGORIE 11: 
Enoncés suggérant des modifications de présentation. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants font des 
suggestions de contenu ou de présentation) 
Nombre 
d ' énoncés 
Plus de dessins.... ...................................... 0 :  
.............. Format de poche, celui-ci est un peu encombrant - :  
Etre plus bref............. ................................... .: 
Plus de couleurs... ......................................... .: 
Ne pas faire plusieurs feuillets séparés ..................... .: 
Souligner davantage les différentes étapes ................... .: 
.......... Les démarches à exécuter me semblent un peu longues .: 
Mettre des exemples avec la description des points forts et 
des points faibles.. ....................................... .: 
Faire une table de matières. ................................ .: 
CATEGORIE 12 : 
- 
Commentaires divers. 
(Dans cette catégorie on regroupe tout autre commentaire qui n'est pas 
spécifiquement relié à une des autres catégories) 
Nombre 
d ' énoncés 
Le professeur nous l'a passé : . ................................. 
Il devrait être distribué à tous les étudiants : . ............... 
. J'avais l'impression que rien n'allait et pourtant ce n'était 
que quelques éléments qui étaient défaillants ................ : 
. Je crois que I'amélioration d'un travail d'équipe peut être 
importante pour réussir ...................................... : 
. On a nommé une personne du groupe qui voit à ce que tout se 
................................................... passe bien : 
. Utile pour connaître le professeur et son numéro de bureau. ..: 
. Le journal de bord nous aide à faire ressortir les points 
........................ importants et celà nous aide beaucoup : 
. J'enseigne et malheureusement je n'ai pas suggéré ce guide 
aux étudiants que je rencontre. Cependant après lecture, je 
considère qu'il serait pertinent qu'il soit utilisé à l'inté- 
rieur de plusieurs cours en techniques infirmières. Je vais 
proposer son utilisation à l'intérieur de quelques travaux 
d'étudiants ................................................... 
. J'ai lu le guide avec objectivité et surtout en me remémorant 
mes expériences passées ...j 'ai l'ultime conviction qu'il sau- 
rait leur être très utile et qu'ils partiraient avec une carte 
gagnante ..................................................... : 
. J'aimerais qu'il y ait la même chose pour 1.e travail indivi- 
duel ......................................................... : 1 
. C'est bien mais on dirait qu'on est trop pressé pour s'y 
arrêter ...................................................... : 1 
. Je crois qu'il devrait être plus connu des enseignants et 
qu'ils devraient imposer le journal de bord (mais de façon 
individuelle et ensuite de façon collective) ................. : 1 
. A travers les différentes situations on se reconnaît et le 
fait d'avoir à notre disposition la liste des causes poten- 
tielles facilite les relations causes-effets... .............. : 1 
Sans la bonne volonté de tous les membres de l'équipe on ne 
peut tirer le maximum du guide .b -Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 1 
. Je suis plus conscient de mon fonctionnement et ceci me 
permet de performer à l'intérieur de mes moyens.............. : 1 
. A l'avenir, lorsque j'aurai un problème de groupe, je vais 
pouvoir amener le guide pour présenter le problème. Celà est 
moins gênant comme celà; je me sens mieux à l'idée de travail- 
ler en équipe ................................................ : 1 
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utilisation du guide 
éléments les plus utiles du guide 
éléments qui ont le moins servi 
identification des atouts 
identification des obstacles 
identification de moyens pour gérer les 
obstacles 
effets sur le métier d'étudiant 
besoin de personnes-ressources 
évaluation de la forme du guide 
éléments inutiles 
éléments manquants 
besoins de clarification 
mode de di€ fusion 
CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU DES 













1: énoncés où on dénote une évaluation positive 
2: énoncés où on dénote une évaluation négative 
du guide 
3: énoncés sur la pertinence et/ou utilité du 
guide 
4: énoncés sur la non pertinence et/ou inutilité 
du guide 
5: énoncés portant sur l'irréalisme de la démar- 
che proposée par le guide 
6: énoncés .indiquant une prise de conscience 
sur La question dont traite le guide 
7: 'énoncés indiquant une identification de ses 
ressources 
8: énoncés indiquant une identification de ses 
limites/obstacles 
9: énoncés indiquant une prise en chargeldésir 
de changement d'attitude ou de comportement 
10': énoncés indiquant qu'on a ressenti des effets 
suite à l'utilisation du guide 
11: énoncés suggérant des modifications de pré- 
sentation 
12: commentaires divers 
1 NOMBRE DE QUESTIONNAIRES AUXQUELS ON A REPONDU: 47 1 
I TAUX DE REPONSES : 26.4% 1 
III A) COMPILATION DES REPONSES AUX QUESTIONS A ALTERNATIVES PRE-DETERMINEES 
QUESTION 1: UTILISATION DU GUIDE 
Coche une ou plusieurs réponses s'il y a lieu. 
(1) Tu as survolé le guide et tu l'as jeté ............ : 
(2) Tu as survolé le guide et tu l'as mis de côté ..... : 
(3) Tu as lu le guide en entier et décidé de l'utilisé 
plus tard. ........................................ : 14 23 ,O 
(4) Tu as répondu aux questions que tu jugeais 
importantes pour toi.... .......................... : 
(5) Tu as répondu à toutes les questions .............. : 
(6) Tu as suivi les conseils ou exercices importants 
..................................... pour toi..... : 14 23 ,O 
..... (7) Avec le guide tu as demandé des conseils à:.. : 1 196 
(8) Tu as utilisé le guide d'une façon: 
laquelle: lu ............................ : 
.... en atelier.......... ................ : 
Total: 61 réponses = pour 47 questionnaires 
NON UTILISATION (1) + (2) + (3) = 28 REPONSES/61 REPONSES = 45,9% 
QUESTION 2: ELEMENTS LES PLUS UTILES 
Quels sont les éléments qui pour toi ont été les plus utiles dans ta 
gestion de temps. 
Nombre de 
réponses 
Le code couleurs ................................... ..: 1 
Un ou des conseils ................................ : 16 
Le portrait d'une semaine.. ........................ ..: 12 
L'analyse du portrait d'une semaine..................: 8 
Un ou des principes .................................. : 4 
Fiche de planification des travaux...................: 3 
Fiche d'études d'examens...... .......................: 3 
Pas de réponse, ne sais pas.. ....................... .: 18 
Total= 65 réponses = 100% 
- 
Les trois élémnts les plus utiles: 
....................... . Les conseils. : 24,6  
. Le portrait d'une semaine.... ....... : 18,s 
. L'analyse du portrait ............... : 12,3 
Remarques formulées à cette question: 
Conseils : 
. Celà m'a aidé à planifier pour mes travaux de session et examens. 
. Etaient utiles pour planifier mon temps d'étude mais pas le reste. 
Portrait: 
. Portrait m'a fait réaliser que je perds énormément de temps dans une jour- 
née. En ce sens, j'ai réalisé que j'ai beaucoup de temps libre pendant 
une journée. Ainsi contrairement à ce que je pensais j'ai beaucoup de 
temps pour faire mes devoirs à l'école et garder du vert pour la soirée. 
. Car on réalise plus ce que l'on fait de notre temps. 
Analyse: 
. J'ai été surprise que la gestion de mon temps soit si équilibrée. 
. L'analyse car elle permet de réaliser l à  où on perd son tempset où il faut 
en mettre. 
Conseils et planification: 
. Prévoir des periodes pour chaque chose permet justement de trouver le 
temps nécessaire. 
Autres remarques: 
. ~ ê m e  après avoir répondu aux questions du guide, j'ai continué de prendre 
ma méthode de gestion de temps. 
QUESTION 3: ELEMENTS QUI ONT LE MOINS SERVI 
Quels sont les éléments qui ne t 'ont  pas serv i .  
Nombre de 
réponses 
Le code couleurs....................... .............. : 2 
Un ou des conseils; .................................. : 3 
Le portrait .......................................... : 3 
Un ou des principes ...............................-.. : 3 
L'analyse de la semaine planifiée .................... : 2 
Pour éviter la bousculade............................: 3 
La fiche de planification des travaux........: 2 
La fiche d'études d'examens...................-......: 2 
Aucun élément ne m'a pas servi.......................: 7 
Le journal d.e bord...................................: 2 
Tous les éléments ne m'ont pas servi.................: 1 
Pas de réponse, ne sais pas..........................: 23 
Total= 53 réponses = 100% 
Les éléments qui ont le mains servi:  
: Aucun élément ne semble plus inutile qu'un autre de façon significative. 
Remarques formulées à c e t t e  question: 
Analyse : 
. Certaines questions me semblaient moins nécessaires. 
Aucun : 
. Rien, sauf que celà ne m'enlève pas le stress de gérer mon temps. Celà 
me donne une satisfaction face à mon temps bien rempli. 
Portrait: 
. Les grilles ne tiennent pas compte des imprévus. 
QUESTION 4: IDENTIFICATION DES ATOUTS 
Ce guide t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais déjà et qui 
facilitaient ta gestion de temps- 
Nombre de 
réponses 
Beaucoup : 13 . ................... 
Un peu.....................: 15 . 
Presque pas................: . 
Pas du tout................: . 12s8 Non 895 21,3 
9 . Pas de réponse, ne sais pas: 19,l 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 5: IDENTIFICATION DES OBSTACLES 
- -  
- 
Ce guide t'a-t-il aidé à identifier les obstacles qui te nuisaient dans 
ta gestion de temps- 
Nombre de 
réponses 
Beaucoup ................... : 19 . 
Un peu : 13 . ..................... 
Presque pas.. .............. : 2 . 
Pas du tout................: 1 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 12 
4094 Oui 68,l 27,7 
493 Non 
2 91 694 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 6: IDENTIFICATION DES MOYENS POUR GERER LES OBSTACLES 
Ce guide t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre tes obstacles 




Très satisfaisant........ ..: 10 . 
Satisfaisant...............: 16 . 
Peu satisfaisant...........: 6 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 15 
12,8 Non 12,8 
31,9 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 7: EFFETS SUR LE METIER D'ETUDIANT 





................... . Beaucoup : 15 
Un peu.....................: . 9 
. Presque pas................: 5 
Pas du tout................: . 4 
. Pas de réponse, ne sais pas: 14 
Non 
895 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 8: BESOIN DE PERSONNES-RESSOURCES 
- 
Aurais-tu aimé avoir les conseils d'une personne en plus de ce guide pour 
t'aider dans ta gestion de temps, 
Hombre de % 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 27 
. Non........................: 13 
. Oui........................: 7 
Total= 47 réponses = 100% 
Si oui, sur quels aspects de ta gestion de temps aurais-tu aimé être aidé. 
. Pour travailler mes points faibles et non m'offrir une méthode toute 
faite qui ne me convient pas. 
. Méthode plus personnelle. 
. Surtout les aspects. Je me laisse diriger par les circonstances. 
. Simplement que je trouve celà plus intéressant de communiquer avec une 
personne qu'une feuille de papier. 
. J ' a i  eu recours à l'animatrice. 
. Je comprends plus facilement lorsqu'on m'explique plutôt que de lire seul. 
QUESTION 9: EVALUATION DE LA FORME DU GUIDE 
Est-ce que dans sa présentation ce guide est: 
Nombre de 
réponses 
Stimulant à tuiliser.......: 24 . 
Peu stimulant à utiliser...: 5 . 
Long à utiliser............: 1 . 
. D'une longueur acceptable..: 14 
. Pas de réponse, ne sais pas: 3 
Total= 47 réponses = 100% 
Quelles sont les suggestions pour améliorer la présentation. 
- - -- 
. Ajouter des conseils. 
. Insister sur le relief i.e. sur le contrele strict, dans le titre. 
. Mettre plus d'espace (si le budget le permet). 
. Etre plus bref. 
. Faire un autre système de couleurs. 
. Expliquer pourquoi on devrait planitier à l'avance. 
. Mettre un exemple avec des couleurs. 
QUESTION 10: ELEHENTS INUTILES 
Quels sont les éléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever. 
Nombre de % 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 27 5 7 , s  
. Le portrait d'une semaine : 1 2 91 
. L'analyse de la semaine 
.................. planifiée : 1 2 91 
. Pour éviter les bousculades: 1 291 
. La fiche de planification 
des travaux................: 1 291 
. La fiche d'études des exa- 
mens.......................: 2 4 $ 3  
Le journal de bord.........: 1 . 291 
. Aucun élément n'est inutile 
et ne devrait être enlevé..: 13 27,7 
Total= 47 réponses = 100% 
Remarques formulées à cette question: 
Aucun : 
. Tous sont utiles selon les besoins de chacun. 
. Celà dépend des attentes de l'individu. 
. Je crois sincèrement qu'il n'y en a aucun. Le guide est très bien fait. 
J'ai surtout beaucoup aimé la partie où tu peux prévoir ton temps d'étude 
avant un examen. 
. Je trouve ce guide assez complet; plus il y a d'éléments différents, mieux 
c'est pour répondre à tous les besoins. 
. Je le trouve bien car il attire l'attention avec les caractères verts et 




. Jtenlèverais la fiche de planification de travaux; je crois que c'est trop 
long et inutile; complique les choses. 
QUESTION 11: ELEMENTS MANQUANTS 
Quels éléments devrais-je ajouter. 
Nombre de 
réponses 
. Aucun......................: 4 
. Pas de réponse, ne sais pas: 23 
. Eléments à ajouter: 
- De plus grands carrés et imprimer des noms de jours et les heures d'une 
couleur différente de noir; plus flashant et mettre plus de feuilles. 
- Plus éclaircir ou mettre plus abstraite la partie du code des couleurs; 
conseil de base et planification d'une semaine. 
- Un exemple de portrait avec des couleurs qui nous permettrait d'ima- 
giner la gestion de notre temps. 
- Ajouter plus d'exemples concrets. 
- D'autres conseils; peut-être pius de couleurs pour l'analyse. 
- Peut-être des références pour d'autres livres sur les sujets présentés. 
(exemple: l'étude pour les examens). 
- D'autres guides pour les couleurs. 
- Trucs: que faire pour se réajuster au cours d'une semaine quand il y a 
eu trop d'imprévus et travaux en retard. Que faire quand les examens 
à préparer demandent beaucoup plus de temps que prévu et que nos tra- 
vaux réguliers sont en retard= découragement. 
- Des bandes dessinées. 
- Un exemple d'un horaire de travail. 
- Juste savoir combien de temps approximativement il faudrait faire cette 
analyse avant de "s'ajuster, se régler". 
- Préciser que pour certains celà diminue le stress, pour d'autres celà 
augmente sa satisfaction, (bonheur) à cause d'un temps bien rempli, etc. 
Suite la qucstioti 11: 
- 
On peut acquérir quelque chose dc positii avec ce guide sans que ce 
soit nécessairement l'élimination du stress. 
- 1 ou 2 mini-schémas d'un portrait de la semaine pour comparer les 
semaines. 
QüESTION 12: BESOINS DE CLARIFICATION 
Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ce guide: 
lesquelles, 
Nombre de % 
réponses 
. Le code couleur............: 2 
. Aucune.....................: 10 
. Pas de réponse, ne sais pas: 35 
Total= 47 réponses = 100% 
Remarques formulées cette question: 
Code couleur: 
- - 
. Les couleurs ne différencient pas assez certaines activités. (exemple: 
cours et toilettes qui sont tous les deux bleus). 
Aucune : 
. Je crois que si on suit le cheminement comme il faut, le guide est 
facile à remplir. 
. Le tout est clair. 
QUESTION 13: MODE DE DIFFUSION 
De quelle façon as-tu obtenu ce guide. 
Nombre de % 
réponses 
. Le professeur te l'a distri- 
bué sans que tu le demandes : 8 
. Le professeur en a infornié 
les étudiants et tu lui as 
............ demandé le guide : 14 
. Le conseiller d'orientation, 
le psychologue, l'A.P.I., te 
l'a proposé ................. : 4 
I I I  -10 
Suite à la question 13: 
. L'animatrice te l'a proposé: 7 
. Tu as reçu une lettre ou tu 
as lu une annonce et tu es 
venu le chercher...........: 10 
. Pas de réponse, ne sais pas: 4 
Total= 47 réponses = 100% 
111 B) CATECORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU 
DES COMMENTAIRES AUX QUESTIONS OUVERTES, 
.----- i 
244 énoncés ont été identifiés par l'analyse de contenu des commen- 
taires aux questions ouvertes concernant le guide apprivoiser le temps. 
Note méthodologique: 
Nous avons constaté que les étudiants ne formulaient pas toujours 
les commentaires en relation directe avec la question posée; aussi avons- 
nous procédé à l'analyse de contenu de l'ensemble des réponses à toutes les 
questions ouvertes. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la méthodologie proposée par 
Roger Mucchielli dans L'analyse de contenu des documents et des communica- 
tions soit: l'inventaire des réponses aux questions ouvertes, l'analyse de 
contenu portant sur la différenciation des idées en énoncés separés de 
même que le classement de ces idées en catégories. 
Nous retrouvons donc 12 grandes catégories communes à l'ensemble 
des questionnaires. Chacune de ces catégories comportant elle-même des 
sous-catégories qui bien que semblables varient quelque peu selon le contenu 
de chaque guide. 
CATEGORIE 1: 
Enoncés où on dénote une évaluation positive du guide, 
(Dans cette catégorie on retrouve les sous-catégories suivantes) 
Nombre 
d' énoncés 
C'est un bon outil de r.éflexion, questions pertinentes ....... : 3 . 
Il est clair, précis, bien structuré, souple ................. : 4 . 
Il est pratique, réaliste. ................................... : 6 . 
Le code couleurs est facilitant...... ........................ : 6 . 
Le portrait de la semaine est éclairant ...................... : 3 . 
11 est intéressant.. ......................................... : 5 . 
. Bravo, merci, félicitations, super Le fun...........,........: 17 
CATEGORIE 2: 
- 
Enonces où on dénote une évaluation négative du guide. 
Nombre 
d'énoncés 
. C'est long ................................................... : 2 
. Il n'y a pas assez de place pour écrire, pas assez aéré. ..... : 1 
. Certains éléments pas utiles. ................................ : 1 
CATEGORIE 3: 
Enoncés sur la pertinence etlou utilité du guide. 
- -  - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide est pertinent ou utile) 
Nombre 
d ' énoncés 
. C'est nécessaire, obligatoire, profitable, à mon avantage. ... : 2 
. Pour expérimenter, pour essayer..............................: 1 
. Parce que j ' a i  un très grand besoin de planifier .......... .: 1 
CATEGORIE 4: 
Enoncés sur la non pertinence et/ou inutilité du guide. 
- -- - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide ne leur est pas utile ou ne leur apparart pas pertinent) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Je savais déjà celà; jlétais déjà conscient de celà...... .... : 11 
Je n'ai pas mis l'accent là-dessus ........................... : . 4 
Je l'ai conservé pour plus tard..............................: . 9 
Je n'ai pas de problème là-dessus habituellement.............: . 2 
Je n'ai pas de problème là-dessus actuellement...............: 4 . 
Ne s'appliquait pas..........................................: 1 . 
CATEGORIE 5: 
- -- 
Enoncés portant sur l'irréalisme de La démarche proposée par le guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent 
pourquoi ils n'ont pas complété la démarche proposée) 
Nombre 
d ' énoncés 
. J'ai manqué de temps. ....................................... : 6 
. J'ai trop de travail.........................................: 2 
. La démarche est astreignante, longue ......................... : 5 
La démarche est emprisonnante ................................ : 4 . 
CATEGORIE 6: 
Enonc6s indiquant une prise de conscience sur la question dont traite le 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
l'opinion que le guide les a aidé à prendre conscience d'un ou de plusieurs 
éléments reliés à la gestion de temps) 
Nombre 
d @ énoncés 
. J'ai pris conscience de mon attitude, mon fonctionnement, ma 
.................... O planification ou la gestion de mon temps. : 1 
. J'ai vu mes priorités (le temps que j'accorde à chaque chose): 1 
. J'ai vu l'importance de chaque catégorie d'activités ........ .: 1 
........ . J1ai compris l'importance de la détente, des loisirs. : 2 
. J'ai pris conscience de l'importance de la régularité du tra- 
vail (revision, lecture ...)............................... : 1 
. J'ai vu l'importance de recueillir l'information.............: 1 
. Je sais maintenant comment on peut profiter de son temps, 
l'utiliser utilement.........................................: 1 
. J'ai compris qu'il ne faut pas reporter à plus tard..........: 1 
CATEGORIE 7: 
Enonchs indiquant une identification de ses ressources. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres ressources, atouts, 
façons positives de faire) 
Nombre 
d ' 6noncés 
. J'ai constaté mon savoir faire, ma capacité de gérer mon 
temps. ............................m.......................... : 2 
. J'équilibre bien mes temps loisirs-études .................... : 2 
. Je suis assez efficace.......................................: 1 
. Je n'ai pas de perte de temps.... ............................ : 1 
Enoncés indiquant une identification de ses limites/obstacles. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres limites, obstacles ou 
difficultés de fonctionnement) 
Nombre 
d ' énoncés 
J'ai vu en quoi mon fonctionnement est inadéquat, mes 
f a i b l e s s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  9 
J'ai constaté ma mauvaise utilisation du temps, mes pertes 
de temps....... .......m.....................................e : 10 
.................................. Je manque de temps......... : 2 
Je ne respecte pas ma planification, j e  reporte à plus tard..: 3 
......................... J'étais désordonné, je suis dispersé : 2 
Je suis atteint du syndrôme de la dernière minute............: 2 
........ Je manque de méthode, de savoir-faire, pour planifier : 2 
..................................... J'ai beaucoup d'imprévus : 10 
Il y a un déséquilibre entre études-loisirs-travail... ....... : 2 
Enoncds indiquant une prise en chargeldésir de changement d'attitude ou de 
comportement. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide les incite à se prendre en charge et à modifier une attitude, 
une façon de faire ou un comportement) 
Nombre 
d' énoncés 
. Je veux avoir une meilleure méthode de gérer mon temps.......: 4 
. J'ai des solutions et conseils pratiques que je suivrai 
............ (calepin, tableau, agenda, aide-mémoire ...).... ..: 5 
. J'aurai une autre attitude; je serai plus ordonné, je prévode 
rai; je ne serai plus à la dernière minute...................: 3 
. Me prendre en charge, régler moi-même mes points faibles.....: 5 
...................... . Je voudrais être plus concentré........ : 2 
. J1espère, je veux équilibrer mon temps études-loisirs-travail: 6 




Enoncés indiquant qu'on a ressenti des effets suite à l'utilisation du 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants nomment 
clairement les effets qu'ils ont ressentis à la suite de ltutilisation 
du guide) 
Hombre 
d ' énoncés 
............................... Je respecte ma planification : 2 
Je profite de mon temps, de mes moments; j'utilise mieux mon 
...................................................... temps.. : 2 
.................................. J1ai un meilleur contrôle.. : 2 
Je suis plus efficace........................................: 2 
.... J1ai une meilleure planification; je planifie à L'avance. : 6 
Je suis moins stressé, moins nerveux; j'ai l'esprit tranquille: 7 
Je vois plus clairement ce que j'ai à faire. ................. : 3 
J'ai un meilleur équilibre de vie entre mes activités ........ : 5 
J1ai plus de temps, je ne cours plus, jlarrive en même temps 
que tout le m o n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  4 
CATEGORIE 11: 
Enonces suggérant des modifications de présentation. 
-- 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants font des 
suggestions de contenu ou de présentation) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Ajouter des conseils. ........................................ : 1 
. Insister sur le relief i.e. sur le contrôle strict dans le 
titre ........................................................ : 2 
. Mettre plus d'espace (si le budget le permet) ................ : 1 
....................................... . Etre plus bref.. : 1 
. Faire un autre système de couleurs............... ~ ~ ~ . e ~ * * ~ ~ ~ a :  1 
. Expliquer pourquoi on devrait planifier à l'avance...........: 1 
. Mettre un exemple avec des couleurs.....;....................: 1 
Commentaires divers. 
(Dans cette catégorie on regroupe tout autre commentaire qui n'est pas 
spécifiquement relié à une des autres catégories) 
Nombre 
d ' énoncés 
.................................. Le professeur nous a obligé : 1 
................. Il devrait être distribué à tout le monde... : 1 
 près deux ans de cégep c'est la première fois que je suis à 
date et même à l'avance dans mes travaux.....................: 1 
Parfois je ne suis pas motivé à étudier; alors ce n'est pas 
................................ le sujet dont traite le guide : 1 
C'est correct pour les imprévus mineurs mais pas pour les 
............................................. imprévus majeurs : 1 
Je crois sincèrement que c'est un guide qui aide au métier 
dtétudiant.................................................: 1 
Jamais je n'aurais pensé qu'une bonne méthode de travail pou- 
vait m'aider autant.........................................a: 1 
Au début celà m'a aidé beaucoup mais on dirait que je perds 
........................ l'habitude........................... : 1 
Personnellement je n'ai jamais cru aux horaires de travail. 
Une planification du temps suppose que l'on connaît à l'avance 
le temps que nous prendra un certain nombre de travaux. Or, 
par expérience je sais qu'il n'y a pas deux semaines semblables 
au collégial et encore moins à l'université..................: 1 
Suite à la catégorie 12 Nombre 
d ' énoncés 
. Ne pouvant suivre les ateliers car les heures ne m'adonnaient 
jamais, j'ai trouvé l'idée merveilleuse. J'espère que vous 
l'appliquerez à d'autres sujets et je serais heureuse d'en 
........................................ avoir des nouvelles.. : 1 
. Je trouve bien que vous donniez des moyens, de bons moyens 
aux étudiants pour surmonter leurs difficultés. Quoique je 
ne suis pas étudiant, je crois qu'avec le temps, j'aurais 
feuilleté et peut-être pratiqué votre méthode ............. ..: 1 
. J'approuve grandement l'auto-apprentissage et la recherche de 
méthode plus efficace qui devrait être à la base d'une éduca- 
................................... tion solide et versatile.. : 1 
. Il est très bien fait et il tient compte de tous les aspects 
d'une vie d'étudiant, le loisir y compris ................... .: 1 
. C'est long mais c'est le seul moyen .......................... : 1 
. Je m'excuse de n'avoir pu aller te voir mais le temps me 
manque même avec le guide. Je veux te féliciter pour ton 
travail car c'est super. J'espère que beaucoup ont participé. 
J'espère t'avoir aidé et je te souhaite bonne chance pour ton 
projet ....................................................... 1 
. C'est très bien, vous faites un excellent travail. J'ai 
assisté à deux ou trois rencontres et je suis très emballée. 
Vous aimez ce que vous faites et on le sent lorsqu'on est 
devant v o u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :  1 
. Excusez-moi de ne pouvoir vous rencontrer car mon agenda est 
tellement chargé ............................................. 2 
. Je trouve intéressant que des gens s'occupent à faire des 
............ guides pour être plus efficaces dans nos études.. : 1 
........ . Je veux prendre mon temps pour en profiter grandement : 1 
. Mes travaux sont remis à temps; j'ai plus de temps à la 
maison parce que j'en perds moins............................: 2 
. J'ai compris l'importance des carreaux; j'étais porté à pensé 
que c'était bébé ou inutile; j'ai été surpris des résultats..: 1 
. Je m'excuse de ce grand retard; celà est dû au déménagement..: 1 
. Si je n'ai pas utilisé le guide ce n'est pas parce qu'il 
n'était pas bien conçu mais bien parce que, être à la dernière 
minute, c'est dans ma personnalité. Pourtant mes résultats 
sont tout de même bons. C'est comme si j'avais besoin de 
pression pour me motiver. Donc le guide en lui-même va être 
sûrement utile à beaucoup d'autres étudiants ................. : 1 















1: utilisation du guide 
2: éléments les plus utiles du guide 
3: éléments qui ont le moins servi 
4: identification des atouts 
5: identification des obstacles 
6: identification de moyens pour gérer les 
obstacles 
7: effets sur le métier d'étudiant 
8: besoin de personnes-ressources 
9: évaluation de la forme du guide 
10: éléments inutiles 
11: éléments manquants 
12: besoins de clarification 
13: mode de diffusion 
XTP B) CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU DES 













1: énoncés où on dénote une évaluation positive 
2: énoncés où on dénote une évaluation négative 
du guide 
3: énoncés sur la pertinence et/ou utilité du 
guide 
4: énoncés sur la non pertinence et/ou inutilité 
du guide 
5: énoncés portant sur l'irréalisme de la démar- 
che proposée par le guide 
6: énoncés indiquant une prise de conscience 
sur la question dont traite le guide 
7: énoncés indiquant une identification de ses 
ressources 
8: énoncés indiquant une identification de ses 
limites/obstacles 
9: énoncés indiquant une prise en chargeldésir 
de changement d'attitude ou de comportement 
10: énoncés indiquant qu'on a ressenti des effets 
suite à l'utilisation du guide 
11: énoncés suggérant des modifications de pré- 
sentat ion 
12: commentaires divers 
NOMBRE DE GUIDES ET QUESTIONNAIRES 
NOMBRE DE QUESTIONNAIRES AUXQUELS 
TAUX DE REPONSES: 16,3 
A) COMPILATION DES REPONSES AUX QUESTIONS A ALTERNATIVES PRE-DETERMINEES 
QUESTION 1: UTILISATION DU GUIDE 
Coche une ou plusieurs réponses s'il y a lieu. 
(1) Tu as survolé le guide et tu l'as jeté ............ : 
(2) Tu as survolé le guide et tu l'as mis de côté ..... : 
(3) Tu as lu le guide en entier et décidé de l'utilisé 
plus tard. ....................................... .: 
(4) Tu as répondu aux questions que tu jugeais 
.......... importantes pour toi.................... : 
(5) Tu as répondu à toutes les questions .............. : 
(6) Tu as suivi les conseils ou exercices importants 
pour toi............................... ........... : 
(7) Tu as utilisé le guide d'une autre façon: 
..... laquelle: lu seulement.. ..................... : 
......... en atelier................*.... : 
........................ pas lu........ ..: 
Total: 59 réponses = pour 47 questionnaires 
NON UTILISATION (1) + (2) + (3) = 28 REPONSES/59 REPONSES = 47,5% 
= 59,6% DES REPONDANTS 
QUESTION 2: ELEMENTS LES PLUS UTILES 
Quels sont les éléments qui pour toi ont été les plus utiles dans ton 
écoute en classe. 
Nombre de 
réponses 
. Guide en entier....... ................................. : 5 
. Une ou des questions sur les conditions psychologiques.: 10 
. Une ou des questions sur les conditions physiques et 
matérielles. ......................................... : 13 
. Une ou des questions sur les conditions intellectuelles: 3 
. Un ou des exercices sur les conditions psychologiques..: 17 
. Un ou des exercices sur les conditions physiques ....... : 1 
. Un ou des exercices sur les conditions intellectuelles.: 15 
. Pas de réponse, ne sais pas ................ ;...........: 31 
Total= 95 réponses = 100% 
- 
Les trois éléments les plus utiles: % 
. Les exercices sur les conditions psychologiques ........ ..: 17,9 
. Les exercices sur les conditions intellectuelles.........: 15,8 
. Les questions sur les conditions physiques et matérielles: 13,7 
Remarque formulée à cette question: 
. C'est dans mon intérêt d'écouter en classe car je suis un drop-out et 
je veux obtenir une carrière. 
QUESTION 3: ELEMENTS QUI ONT LE MOINS SERVI 
-- - 
Quels sont les éléments qui ne t'ont pas servi. 
Nombre de 
réponses 
. Une ou des questions sur les conditions psychologiques ; 8 
. Une ou des questions sur Les conditions physiques et 
matérielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n . . . . . . . . . . . . :  4 
. Une ou des questions sur les conditions intellectuel les^ 4 
Un ou des exercices... : . ....................*.....*...... 7 
. Un ou des exercices sur les conditions psychologiques,,: 2 
. Un ou des exercices sur les conditions physiques,,,,~~~: 3 
Suite de la question 3: 
. Un ou des exercices sur les conditions intellectuelles: 3 
. Tout ou presque tout..................................: 3 
. Aucun...................................... ........... : 3 
. Pas de réponse, ne sais pas..... ................... ...: 35 
Total= 70 réponses = 100% 
- - 
Les deux éléments qui ont le moins servi: % 
. Certaines questions sur les conditions psychologiques: 11,4 
. Certains exercices sur les conditions psychologiques.: 10,O 
Remarques formulées à cette question: 
. Je prends des notes depuis que je vais à l'école; en somme je sais quoi 
prendre. 
. Il y en a plusieurs que je n'ai pas utilisés car je voulais expérimenter 
plus à fond les exercices. 
. Les remarques personnelles. 
QUESTION 4: IDENTIFICATION DES ATOUTS 
Ce guide t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais déjà et qui 
facilitaient ton &coute en classe. 
- -  
Nombre de % % 
réponses 
. Beaucoup .................. .: 11 
. Un peu.....................: 15 
Presque pas.. : . .............. 4 
. Pas du tout................: 1 
. Pas de réponse, ne sais pas: 16 
8 9 5  Non 10,6 
2 91 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 5: IDENTIFICATION DES OBSTACLES 
-- 
Ce guide t'a-t-il aidé à identifier les obstacles qui te nuisaient dans 
ton écoute en classe. 
Nombre de 
réponses 
................... . Beaucoup : 10 
Un peu............ : . ......... 15 
Suite de la question 5: 
. Presque pas................: 2 
. Pas du tout................: 3 
. Pas de réponse, ne sais pas: 17 
4,3 Non 
694 10,7 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 6: IDENTIFICATION DES MOYENS POUR GERER LES OBSTACLES 
Ce guide t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre tes obstacles . 
dans ton écoute en classe- 
Nombre de 
réponses 
Très satisfaisant..........: 5 . 
Satisfaisant.. ............. : 18 . 
Peu satisfaisant...........: 4 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 20 
'Ov6 Oui 48,9 38,3 
8,5 Non 895 
42,6 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 7: EFFETS SUR LE METIER D'ETUDIANT 




Beaucoup ..................; 4 . 
Un p e u . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 14 . ... 
Presque pas......... ....... : 8 . 
Pas du tout................: 1 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 20 
8,5 oui 29,8 38,3 
17'0 Non 19.1 291 
Total= 47 réponses = 100% 
QUESTION 8: BESOIN DE PERSONNES-RESSOURCES 
Aurais-tu aimé avoir les conseils d'une personne en plus de ce guide Pour 
t'aider dans ta prise de notes, 
Nombre de % 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 3 1 
Non............: 9 . 
Oui........................: 7 . 
Total= 47 réponses = 100% 
-- - - - - -  -- - - - - - - - - 
Si oui, sur quels aspects de ta prise de notes aurais-tu aimé être aidé. 
. Que le professeur avertisse les étudiants de garder de l'espace dans 
la prise de notes pour les moments à venir. 
. Surtout pour expliquer des méthodes. 
. Pour avoir plus d'exemples concrets. 
. Si celà avait eté comme une aide pédagogique (individuel1e)et que j'avais 
pu aller lui poser des questions surtout ce qui touche la pédagogie. 
. En atelier. 
. ~eut-être qu'une personne qui en a de l'expérience peut conseiller. 
. Sur les moyens de décrocher quand le professeur est "platte". 
QUESTIONS 9: EVALUATION DE LA FORüE DU GUIDE 
---- -- --- 
Est-ce que dans sa présentation ce guide est: 
Nombre de 
réponses 
. Stimuiant à utiliser. ...... : 18 
. Peu stimulant à utiliser...: 2 
. Long à utiliser............: 5 
. D'une longueur acceptable..: 12 
. Pas de réponse, ne sais pas: 10 
Total= 47 réponses = 100% 
Quelles sont tes suggestions pour améliorer la présentation. 
- - - 
. Faire un guide avec les 2 car ils sont complémentaires. 
. Enlever les exercices; ils sont plus ou moins pertinents surtout dans 
les conditions intellectuelles. 
QUESTION 10: ELEMENTS INUTILES 
Quels sont les éléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever. 
Nombre de % 
réponses 
. Les conditions physiques 
et matérieiles ............. : 1 
. Des exercices sur les con- 
ditiotis psychologiques ..... : 6 
. Les remarques personnelles.: 1 
Aucun......................: 7 . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 32 
Total= 47 réponses = 100% 
Remarque formulée à cette question: 
. La question 3 est un petit peu non pertinente dans le cas des cours de 
trariçais, de philosophie et complémentaires pour la simple raison que 
très rares sont les personnes motivées et ayant un but important dans 
les cours; c'est simplemerit subjectif. 
QUESTION 11: ELEMENTS MANQUANTS 
-- - 
Quels éléments devrais-je ajouter. 
Nombre de 
réponses 
Aucun......................: . 5 
. Pas de réponse, ne sais pas: 38 
. Eléments à ajouter: 
- Une blague ou deux par cahier. 
- 
- La pression fataliste des parents face à l'obligation de "faire quelque 
chose d'utilevt. dans la vie. 
- Comment combattre l'abstraction dans les matières enseignées, moyens 
d'augmenter la participatiori active même en prenant des riotes. 
Suite de la question 11: 
- A la question 14, en ce qui concerne la révision de mes notes pour 
faire une etude préléminaire avant un éventuel examen. 
QUESTION 12: BESOINS DE CLARIFICATION 
- 




. A u c u r i . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . :  12 
. Pas de répolise, ne sais pas: 35 
Total= 47 réponses = 100% 
Remarque formulée à cette question: 
. Je le trouve bien fait, intéressant et suffisamment aéré. 
QUESTION 13: MODE DE DIFFUSION 
De quelle façon as-tu obtenu ce guide. 
Nombre de % 
réponses 
. Le professeur te l'a distri- 
bué sans que tu le demandes.: 6 
. Le professeur en a informé 
les étudiants et tu lui as 
. 15 demandé le guide ............. 
. Le conseiller a'orientation, 
le psychologue, ltA.P.I., te 
l'a propose ..............,.. : 3 
. L'animatrice te l'a proposé.: 2 
. Tu as reçu une lettre ou tu 
as lu une annonce et tu es 
. 13 venu le chercher.. ........... 
. Pas de réponse, ne sais pas.: 8 
Total= 47 réponses = 100% 
IV B) CATECOBIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU 
DES COMMENTAIRES AUX QUESTIONS OUVERTES, 
146 énoncés ont été identifiés par l'analyse de contenu des comrnen- 
taires aux questions ouvertes concernant le guide prendre des notes de 
cours no 1, 
Note méthodologique: 
Nous avons constaté que les étudiants ne formulaient pas toujours 
les commentaires en relation directe avec la question posée; aussi avons- 
nous procédé à l'analyse de contenu de l'ensemble des réponses à toutes les 
questions ouvertes. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la méthodologie proposée par 
Roger Mucchielli dans L'analyse de contenu des documents et des co~unica- 
tions soit: l'inventaire des réponses aux questions ouvertes, l'analyse de 
contenu portant sur la différenciation des idées en énoncés séparés de 
même que le classement de ces idées en catégories. 
Nous retrouvons donc 12 grandes catégories communes à l'ensemble 
des questionnaires. Chacune de ces catégories comportant elle-même des 
sous-catégories-qui bien que semblables varient quelque peu selon le contenu 
de chaque guide. 
CATEGORIE 1: 
- 
Enoncés où on dhnote une évaluation positive du guide. 
(Dans cette catégorie on retrouve les sous-catégories suivantes) 
Nombre 
d ' énoncés 
....... C'est un bon outil de réflexion, questions pertinentes : 4 
C'est un bon instrument d'apprentissage, de rappel de notions: 1 
...... Il est bien fait, bien produit, bien structuré, complet : 5 
Les exercices sont bien faits, utiles ........................: 3 
.............. Les trucs et conseils, importants, intéressants : 4 
Les exemples sont concrets...................................: 1 
Il est beau, facile..... .... .................................: 2 
Il est intéressant ...........................................: 2 
Bravo, continuez, merci, j'ai bien aimé en général ........... : 5 
IV-IO 
CATEGORIE 2: 
Enoncés où on dénote une évaluation négative du guide. 
Nombre 
d1 énoncés 
. Certaines questions ne sont pas claires......................: 1 
. I l  y a trop de questions et pas assez de méthode.. ........... : 1 
. J ' a i  de la difficulté à le mettre en pratique ................ : 1 
. 11 n'y a pas assez de moyens satisfaisants........ ........... : 1 
CATEGORIE 3: 
Enoncés sur la pertinence etlou utilité du guide. 
- -- - - - - - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide est pertinent ou utile) 
Nombre 
d' énoncés 
. C'est nécessaire, obligatoire, profitable, à mon avantage. ... : 1 
. Pour expérimenter, essayer. .................................. 1 
CATEGORIE 4: 
Enoncés sur la non pertinence et/ou inutilité du guide. 
- - - - - -- - -  - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide ne leur est pas utile ou ne leur apparart pas pertinent9 
Nombre 
d ' énoncés 
..................................... . Je savais déjà cela : 5 
.......................... . Je n'ai pas mis l'accent là-dessus .: 3 
......................... . Je l'ai conservé pour plus tard..... : 5 
........... . Je n'ai pas de problème là-dessus habituellement.. : 9 
............ . Ne s'applique pas................................ : 2 
....................... . Le deuxième est plus utile.......,.... : 2 
CATEGORIE 5 :  
-- 
Enoncés portant sur l'irréalisme de la démarche proposée par le guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent 
pourquoi ils n'ont pas complété la démarche proposée) 
Nombre 
d ' énoncés 
J'ai manqué de temps. : 7 . ........................................ 
................................ . J'ai trop de travail......... : 1 
. Ne peut rendre un élève extrêmement intéressé à un cours qu'il 
n'aime pas................. .................................. : 1 
CATEGORIE 6 :  
Enoncés indiquant une prise de conscience sur la question dont traite le 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
l'opinion que le guide les a aidé à prendre conscience d'un ou de plusieurs 
éléments reliés à la prise de note) 
Nombre 
d ' énoncés 
. J'ai pris conscience de mon attitude, de mon fonctionnement..: 7 
. Je sais maintenant que c'est aussi la responsabilité de 1'6- 
................. tudiant et non seulement celle du professeur : 1 
. Je sais reconnaître les styles et indices du professeur......: 3 
. Identifier les causes et effets sur la prise de notes........: 5 
. La prise de notes en général .................................: 10 
Enoncés indiquant une identification de ses ressources. 
- 
- - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres ressources, atouts, 
façons positives de faire) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Jtai une attitude positive ................................... : 1 
. Je suis motivé.... ....................................... : 1 
. J'aiune bonne capacité d'attention. ......................... : 1 
. Je sais bien écouter; ma qualité d'écoute .................... : 3 
. Mes buts sont clairs................... .................. : 2 
CATEGORIE 8: 
Enoncés indiquant une identification de ses limites/obstacles. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres limites, obstacles ou 
difficultés de fonctionnement) 
Nombre 
d ' énoncés 
Jtai vu en quoi mon attitude est inadéquate : . .................. 
. Mon manque de concentration ................. ...g..........e..: 
. Mon manque de planification -................................. : 
. Ma fatigue .................................................... 
............................ . Ma difficulté de changer .eœ......: 
CATEGORIE 9: 
Enoncés indiquant une prise en chargeldésir de changement d'attitude ou de 
comportement 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide les incite à se prendre en charge et à modifier une attitude, 
une façon de faire ou un comportement) 
Nombre 
d1 énoncés 
............. . Je veux avoir plus de méthode, de savoir faire.. : 4 
. Je veux trouver des solutions, me donner des moyens personnels 
de régler mes problèmes ................................. : 4 
................................ . J'aurai une autre attitude : 2 
................ . Désir de changer, de s'améliorer globalement .: 2 
. Je veux m'exprimer plus, poser des questions, être moins gêné: 2 
. Il faut que je me donne de meilleures conditions avant d'aller 
au cours (repos, nourriture) ............................ . :  2
............... . Je vais laisser de côté mes pensées négatives .: 1 
................... . Je veux mais c'est difficile de changer ..: 1 
CATEGORIE 10: 
- 
Enoncés indiquant qu'on a ressenti des effets suite à l'utilisation du 
guide 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants nomment 
clairement les effets qu'ils ont ressentis à la suite de l'utilisation 
du guide) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Meilleure écoute, meilleure concentration....................: 3 
. Meilleure compréhension ......................................: 2 
. Je suis plus motivé ..........................................: 1 
. Je suis plus efficace. ........................................: 4 
. Moins de stress, 'je suis moins nerveux.......................: 1 
. Voir pous clairement.......... ...............................: 1 
. Meilleur épanouissement personnel ............................: 1 
CATEGORIE 11: 
Enoncés suggérant des modifications de présentation. 
-- 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants font des 
suggestions de contenu ou de présentation) 
Nombre 
dm énoncés 
.... . Faire un guide avec les 2 car ils sont complémentaires ...: 4 
. Enlever les exercices; ils sont plus ou moins pertinents sur- 
tout dans les conditions intellectuelles.....................: 1 
CATEGORIE 12 : 
Commentaires divers. 
(Dans cette catégorie on regroupe tout autre commentaire qui n'est pas 
spécifiquement relié à une des autres catégories) 
Nombre 
d' énoncés 
. Pourquoi n'as-tu pas joint ce questionnaire aux guides; tu 
aurais pu économiser plus que soixante cents et aussi le 
temps requis pour m'adresser l'enveloppe ..................... : 1 
. Tu devrais distribuer ce guide à tous les étudiants présents 
dans un cours................................................: 3 















utilisation du guide 
éléments les plus utiles du guide 
éléments qui ont le moins servi 
identification des atouts 
identification des o~stacles 
identification de moyens pour sérer les 
obstacles 
etfecs sur Le ziétier d'étudiant 
besoin de personnes-ressources 
Gvaluation de la forine du guide 
élé~ents inutiles 
éléments manquznts 
besoins de clarification 
mode de diffusion 
V B) CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU DES 













1: énoncés où on dénote une évaluation positive 
2: énoncés où on dénote une évaluation négative 
du guide 
3: énoncés sur la pertinence et/ou utilité du 
guide 
4: énoncés sur la non pertinence et/ou inutilité 
du guide 
5: énoncés portant sur l'irréalisme de la démar- 
che proposée par le guide 
6: énoncés indiquant une prise de conscience 
sur la question dont traite le guide 
7: énoncés indiquant une identification de ses 
ressources 
8: énoncés indiquant une identification de ses 
limites/obstacles 
9: énoncés indiquant une prise en charge/désir 
de changement d'attitude ou de comportement 
10: énoncés indiquant qu'on a ressenti des effets 
suite à l'utilisation du guide 
11: énoncés suggérant des modifications de pré- 
sentation 
12: commentaires divers 
NOMBRE DE GUIDES ET QUESTIONNAIRES DISTRIBUES :302 
NOMBRE DE QUESTIONNAIRES AUXQUELS ON A REPONDU: 44 
TaUX DE REPONSES: 14,696 
i 
V A )  COMPILATION DES REPONSES AUX QUESTIONS A ALTERNATIVES PRE-DETERMINEES 
QUESTION 1: UTILISATION DU GUIDE 
Coche une ou plusieurs réponses s'il y a lieu. 
(1) Tu as survolé le guide et tu L'as jeté ............ : 
(2) Tu as survolé le guide et tu L'as mis de côté ..... : 
(3) Tu as lu le guide en entier et décidé de l'utilisé 
....................................... plus tard.. : 
(4) Tu as répondu aux questions que tu jugeais 
.............. importantes pour toi................ : 
.......... (5) Tu as répondu à toutes les questions ..: 
(6) Tu as suivi les conseils ou exercices importants 
......... pour toi................................ .: 
..... (7) Avec le guideltu as demandé des conseils à:.. : 
(8) Tu as utilisé le guide d'une façon: 
laquelle: en atelier................ .............. : 
.................................. pas lu : 
(9) Pas de réponse, ne sais pas............. ... : 
-Total: 61 réponses = pour 44 questionnaires 
NON UTILISATION (1) + (2) i- (3) = 26 REPONSESjdl REPONSES = 42,6% 
= 59,1% DES REPONDANTS 
QUESTION 2: ELEMENTS LES PLUS UTILES 
Quels sont les éléments qui pour toi ont été les plus utiles dans ta 
prise de notes. 
Une ou des questions reliées au pourquoi : . ...... 
Une ou des questions reliées au quoi : . .......... 
Une ou des questions reliées au comment.......: . 
. Une ou des questioris reliées au visuel./auditif: 
Tous les exercices......... : . ................... 
Un ou des trucs visuels/auditifs .............. : . 
Une ou des situations concrètes, : . .............. 
La fiche page exemple : . ......................... 
Tous les éléments ............................. : . 
. Pas de réponse, ne sais pas ...................: 
Nombre de 
réponses 
Total= 70 réponses = 100% 
Les deux éléments les plus utiles: % 
. Les questions sur les visuels/auditifs: 11,4 
..................... . La fiche exemples : 10,O 
p p  
Remarque formulée à cette question: 
. Visuel/auditif= très utile et très révélateur. 
QUESTION 3: ELEMENTS QUI ONT LE MOINS SERVI 
Quels sont les éléments qui ne t'ont pas servi. 
. Un ou des  exercice^.--..^.-.^^--^^: 
. Un ou des exercices reliés au quoi: 
. Un ou des trucs...................: 
Aucun.............................: . 
........................ . La plupart : 
....... . Pas de réponse, ne sais pas : 
Nombre de 
réponses 
Total= 44 réponses = 100% 
Remarque formulée à cette question: 
. Je trouve les exercices peu attrayants surtout pour quelqu'un qui a de 
la difficulté à structurer sa pensée. 
QUESTION 4: IDENTIFICATION DES ATOUTS 
Ce guide t'a-t-il aidé à constater quels atouts tu avais déjà et qui 
facilitaient ta prise de notes. 
. Beaucoup ................... : 
Un peu................ : . ..... 
. Presque pas................: 
. Pas du tout................: 




Non 6 $8 
Total= 44 réponses = 100% 
QUESTION 5 :  IDENTIFICATION DES OBSTACLES 
Ce guide t'a-t-il aidé à identifier les obstacles qui te nuisaient dans 
ta prise de notes. 
Nombre de 
réponses 
. Beaucoup ................... : 17 
. Un peu..............'.......: 4 
Presque pas................: . 4 
. Pas du tout................: 2 
. Pas de réponse, ne sais pas: 17 
Oui 47,7 
Non 13,6 
Total= 44 réponses = 100% 
QUESTION 6: IDENTIFICATION DES MOYENS POUR GERER LES ORSTACI,ES 
Ce guide t'a-t-il aidé à te donner des moyens pour vaincre tes obstacles 
dans ta prise de notes, 
. Très satisfaisant .......... : 
. Satisfaisant.. ............. : 
......... . Peu satisfaisant.. : 




Non 6 9 8  
Total= 44 réponses = 100% 
QUESTION 7: EFFETS SUR LE METIER D'ETUDIANT 
Est-ce que le guide t'a aidé à être plus à l'aise dans ton métier d'étu- 
diant , 
Beaucoup : . ................... 
Un peu...... : . ............... 
Presque pas.... : . ............ 
Pas du tout................: . 
. Pas de réponse, ne sais pas: 
Nombre de 
réponses 
Oui 43,2  
Non 991 
QUESTION 8: BESOIN DE PERSONNES-RESSOURCES 
p- - - 
Aurais-tu aimé avoir les conseils d'une personne en plus de ce guide pour 
t'aider dans ta prise de notes. 
Nombre de 
réponses 
. Pas de réponse, ne sais pas: 30 
Non............ : 8 . ....*.......
Oui........................: . 6 
Total= 44 réponses = 100% 
Si oui, sur quels aspects de ta prise de notes aurais-tu aimé être aidé. 
. Un atelier. 
. Seulement pour répondre à mes questions. 
. Pour comprendre les questions. 
. Juste pour demander d'autres conseils à des problèmes non exposés dans 
les guides. 
QUESTION 9: EVALUATION DE LA FORME DU GUIDE 
Est-ce que dans sa présentation ce guide est: 
Nombre de % 
réponses 
. Stimulant à utiliser.......: 18 
. Peu stimulant à utiliser...: 2 
. Long à utiliser............: 3 
. D'une longueur acceptable..: 9 
. Pas de réponse, ne sais pas: 12 
Total= 44 réponses = 100% 
-- 
Quelles sont tes suggestions pour améliorer la présentation. 
- 
. Ne changez surtout rien. 
QUESTION 10: ELEMENTS INUTILES 
-- - -  - 
Quels sont les éléments qui te semblent inutiles et que je devrais enlever. 
Nombre de 
réponses 
Aucun......................: . 10 
. Pas de réponse, ne sais pas: 34 
Total= 44 réponses = 100% 
v-7 
QUESTION 11: ELEMENTS MANQUANTS 
Quels éléments devrais-je ajouter. 
Nombre de 
réponses 
. Aucun.......... ............ : 2 
. Pas de réponse, ne sais pas: 3 7 
. Eléments à ajouter: 
- Exercices moins longs à faire. 
- La pression fataiiste des parents face à l'obligation de faire quelque 
chose "d'utile" dans 1.a vie. 
- Plus u'exemples de pages prises à partir de vraies notes de cours. 
Celà serait plus à ce que l'on a à l a i i e .  
- ~eut-être un peu plus d'indices ou de trucs pour savoir si tu es 
visuel ou auditif car tu es toujours U I I  peu des deux mais tu as un 
pencharit plus prono~cé pour un. 
- Une façon de déterminer ci je suis visuelle ou auditive. 
QUESTION 12: BESOINS DE CLARIFICATION 
- 




. Aucun : 10 
. Comr.ent identitier si on est 
visuel ou auditif 1 
. Pas de réponse, ne sais pas : 33 
Total- 44 réponses = 100% 
QUESTION 13: MODE DE DIFFUSION 
De quelle façon as-tu obtenu ce guide. 
Nombre de 
réponses 
. Le professeur te l i a  distri- 
bué sans que tu le demandes.: 5 11,5 
, Le professeur en a informé 
les étudiants et tu lui as 
............ demandé le guide : 13 29 ,5  
. Le conseiller d'orientation, 
le psychologue, l'A.P.Ie, te 
l i a  proposé ..............,.. : 1 
. L'animatrice te l'a proposé.: 2 
. Tu as reçu une lettre ou tu 
as lu une annonce et tu es 
venu le chercher,.. ......... : 13 29,5 
. Pas de réponse, ne sais pas.: 10 2 2 , 7  
Total= 44 réponses = 100% 
-- -- 
V B) CATEGORIES D'ENONCES IDENTIFIES PAR L'ANALYSE DE CONTENU 
DES COMMENTAIRES AUX QUESTIONS OUVERTES. 
118 énoncés ont été identifiés par l'analyse de contenu des commen- 
taires aux questions ouvertes concernant le guide prendre des notes de 
cours no 2. 
Note méthodologique: 
Nous avons constate que les étudiants ne tormul.aient pas toujours 
les commentaires en relation directe avec la question posée; aussi avons- 
nous procédé à l'analyse de contenu de l'ensemble des réponses à toutes les 
questions ouvertes. 
Pour ce faire, nous avons utilisé la ~néthodologie proposée par 
Roger Mucchielli dans L'analyse de contenu des documents et des communica- 
tions soit: l'inventaire des réponses aux questions ouvertes, l'analyse de , 
contenu portant sur la différenciation des idées en énoncés séparés de 
même que le classement de ces idées en catégories. 
Nous retrouvons donc 12 grandes catégories communes à l'ensemble 
des questionnaires. Chacune de ces catégories comportant elle-même des 
sous-catégories qui bien que semblables varient quelque peu selon le contenu 
de chaque guide. 
CATEGORIE 1: 
-- -- 
Enoncés où on dénote une évaluation positive du guide. 
(Dans cette catégorie on retrouve les sous-catégories suivantes) 
Nombre 
d ' énoncés 
....... . C'est un bon outil de réflexion, questions pertinentes : 2 
. C'est un bon instrument de rappel de notions, d'apprentissage: 1 
............... . Il est bien fait, bien produit, bien structuré : 6 
. Pour les exercices........ .................................... 1 
. Les trucs et les conseils sont importants, intéressants ...... : 10 
. La page exemple est coricrète .................................. 3 
. I l  est beau, facile d'accès, réaliste, clair, pratique ....... : 8 
. Bravo, continuez, j'ai aimé en général .......................: 6 
Enoncés où on dénote une évaluation négative du guide. 
Nombre 
d ' énoncés 
. Certaines questions ne sont pas claires. .................... .: 2 
. Il ressemble trop au test LG3.. . . . . .  ......................... : 1 
. Il y a trop d~'exercices sur la reformulation.................: 1 
CATEGORIE 3: 
Enoncés sur la pertinence et/ou utilité du guide. 
- - - --  - 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide est pertinent ou utile) 
Nombre 
d ' énoncés 
. C'est à mon avantage ........................................ 1 
. Pour expérimenter ................................... . . . .  : 2 
-- 
Enoncés sur la non pertinence et/ou inutilité du guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
pourquoi le guide ne leur est pas utile ou ne leur apparaît pas pertinent) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Je savais déjà celà .......................................... .: 
............................. . Je l'ai conservé pour plus tard. : 
. Je n'ai pas de problème là-dessus habituellement ............. : 
. Ne s'appliquait pas..........................................: 
CATEGORIE 5: 
Enoncés portant sur l'irréalisme de la démarche proposée par le guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent 
pourquoi ils n'ont pas complété la démarche proposée) 
Nombre 
d ' énoncés 
. J'ai manqué de temps ......................................... : 5 
....................................... . J'ai trop de travail.. : 1 
. Je ne l'ai pas encore lu attentivement ....................... : 1 
CATEGORIE 6: 
Enoncés indiquant une prise de conscience sur la question dont traite le 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants expriment 
l'opinion que le guide les a aidé à prendre conscience d'un ou de plusieurs 
éléments reliés à- la prise de notes) 
Nombre 
d' énoncés 
. Jtai pris conscience de mon Eonctionnemenc et mon attitude, 
......... de mes façons de faire en tant que visuel ou auditif : 5 
. J'identifie les causes et les effets sur la prise de notes...: 2 
CATEGORIE 7: 
- -- - 
Enoncés indiquant une identification de ses ressources. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres ressources, atouts, 
façons positives de faire) 
Nombre 
d' énoncés 
. J'ai une bonne méthode, je sais comment faire ................ : 2 
......................... . J'aime mon fonctionnement de visuel. : 1 
CATEGORIE 8: 
Enoncés indiquant une identification de ses limites/obstacles. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide leur a permis d'identifier leurs propres limites, obstacles ou 
difficultés de fonctionnement) 
Nombre 
d ' énoncés 
. Mon manque de concentration..... ........................ : 1 
. Ma mauvaise méthode, mon manque de méthode, de savoir faire..: 5 
............... . J'ai constate que mes notes sont illisibles... : 1 
Enoncés indiquant une prise en charge/désir de changement d'attitude ou de 
comportement. 
- - -  -- 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants disent que 
le guide les incite à se prendre en charge et à modifier une attitude, 
une façon de faire ou un comportement) 
Nombre 
d @ énoncés 
. Je veux ou vais avoir plus de méthode, de technique, de savoir 
taire... .................................................. : 1 
. Je vais me trouver des moyens et des solutions personnels pour 
remédier à mes difficultés ................................. : 7 
. Désir de changement et dtamél.ioration .................... ....: 2 
. Je vais m'exprimer plus, poser des questions ................. : 2 
. Je serai plus naturel, plus près de mon propre fonctionnement: 2 
CATEGORLE 10 : 
Enoncés indiquant qu'on a ressenti des effets suite à l'utilisation du 
guide. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où les étudiants nomment 
clairement les effets qu'ils <ont ressentis à la suite de l'utilisation 
du guide) 
Nombre 
d ' énoncés 
Meilleure compréhension ....................................... 3 . 
Plus efficace.... ............................................. 4 . 
. Je sais plus comment faire.. .................................. 4 
. Mes objectifs sont plus clairs ................................ 2 
CATEGORIE 11: 
- -- 
Enoncés suggérant des modifications de présentation. 
(Dans cette catégorie on regroupe les énoncés où 1es.étudiants font des 
suggestions de contenu ou de présentation) 
Nombre 
d ' énoncés 





d ' énoncés 
................. . Vous devriez distribuer à tous les étudiants : 2 
. La prise de notes est la chose la plus importante pour moi et 
............. c'est là que j'éprouvais mes pius gros problèmes : 1 
. Ce guide m'aide en répondant aux questions quoi, comment, 
pourquoi .....................................................: 1 
.... . Ces guides vont toujours me suivre dans mon cheminement.. : 1 
. Pourquoi envoyer 4 guides en même temps (invitation par 
courrier) .................................................... : 1 
Suite à la catégorie 12: Nombre 
, d ' énoncés 
............................. . 11 faut ajouter quelques blagues : 1 
. Il est intéressant d'avoir une liste d'abréviations de mots 
clés les plus souvent utilisés. ............................. .: 1 
. Après quelques cours, le professeur devrait prendre quelques 
.minutes pour dire comment il voit la prise de notes dans son 
cours........... ............................................. : 1 
. C'est de loin le guide qui me plaît le plus .................. : 1 
